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NARRACIONES Y PERSPECTIVAS  DE LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA DESDE EL 
ROL DOCENTE 
EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE RISARALDA 
  
  
RESUMEN 
 
En la presente investigación se indago en un grupo de docentes sobre el desarrollo del 
componente de la enseñanza obligatoria que determina la Ley General de Educación 
(Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Ley 115 de 1.994) en la Escuela 
Normal Superior  del Municipio de Pereira. Para ello se investigó desde las narraciones 
sobre la implementación de las áreas y proyectos obligatorios transversales dentro de la 
institución educativa que corresponden a ese componente. 
 
Subyacen las miradas convergentes y divergentes de las y los docentes, donde se 
generó a través de los datos una perspectiva que vislumbra la necesidad de ahondar y 
profundizar más en el campo del saber y saber hacer del docente, para que esté desde 
su contexto educativo involucre a la y el estudiante en un escenario de formación 
coherente, contextual y reflexivo. Desde estas narraciones surgen las perspectivas del 
ejercicio docente en el que se determinan unas pautas que le dan sentido al ejercicio 
transversal, ellas son: la apertura de las emergencias en la cotidianidad del aula, 
contextualización, la planeación integral y el trabajo en equipo. 
 
 
 
 
Palabras clave: Escuela Normal Superior, Enseñanza Obligatoria, Ejercicio Docente, 
Transversalidad, Planeación, Trabajo en Equipo, Efectividad docente, Eficiencia Escolar 
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Abstract 
 
In the present investigation was I explore a group of teachers on the development 
component of compulsory education determines the General Law of Education ( Ministry 
of National Education of Colombia , Law 115 of 1994) in Higher Normal School in the 
Municipality of Pereira. For it was investigated from the narratives on the implementation 
of the areas and cross mandatory projects within the school that correspond to that 
component. 
 
Underlying convergent and divergent looks and teachers , where generated through the 
data a perspective that sees the need for further and deeper into the field of knowledge 
and expertise of teachers , so that it is from its educational context involving and to the 
student in a scenario consistent , contextual and reflexive training. From these narratives 
prospects teaching practice in which some guidelines that will give meaning to the cross-
cutting exercise are determined arise , they are: the opening of emergencies in everyday 
classroom , contextualization , comprehensive planning and teamwork . 
 
 
 
Keywords: Normal Superior School, Compulsory Education, Teaching Exercise, 
Mainstreaming, Planning, Teamwork, Teacher Effectiveness, Efficiency School 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo se analizó desde las narraciones de dieciocho docentes de la Escuela 
Normal Superior de Risaralda del Municipio de Pereira, se indagó el componente de la 
Enseñanza Obligatoria, estipulado por la Ley 115 de 1994 la cual se convierte en un 
elemento central de temáticas y contenidos a ejecutar en las instituciones educativas. 
Estos programas pedagógicos transversales se insertan en la planeación docente para 
dar sentido a los temas que emergen en los escenarios educativos,  permeando el aula 
de un ejercicio educativo que requiere reflexión. 
 
Se utilizó el enfoque de la Teoría Fundada liderada Glaser y Strauss como objeto de 
estudio  de la investigación cualitativa. Llevando a entrelazar las narraciones a partir de 
unas entrevistas a profundidad, que permitieron las codificaciones y finalmente un 
ordenamiento conceptual. Durante el proceso de investigación se hizo relevante como 
el ejercicio docente cobra sentido como una función social y cultural en la educación: 
permitiendo la integración del ser humano a su relación contextual mediante la 
comprensión, sentido y orientación de su saber, contribuyendo a consolidar un sistema 
que  resalta las habilidades y capacidades del ser humano y modificando sus conductas 
a partir de lo que hace o desarrolla, e implicando una posibilidad de ser en sí mismo, un 
compromiso.  
 
Estas acciones a través de las narraciones permitieron involucrar al docente e identificar 
su responsabilidad desde su rol. Los Proyectos Pedagógicos Transversales 
establecidos en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994 contemplan la enseñanza 
obligatoria como: el estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la 
instrucción cívica, aprovechamiento del tiempo libre, protección del ambiente, la 
educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 
cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos y la educación 
sexual, entre otros. Al referirse a estos el Plan Nacional Decenal de Educación 2006 
‐2016  al plantear que la educación debe atender a las exigencias de la construcción de 
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una nueva sociedad, para lo cual debe formar continuamente al ser humano en un 
conjunto de habilidades y destrezas, entre las que puntualiza formar en la cultura de la 
participación y de la solidaridad social. 1 
 
Después de concluir la comparación constante, se estableció una suficiencia teórica 
que derivo en el ordenamiento conceptual mencionado. En su construcción fueron 
establecidas cinco categorías y diez subcategorías que dieron sentido a una estructura 
básica conformada por los siguientes conceptos generales: el carácter transversal y 
contextual del ejercicio docente, la tensión entre la planeación en el aula y la planeación 
institucional, el valor del trabajo en equipo y el reconocimiento de las necesidades del 
estudiante en el aula. 
 
Los apartes construidos fueron ordenados de tal manera que se describe la 
metodología y los referentes teóricos iníciales, para luego dar paso a la construcción 
narrativa de categorías y subcategorías, concluyendo en la presentación del 
ordenamiento conceptual resultante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1
 http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/w3-channel.html 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La educación es un Derecho Humano y se compone de una rama de vivencias y 
temáticas que convergen en el ejercicio de otros derechos humanos fundamentales. 
Esto evidencia que la escuela no puede ser considerada como un mero servicio o 
mercancía negociable, sino como un derecho donde el estado tiene la obligación de 
respetar, asegurar, proteger y promover la educación. Tener acceso a la escuela es un 
primer paso para ejercer este derecho. Su pleno ejercicio exige que éste sea de 
calidad, promoviendo el pleno desarrollo de las múltiples potencialidades de cada 
persona, a través de aprendizajes socialmente relevantes y experiencias pedagógicas 
pertinentes a las necesidades y características de los seres humanos, y de los 
contextos en los que se desenvuelven. 
 
Una educación eficaz, equitativa y de calidad tiene el imperativo de garantizar el 
acceso, la plena participación y el desarrollo integral de todos y cada uno de los y las 
estudiantes, independientemente de su género, cultura, clase social, nacionalidad, 
lengua materna o capacidad. Paro ello es preciso contribuir a la transformación social, a 
la consecución de una sociedad justa, democrática e inclusiva. Esto en la medida en 
que la escuela se constituye en medios esenciales y  necesarios desde el aprendizaje  
para fundamentar concepciones integrales del ser humano. 
 
Los proyectos que se han denominado siempre Proyectos Transversales, actualmente 
corresponden en el marco de la ley 115 de 1994, especialmente en el artículo 14 que se 
titula Enseñanza Obligatoria. Estos proyectos que obviamente están integrados al PEI 
(proyecto educativo institucional) de las instituciones educativas  tienen como propósito 
el desarrollo integral humano de niños, niñas y jóvenes, así como la vinculación de la 
comunidad perteneciente a cada institución educativa. Es por ello que en este momento 
las temáticas de educación ambiental, educación sexual, prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas y la educación para la justicia, la paz, la democracia y la 
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solidaridad (formación en valores humanos) están apoyados por las directrices del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN). 
 
Sin embargo pese a estar apoyados por políticas nacionales existen estudios a través 
de experiencias docentes en el marco legal del diseño curricular en Colombia, estos en 
diferentes puntos del territorio nacional se desarrollan por docentes, coordinadores y/o 
rectores en áreas rurales y urbanas, estas publicaciones las encontramos en la página 
del Ministerio de Educación Nacional2 y Colombia Aprende3, plataformas virtuales que 
permiten visibilizar el trabajo de otros docentes en torno a nuevas propuestas en la 
implementación de los proyectos y áreas obligatorias; convirtiéndose en procesos 
aislados y en un esquema de disciplinas a desarrollar. Por esto los aportes desde la 
enseñanza obligatoria han sido en diferentes niveles, campos disciplinares, procesos 
históricos, manifestaciones culturales, etc, y no ha merecido la atención formal de las 
personas encargadas del diseño, gestión y vigilancia de la educación en nuestro país.  
Afectando la dignidad, la calidad de vida de las y los estudiantes, perpetuando los 
modelos educativos tradicionales que impiden la implementación que más allá de la ley 
115 de 1994 se convierten en un aprendizaje cotidiano.  
 
Es aquí donde el papel de los docentes adquiere relevancia, estos son quienes facilitan 
y obstaculizan la implementación, es solo gracias a la participación efectiva de las y los 
docentes que la misma es viable. Al indagar a los docentes se logra trascender su 
papel, para acceder a las múltiples instancias que implica su relación con los 
estudiantes, directivos y formalidad institucional. De este interés se deriva la pregunta 
guía del ejercicio investigativo: ¿Cómo las acciones docentes han implementado la 
enseñanza obligatoria en la Escuela Normal Superior del Municipio de Pereira? 
 
 
 
                                                             
2
 http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-channel.html 
3 www.colombiaaprende.edu.co 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Los problemas que de manera creciente aquejan a la humanidad, como la 
vulnerabilidad, la  violencia y en general la problemática ambiental, así como los 
conflictos socioculturales que ellos conllevan, se han venido posicionando, en las 
exigencias que las diversas poblaciones del mundo hacen a la institucionalidad global y 
local, para la elaboración de respuestas sociales y su ubicación prioritaria, en todas las 
agendas políticas  internacionales y nacionales.  
 
Por esto identificar los escenarios locales de la escuela junto con la reflexión que el 
docente debe tener frente a las temáticas y contenidos planteados frente a su área, 
permitió una resignificación en torno a un nuevo proceso donde la educación se 
convierte en un eje central de la formación humana. Esto, por supuesto, ha contribuido 
a la ampliación de los marcos de  construcción y consolidación de propuestas 
educativas, orientadoras de la acción del estado y de la sociedad en su conjunto, 
creando condiciones que favorecen la gestión efectiva de dichas problemáticas, a 
través de una participación ciudadana, formada sobre la base de los  principios de 
inclusión y equidad y de las intencionalidades de autorregulación de los  
comportamientos en los seres humanos.   
 
Hoy por hoy la y el Docente de la Escuela Normal Superior del municipio de Pereira 
debe reflexionar en torno a la pertinencia y significado de contenidos. Para la 
potenciación de las habilidades y destrezas de las y los estudiantes – Seres Humanos -  
convirtiéndose en el puente básico entre el contexto  educativo  y los procesos de 
aprendizaje de los futuros formadores; mediante determinadas actividades de 
planeación, las y los docentes ayudan a estudiantes a adquirir nuevos aprendizajes y a 
acceder a determinadas capacidades y competencias personales, ciudadanas y 
humanas. Con ello, la educación se configura como una pieza clave en el proceso de 
desarrollo personal y posibilita la integración transversal de la educación de una 
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enseñanza obligatoria desde contenidos e impactos pedagógicos en todas las áreas del 
saber disciplinar, fomentando la curiosidad en las y los estudiantes y su interés por 
preguntar o conocer aspectos específicos de los temas que se les ofrecen. 
 
Al ser la escuela una pieza clave en el proceso de desarrollo personal, la superación del 
asignaturismo es definitiva para que temáticas y acciones transversales ingresen a la 
lógica de la vida cotidiana escolar. Por ello indagar la enseñanza obligatoria, cobra 
sentido porque da cuenta de los procedimientos utilizados en la escuela para 
implementar temáticas curriculares, tanto las acciones administrativas, como los 
ejercicios pedagógicos y didácticos que le dan sentido a lo manifiesto del currículo. Es 
aquí donde la unidad social permite cualificar la aplicación de la enseñanza obligatoria 
para que la trasnversalización de contenidos e intereses sea más potente; el factor 
pedagógico fomentará el impacto de la inclusión de lo social en la práctica y reflexión 
escolar y por último el elemento científico brindara la comprensión de pautas 
curriculares. 
 
Las relaciones culturales y sociales manifiestan las formas en que el docente diversifica 
su actuación, es así como dentro de la institución educativa toda labor docente por 
pequeña que sea dentro de la complejidad humana, a su vez establece como 
mecanismo de producción social la labor de enseñanza–aprendizaje relacionada con la 
acumulación y transmisión de conocimientos y habilidades en su labor académica y 
profesional. Por ende el aporte que la presente investigación realiza parte de cómo se 
ha concebido el componente de la enseñanza obligatoria en el ejercicio docente, el 
impacto sobre su planeación, la transversalidad y el componente de eficiencia y eficacia 
contemplada como elementos necesarios para incidir en la vida de los seres humanos 
en formación que requieren nuevas visiones y significaciones en la comunidad 
educativa y en sus vidas. 
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4. OBJETIVOS  
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Describir cómo a partir de las acciones docentes  se desarrolla la enseñanza obligatoria 
en la Escuela Normal Superior  del Municipio de Pereira. 
 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Contrastar  las narraciones de los docentes con respecto a su participación en la 
implementación y desarrollo de la enseñanza obligatoria en la Escuela Normal Superior 
del Municipio de Pereira. 
 
 
 Delimitar las acciones docentes ligadas al desarrollo de la enseñanza obligatoria en la 
Escuela Normal Superior del Municipio de Pereira. 
 
 
 Identificar aspectos relevantes de las acciones docentes en el desarrollo de la 
enseñanza obligatoria en la Escuela Normal Superior del Municipio de Pereira. 
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5. REFERENTE CONTEXTUAL 
Escuela Normal Superior, Planeación Educativa, Transversalidad y Evaluación. 
 
 
5.1  ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 
La Escuela Normal como institución para formar maestros y promover un saber sobre la 
enseñanza se inicia con las reformas de Ospina. En octubre de 1844 se inauguró la 
Escuela Normal del Distrito de Bogotá en un edificio construido de acuerdo con las 
normas del método lancasteriano. El método dejó de ser el único conocimiento 
pedagógico de los maestros. En tal sentido se redactó un programa de Pedagogía, el 
primero que se enseñaba en el país, el cual introdujo un discurso sobre las facultades 
del hombre, destinado a los maestros. Un paso muy importante, que consolidó la 
escuela normal fue haberla separado de la escuela parroquial, es decir, haberle dado 
identidad como institución.4 
 
José María Triana fue reconocido por el Gobernador como el ciudadano más capaz, no 
sólo en la provincia de Bogotá, sino en toda la República para dirigir la escuela normal y 
por lo tanto fue nombrado su director, encargado de visitar las escuelas y recomendar 
todo lo conveniente para el avance de la instrucción primaria. Así mismo, en 1845, se le 
encomendó hacerle reformas al Manual del sistema de enseñanza mutua que circuló 
desde 1826. Además Triana preparó el Manual del profesor primario que contiene el 
método de enseñanza, reglas pestalozzianas para la enseñanza de la gramática y la 
aritmética y normas pedagógicas para el profesor de primaria. "El manual contiene a la 
vez los procedimientos de la enseñanza mutua, los nuevos métodos y la Pedagogía". 
 
                                                             
4 http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/viewFile/6221/5737 
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De las escuelas normales en Colombia se empieza a hablar desde los inicios del siglo 
XX, con la denominada Ley 39 de 1903, donde se plantea una reforma educativa 
basada en la educación moral y religiosa, educación industrial y estudios severos y 
prácticos en el nivel profesional. El objetivo de las escuelas normales es formar 
maestros prácticos más que pedagogos eruditos (Decreto 491 de 1904, título XII), que 
estén en capacidad para responder a una instrucción primaria, en la que de una manera 
esencialmente práctica se enseñe las nociones elementales que habilitan para el 
ejercicio de la ciudadanía y preparen para el trabajo. 5 
 
Desde la Ley 6 de agosto de 1821 en la que surge la primera manifestación de aquello 
que posteriormente sería una Escuela Normal o una Escuela Normal Superior hasta la 
actualidad, en su origen y desarrollo estuvo siempre permeado por lo que podríamos 
llamar una tensión laica–confesional. En otras palabras, hubo una disputa por arrogarse 
el rol de orientador de la educación entre la Iglesia católica y el Estado. Aún cuando hoy 
en día el debate está resuelto en favor del Estado, pareciera no existir una clara política 
que parta de comprender y definir al maestro que el país y sus comunidades requieren 
y con ello, la definición de un proceso de formación preciso y articulado dentro del 
sistema educativo colombiano. Esta indefinición, en palabras de los asistentes a los 
distintos Talleres Deliberativos, impide entender cuál es el maestro que se demanda y 
cuál es su inserción en el sistema. 
 
Pareciera que los cambios en los énfasis formativos y en el rol del maestro, 
corresponden a la importancia que en uno u otro momento histórico le ha otorgado a su 
figura y a las posibilidades institucionales para concretar los propósitos. Parece que la 
docencia debía ser resultado de un proceso de profesionalización que asegurara las 
mejores competencias para tan sensible labor, en el momento en que las escuelas 
normales eran equiparables a una Facultad de Educación y de su interior egresaban 
profesionales en educación. En un momento posterior la escuela normal fue perdiendo 
                                                             
5
 revinut.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/viewFile/6221/5737 
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campo -espacio que fue ocupado por las Facultades de Educación y otro tipo de 
instituciones pedagógicas– hasta el punto en que se consideró que gradúa docentes 
habilitados para un tipo de formación específica y limitada, que obliga a acudir a la 
universidad para lograr la profesionalización. 
 
Es importante recalcar que dentro de la institucionalidad colombiana se vislumbra una 
tendencia hacia la idea de asegurar las mejores condiciones para los niños en la etapa 
que los especialistas han denominado la primera infancia, cuando ocurre el mayor 
desarrollo del cerebro y se construyen las habilidades para pensar, hablar, aprender y 
razonar. En razón de lo anterior, la educación de buena calidad es determinante en esta 
primera etapa, pues faculta a los niños a desarrollar todo su potencial y a entrar en 
condiciones de igualdad al sistema educativo formal. No obstante, y desde una 
perspectiva basada en las evidencias, parte de las iniciativas estatales establecen que 
a la población en estas edades se le educa con profesores que completaron su 
bachillerato normalista y agregaron a éste dos años o dos años y medio adicionales de 
educación en pedagogía; mientras en el bachillerato o la universidad no es raro 
encontrar docentes que son egresados de pregrado, cuando no profesionales en 
educación, con posgrados y varios años de experiencia. Aún cuando la afirmación 
puede entenderse como el desconocimiento o descalificación de las Escuelas Normales 
Superiores, y si bien no se puede ignorar que además de la titulación para el desarrollo 
de labores educativas es de suma importancia el estímulo a la vocación y la actitud 
hacia la profesión como modo de vida, lo que se pretende plantear es si el modelo 
actual guarda coherencia con los objetivos de la política frente a la educación. 6 
 
Hoy por hoy la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior de Pereira en el 
departamento de Risaralda celebra 45 años dedicados a formar maestros para el futuro 
                                                             
6
 GIRALDO G., Gabriel; HENAO, Nubia, MARTINEZ G., Gloria. “La Escuela Normal Superior de cara a la formación de 
la infancia colombiana”. Disponible en:  
http://www.ienssagradocorazon.edu.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=77:la-escuela-
normal-superior-de-cara-a-la-formacion-de-la-infancia-colombiana&catid=47:meidiaciones-
pedagogicas&Itemid=76 
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de la región y del país; La normalista – como también es conocida- en el transcurso de 
los años ha construido una moderna planta física, gracias a la gestión municipal y 
departamental. Además la principal característica de la escuela es la oferta de 
educación superior que ofrece a los estudiantes. Se forman los estudiantes normalistas 
en pro de la calidad de la educación en Pereira, en sus actividades se refleja el amor 
por el servicio educativo. 
 
La Escuela Normal Superior de Pereira municipio de Risaralda tiene como propósito 
impulsar la investigación pedagógica y educativa, permitir  el desenvolvimiento interior 
de la persona, conformar grupos de estudios pedagógicos y educativos, lograr unicidad 
en la orientación del crecimiento personal y superar las prácticas instrumentales del 
maestro. Dentro de sus políticas esta mejorar la calidad de la educación, democratizar 
la vida escolar, conformar una comunidad  académica orientada hacia la pedagogía y la 
educación, articular la vida escolar y hacer una transformación crítica de las prácticas 
de enseñanza. Finalmente sus estrategias actuales apuntan a organizar la 
enseñabilidad desde un proyecto de investigación institucional, estructurar el ambiente 
escolar desde la ejecución de los proyectos pedagógicos, organizar el archivo 
pedagógico, publicar las producciones institucionales en boletines, documentos y 
periódicos, ingresar a la red pedagógica investigativa, concebir ínter disciplinariamente 
los proyectos pedagógicos y analizar reflexivamente las tareas, los registros de las 
prácticas y las producciones de los estudiantes. 
 
5.2  PLANEACIÓN EDUCATIVA 
 
Constituye un elemento fundamental para el ejercicio docente, está se crea a través de 
lineamientos, contenidos y temáticas curriculares que brinda el Ministerio de Educación 
Nacional; existen dos tipos de planeaciones en el  ámbito educativo: el primero 
constituye la labor formal de crear un cronograma institucional y el segundo como diario 
de campo, producto y creación individual del docente. Toda situación de enseñanza 
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está condicionada por la inmediatez y la imprevisibilidad, por lo que la planeación 
permite reducir el nivel de incertidumbre y anticipar lo que sucederá en el desarrollo de 
la clase, otorgando rigurosidad y coherencia a la tarea pedagógica en el marco de un 
área o asignatura. Habitualmente, la planificación funciona como una exigencia formal. 
En este sentido se la reduce a un mero instrumento burocrático, y se la despoja de su 
función primordial, que es la de guía organizadora y estructuradora de la práctica 
educativa. 
 
Según Agustín Reyes Ponce: ―La planeación consiste en fijar el curso concreto de 
acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la 
secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo y números 
necesarios para su realización.‖7 La planeación se refiere a planear sobre una actividad 
a realizar para obtener los mejores resultados con el mínimo de tiempo y de recursos. 
Es el resultado de hacer planes; es la acción de analizar una determinada situación, sus 
antecedentes y expectativas, para establecer los objetivos, políticas y la relación de 
actividades necesarias para que un sistema cumpla con sus necesidades sociales.  
 
La planeación entonces es un instrumento derivado de los planes y programas de 
estudio y representa la mayor guía del docente para impartir clase a lo largo del curso. 
Una planeación que no se delimita a los tiempos y espacios institucionales, así como a 
las necesidades de las y los estudiantes y docentes cae en cortes deficientes y en 
desorden curricular. Por ello es necesario que para elaborar la planeación se tomen en 
cuenta la naturaleza exacta de la materia a impartir, las estrategias de enseñanza 
aprendizaje en aula e independiente que coadyuven a la generación de conocimientos y 
los procedimientos de evaluación.  
 
La planificación de la clase centrada en el aprendizaje estratégico, es la actividad 
pedagógica donde el profesor en formación inicial busca, comprende y organiza la 
información inicial contenida en los documentos normativos de la política educacional y 
                                                             
7 De la Torre Z. Francisco. Doce Lecciones de Pedagogía, Educación y Didáctica. Edt. Alfa Omega, México 2005 
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del trabajo metodológico para estructurar el sistema de tareas docentes que promueven 
el aprendizaje en la misma, considerando esta como una unidad didáctica integradora 
del contenido. El docente al planificar la clase debe actuar estratégicamente, ello 
implica que aprenda a reflexionar sobre la manera de aprender, cómo planifica, 
proyecta y autoevalúa su tarea de aprendizaje y de enseñanza -o sea- que no 
constituya una reproducción del contenido a aprender. Es necesario que el aprendizaje 
adquiera significado y pueda utilizarlo eficiente y creativamente, con el empleo de los 
procedimientos estratégicos necesarios para aprender a aprender y para aprender a 
enseñar.8 
 
En ―lugar de concebir la clase como un espacio de transmisión de contenidos 
(―impartición‖ de clases) sea concebida como espacios activos -e interactivos- de 
aprendizaje, como creación de las condiciones que facilitarán a sus estudiantes el 
acceso a nuevos niveles de desarrollo (desde el punto de vista individual y grupal) 
social y cultural; por esto la planeación en vínculo estrecho con la actividad pedagógica 
y la comunicación de los resultados obtenidos al modelar las acciones en el plan de 
clase debe poseer procesos significativos que enriquecen su contenido a partir de la 
comprensión del carácter mediado, cooperativo y contextualizado del aprendizaje 
humano. 
 
 
5.3  TRANSVERSALIDAD  
 
En un contexto general, la palabra transversal según el diccionario significa cruzar  de 
un lado a otro; Monclus refiere lo transversal  relacionándolo con dos conceptos: 
―cruzar‖ y ―enhebrar‖. ―Estas dos posibilidades de abordar la transversalidad dan lugar, 
en el primer caso, a la constitución de líneas que cruzan todas las disciplinas. La 
segunda acepción tiene lugar cuando se erigen en elemento vertebrador del 
                                                             
8 MAURI, Teresa “Currículum y enseñanza”, en El currículum en el centro educativo.Barcelona, ICE/Horsori, 1990. 
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aprendizaje y aglutinan a su alrededor las  diferentes materias, pues su carácter 
globalizador les permite enhebrar o engarzar los diversos contenidos curriculares‖.9 
En el ámbito educativo, entonces, la transversalidad se refiere a una estrategia 
curricular mediante la cual algunos ejes o temas considerados prioritarios en la 
formación de estudiantes, permean todo el currículo, es decir, están presentes en todos 
los programas, proyectos, actividades y planes de estudio contemplados en el Proyecto 
Educativo Institucional –PEI– de una institución educativa. La transversalidad curricular 
implica como lo afirma Fernández ―la utilización de nuevas estrategias, metodologías y 
necesariamente formas de organización de los contenidos‖.10 Por lo anterior, la 
transversalidad tiene como reto en los procesos educativos, ―la posibilidad histórica de 
hacer frente a la concepción compartimentada del saber que ha caracterizado a nuestra 
institución en los últimos años‖; somos conscientes hoy por hoy de que el conocimiento 
brindado y construido desde la escuela está carente de articulación, ya que cada 
ciencia o disciplina se interesa únicamente por su objeto de estudio, sin contemplar la 
integración con otras. 
El docente es la persona encargada de hacer de la transversalidad una posibilidad real, 
por eso lo transversal es considerado como una estrategia docente que comparte la 
definición de la ciencia como construcción social y del conocimiento como herramienta 
de interpretación de la realidad ligado a la práctica cultural y social en que se genera; 
en este sentido, la transversalidad se constituye en una cualidad de lograr una 
educación más ligada a la vida y una vida social más educativa, dando de este modo 
respuesta a uno de los propósitos centrales de la  educación, lograr mejores 
condiciones para vivir y convivir. 
La transversalidad supera el currículo asignaturista y permite el abordaje de temas y 
problemas necesarios en el proceso formativo de todo ser humano. Es importante 
denotar que es un proceso que debe evidenciarse en las labores programáticas del 
                                                             
9 Monclus, Antonio y Sabán, Carmen. (1999). Educación para la paz. Madrid: GRAO 
10
 Fernández Batanero, José María. (2000). “Una escuela para todos desde la transversalidad: los contenidos 
transversales”. En: Miñambres A. y Jové G. . Universidad de Lleida 
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Sistema Educativo Nacional; desde los presentes Programas de estudio hasta el 
Planeamiento didáctico que el ó la docente realizan en el aula. 
El carácter transversal de la educación moral y cívica, educación para la paz, educación 
vial, educación en población, educación sexual, educación para la equidad de género y 
educación ambiental, implica que los mismos deben impregnar toda la práctica 
educativa y estar presentes en las diferentes áreas curriculares, pues los temas 
transversales mencionados, tienen una especificidad que los diferencia de las áreas 
curriculares. 
 
Introducirlos en la enseñanza no significa desplazar las materias curriculares, porque 
los objetivos y contenidos propios de la transversalidad han de adquirirse y 
desarrollarse dentro de las áreas curriculares, redimensionándolas en una doble 
perspectiva: acercándolas y contextualizándolas en ámbitos relacionados con la 
realidad de cada estudiante y con los problemas y conflictos del mundo contemporáneo. 
A la vez, dotándolos de un valor funcional o de aplicación inmediata respecto a la 
comprensión y posible transformación de esa realidad y de esos conflictos. 
 
5.4  EVALUACIÓN 
La evaluación institucional es el proceso que le permite a la institución educativa hacer 
un diagnóstico sobre el estado actual de su institución, estableciendo el nivel de 
cumplimiento de objetivos y metas de calidad académica propuestas en su proyecto 
educativo institucional y en su plan de estudios. 
El establecimiento educativo recoge, sistematiza, analiza y valora la información y la 
compara con el desarrollo de sus acciones y resultados en las áreas de gestión 
(Directiva, académica, administrativa y comunitaria), lo que le facilita identificar las 
fortalezas y debilidades en su funcionamiento y le sugiere correctivos y planes de 
mejoramiento. 
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Esta evaluación institucional en los colegios certificados por instituciones nacionales o 
extranjeras es realizado por las agencias de acreditación o certificación y el auditor o 
evaluador es quien revisa los procesos de autoevaluación; en el caso de los 
acreditados son los pares los quienes realizan este proceso. La certificación o 
acreditación es equivalente a la evaluación institucional exigida por las Secretarías de 
Educación. 
Teniendo en cuenta las orientaciones de la Guía 3411 que trata sobre el mejoramiento 
institucional "De la autoevaluación al plan de mejoramiento", una buena autoevaluación 
ha de desarrollarse en cuatro pasos: Revisión de la identidad institucional, Evaluación 
de cada una de las áreas de gestión, Elaboración del perfil institucional y 
Establecimiento de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento 
 
 6. REFERENTE CONCEPTUAL 
Enseñanza Obligatoria, Acciones Docentes, Efectividad Docente y Eficacia Escolar 
 
 
6.1   ENSEÑANZA OBLIGATORIA 
 
La enseñanza obligatoria surge de las áreas y proyectos que pro ley se deben 
implementar en una institución educativa. El proyecto transversal es una estrategia 
pedagógica efectiva para planear, desarrollar y evaluar currículo en el establecimiento 
Educativo, posibilitando con ello, mejorar la calidad educativa y el desarrollo integral del 
estudiante; este, es definido por el artículo 36 del decreto 1860 de 1994 como una 
actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en 
la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el 
entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. 
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 MEN. (2002). Guía No. 31 Guía Metodológica Evaluación Anual de Desempeño L-aboral 
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Los proyectos que se han denominado siempre proyectos Transversales, actualmente 
corresponden al marco de la ley 115 del año 1.994, especialmente el artículo 14 el cual 
trata sobre Enseñanza Obligatoria. Estos proyectos que obviamente estarán integrados 
al PEI (Proyecto Educativo Institucional), PIER (Proyecto Institucional Educativo Rural) 
de las instituciones educativas tienen como propósito el desarrollo integral humano de 
nuestros niños, niñas y jóvenes, así como la vinculación de la comunidad perteneciente 
a cada institución. Es por ello que en este momento las temáticas de educación 
ambiental, educación sexual, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la 
educación para la justicia, la paz, la democracia y la solidaridad (formación en valores 
humanos) están apoyados por políticas nacionales. 
 
A partir el artículo 14 de la Ley General de Educación No. 115 de 1994, reglamentado 
en el Decreto 1860 de mismo año y modificado por las Leyes 1013 y 1029 de 2006, se 
definió que además de las áreas obligatorias los establecimientos debían impartir 
formación en: 
 
El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica. Dentro 
de esta capacitación, deberán impartirse nociones básicas sobre jurisdicción de paz, 
mecanismos alternativos de solución de conflictos, derecho de familia, derecho laboral y 
contratos más usuales. 
 
a) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 
práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo. 
 
b) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 
recursos naturales. 
 
c) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 
confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos. 
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d) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades 
psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad 
 
El Ministerio de Educación ha venido promoviendo su aplicación como proyectos 
transversales, incorporados armónicamente en el currículo, con excepción de los a) y b) 
que requieren un espacio específico. 
 
Para los proyectos transversales de educación sexual, educación ambiental y derechos 
humanos, el Ministerio ha venido promoviendo programas que incorporan a las 
comunidades educativas en la reflexión sobre estos temas, orientando su aplicación. 
 
En 1998 se expidió el Decreto 1122 que hace obligatoria la cátedra de estudios 
afrocolombianos, que comprende un conjunto de temas, problemas y actividades 
pedagógicas relativos a la cultura propia de las comunidades negras, y se desarrolla 
como parte integral de los procesos curriculares de ciencias sociales, historia, 
geografía, constitución política y democracia. Esta puede llevarse a cabo mediante 
proyectos pedagógicos que permitan correlacionar e integrar procesos culturales 
propios de las comunidades negras con experiencias, conocimientos y actitudes 
generados en las áreas y asignaturas del plan de estudios del respectivo 
establecimiento educativo.12 
 
Por otra parte, el artículo 56 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) 
estableció como obligación en la educación preescolar, básica y media impartir los 
cursos de tránsito y seguridad vial previamente diseñados por el Gobierno Nacional, 
responsabilidad compartida entre Ministerios de Transporte y Educación Nacional en lo 
referente a la reglamentación, cartillas y documentos básicos de estudio de tránsito y 
seguridad vial. En el 2003, el Ministerio de Educación Nacional expidió la Directiva 
                                                             
12
 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-249534.html 
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Ministerial No. 13 que contiene consideraciones, acciones y alternativas pedagógicas 
en materia de educación y seguridad vial, haciendo énfasis que esta temática debe ser 
trabajada con pedagogías activas (patrullas escolares, visitas pedagógicas, entre otras), 
dentro y fuera del aula de clases y que no debe convertirse en sí misma en una 
asignatura, ni debe estar sujeta a promoción académica. 
 
Por último, con base en el enfoque de competencias dado a la educación en la última 
década, se estableció en el 2007 la cátedra transversal de emprendimiento para todos 
los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal. Será 
obligatorio definir un área específica de formación para el emprendimiento empresarial y 
la creación de empresas, la cual deberá incorporarse al currículo y desarrollarse a 
través de todo el plan de estudios, como lo determina el artículo 13 de la Ley de 
Emprendimiento No. 1014 de 2006, reglamentada por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. Esta formación busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento 
con acciones que promuevan las competencias básicas, laborales, ciudadanas y 
empresariales dentro del sistema educativo y su articulación con el sector productivo. 
 
 
6.2  ACCIONES DOCENTES  
 
Señalar que las acciones docentes o quehacer docente en el aula no involucra tan solo 
destrezas y dominio del trabajo en el grupo, implica, además, el dominio de 
competencias profesionales que incluyen no solo el saber epistemológico, además la 
identificación con un espacio curricular y el incentivar el aprendizaje de quienes se 
están formando. 
 
En la labor pedagógica y disciplinaria que desarrolla el docente están inmersos los 
métodos que dan sustento teórico y filosófico al quehacer educativo, los modelos 
educativos que le dan sentido a la actuación del docente y los modelos didácticos que 
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orientan la formación del profesor y le apoyan en el establecimiento de estrategias 
metodológicas de enseñanza–aprendizaje los cuales son trabajados de manera integral 
con los esquemas curriculares que presentan los proyectos educativos internacionales, 
nacionales e institucionales y que reorientan la política educativa en los diferentes 
niveles de formación. 
 
La orientación práctica de este ejercicio docente se fundamenta en la experiencia y 
creatividad del profesor para afrontar y desarrollar escenarios claramente identificados 
en el contexto que dan la posibilidad de ensayo–error en el proceso de aprendizaje, es 
investigador en el aula, planificador de decisiones, reflexivo y con capacidad de 
interactuar su área de enseñanza, con la formación, actualización y conciencia de la 
realidad en donde emerge. 
 
El mundo de hoy requiere maestros con una gran capacidad de decidir autónomamente 
el contenido de lo que se enseña y, por supuesto, también del modo de enseñar. Dado 
que la ciencia y los valores humanos han perdido la rigidez y la homogeneidad que 
tuvieron en otras épocas, se requiere flexibilidad para interpretar las formas híbridas y 
cambiantes como se configuran los saberes y las verdades que se consideran válidas y 
legítimas para que los estudiantes aprendan. La relatividad de dichas verdades y la 
necesidad de que los estudiantes de hoy aprendan a respetar las diversas culturas y a 
juzgar e interpretar la complejidad del mundo moderno, hace que los maestros deban 
ser formados y tratados como profesionales, con la inteligencia suficiente para decidir y 
construir el saber pedagógico que exprese tal diversidad y complejidad.13 
 
Ver al docente como el formador es también verlo como un conocedor del contexto que 
reflexiona sobre la realidad fenomenológica y toma decisiones que permiten facilitar el 
conocimiento en la realidad que vive el estudiante dirigiéndolo en el uso y manejo de 
pistas que le permitan la participación y transformación de ese contexto y que sea 
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 http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-89943.html 
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capaz de ubicar la realidad social, cultural y económica que constituye la base del 
currículo que de manera permanente se va modificando mediante procesos de 
contrastación entre perfiles profesionales, demandas del mercado laboral y 
dimensiones socioeconómicas. 
 
La función del docente se ha sustentado mediante el desarrollo y la operatividad de los 
diferentes modelos educativos identificados en los escenarios pedagógicos como 
elementos enclave que permiten atender las problemáticas de la sociedad y reflejan 
necesidades de cambio en torno al conocimiento, interpretación y recreación de 
programas curriculares que dan sustento al desarrollo de la formación profesional. El 
docente como un agente activo, participativo e innovador, ha dado respuesta a los 
diferentes modelos educativos enmarcando las visiones y prácticas educativas a partir 
de la orientación de cada modelo. 
 
La corriente tradicional se preocupa por la transmisión del conocimiento y no por la 
construcción o descubrimiento del mismo mientras la corriente constructivista el docente 
centra su atención en el aprendizaje. El profesor centra su atención en la enseñanza, 
por lo que se limita al uso de la exposición, la imagen en este modelo es un profesor 
que habla y unos alumnos que escuchan, por lo tanto debe tener una formación 
enciclopédica. En este modelo hay una nula consideración del grupo como propiciador 
de aprendizajes y los roles tanto del profesor y alumno son estáticos. 
  
Por ende el ejercicio docente implica un proceso permanente de actualización, labor 
docente, producción académica, generación y aplicación del conocimiento, gestión 
académica y participación de su comunidad educativa. 
 
La conciencia del cambio en el ámbito educativo, plantea así, la necesidad de 
adecuarnos a las nuevas formas de producción del conocimiento, de su presentación y 
de sus usos sociales; el aprendizaje que se busca implica la apropiación del 
conocimiento, a través de un ejercicio constante que abarque como pilares 
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fundamentales: el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a vivir juntos y 
el aprender a ser.14 
 
Hoy por hoy los docentes desde sus diversos ambientes hacen necesaria una 
constante formación personal como grupal, que les permita reforzar la orientación e 
inducción tanto a los modelos de innovación curricular, como a la profesión y al 
aprendizaje social y cultural. La institución educativa debe integrar en el ambiente 
laboral las condiciones adecuadas para ofrecer procesos de enseñanza y aprendizaje 
de calidad reconociendo la pertinencia de los productos escolares por lo que en 
ocasiones pudiera parecer que se realizan de forma desarticulada entre los contenidos 
de una unidad de aprendizaje, además de que difícilmente promueve el trabajo inter o 
multidisciplinario. 
 
 
6.3   EFECTIVIDAD DOCENTE  
 
Medley y Shannon afirman que toda evaluación del docente debe basarse en datos 
acerca de la efectividad docente, pero que ―debido a que no hay disponible información 
directa sobre el tema, muchas evaluaciones de docentes están basadas en información 
sobre la competencia docente o el desempeño docente‖15. Un docente efectivo es aquel 
que con bastante consistencia logra objetivos enfocados sobre el aprendizaje de sus 
estudiantes, sea de forma directa o indirecta; una cuestión referida a la capacidad del 
mismo para lograr los efectos deseados sobre los estudiantes.  
 
                                                             
14
 Delors, Jaques (1996), La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre 
la Educación para el siglo XXI, presidida por J. Delors, Correo de la UNESCO, Col. Educación y cultura para el nuevo 
milenio, México. 
15
 Medley, D. M. y Shannon, D. M. (1994). Teacher Evaluation. In T. Husen & T. N. Postlethwaite (Eds.), The 
International Encyclopedia of Education, 2nd Edition (Vol. 10, pp. 6015-6020). New York: Pergamon 
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Además, definen la competencia docente como el conocimiento y las habilidades 
necesarias, y del desempeño docente como la forma en que este se conduce durante el 
proceso de enseñar. En muchos de los estudios que se analizan a continuación, 
especialmente en la investigación de ―valor agregado‖, se usa el término ―efectividad‖ 
como una medida de los adelantos alcanzados por los estudiantes de los docentes en 
las pruebas de logros.16 
 
En esta reseña, el término ―efectividad docente‖ se usa en su sentido más amplio, 
significando el conjunto de características, competencias y conductas de los docentes 
en todos los niveles educativos que permitan a los estudiantes alcanzar los resultados 
deseados, que pueden incluir el logro de objetivos de aprendizajes específicos, además 
de objetivos más amplios como la capacidad para resolver problemas, pensar 
críticamente, trabajar colaborativamente y transformarse en ciudadanos efectivos.  
 
Los maestros son el eslabón esencial de la cadena que va del gasto en educación al 
aprendizaje. En consecuencia, mejorar la efectividad de los maestros es un 
componente crucial para mejorar el rendimiento escolar. La efectividad de los maestros 
depende a su vez de sus conocimientos teóricos y prácticos, es decir, si saben lo que 
tienen que enseñar y la mejor manera de enseñarlo, y de su comportamiento en el aula, 
es decir, si hacen todo lo posible para poner en práctica lo que saben. 
 
Aunque el contexto en el que trabajan los maestros ha cambiado en la última década, la 
enseñanza no se ha adaptado a la nueva situación: los maestros siguen recibiendo 
prácticamente la misma formación y los mismos recursos que antes. Si no se toman 
medidas para actualizar la enseñanza, no se logrará una mejora notable en la calidad 
del sistema y una reducción de sus desigualdades. El liderazgo efectivo de una 
escuela, al igual que la docencia efectiva, no es un rasgo místico e innato; involucra 
más bien un  conjunto de habilidades y competencias que se pueden adquirir. 
                                                             
16
 Anderson, L. W. (1991). Increasing Teacher Effectiveness. Paris: UNESCO: International Institute for Educational 
Planning 
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Es necesario desarrollar programas para proveer a los directores las habilidades y 
competencias que les permitan a su vez proveer supervisión y apoyo efectivos para 
mejorar la escuela. 
 
6.4  EFICACIA ESCOLAR 
 
Una escuela eficaz es aquella que tiene claro cuál es su misión y ésta se encuentra 
centrada en lograr el aprendizaje integral, de conocimientos y valores, de todos sus 
alumnos. En efecto, esta escuela ha formulado de forma explícita sus objetivos 
educativos y toda la comunidad escolar los conoce y comparte, en gran medida porque 
en su formulación han participado todos sus miembros. En ese sentido, la existencia de 
un proyecto educativo de calidad, elaborado por la comunidad escolar, parece estar en 
la base de esos objetivos, así como la existencia de un constante debate pedagógico 
en las reuniones de todo el profesorado. En las escuelas eficaces los docentes están 
fuertemente comprometidos con la escuela, con los alumnos y con la sociedad. Sienten 
el centro escolar como suyo y se esfuerzan por mejorarlo. El trabajo en equipo del 
profesorado, tanto en pequeños grupos para la planificación cotidiana como en conjunto 
para tomar las grandes decisiones, es un claro ejemplo de esa eficacia escolar.17 
  
La existencia de buenas relaciones entre los miembros de la comunidad escolar es un 
elemento clave, directamente ligado a la eficacia escolar. En una escuela eficaz los 
alumnos se sienten bien, valorados y apoyados por sus maestros, y se observan 
buenas relaciones entre ellos; los docentes se sienten satisfechos con la escuela y con 
la dirección, y hay relaciones de amistad entre ellos; las familias están contentas con la 
escuela y los docentes. No se detectan casos de maltrato entre pares, ni de violencia 
entre docentes y alumnos. Una escuela eficaz es una escuela donde se observa ―una 
                                                             
17
 BELLEI, C., MUÑOZ, G., PÉREZ, L.M. y RACZYNSKI, D. (2003). ¿Quién dijo que no se puede? Escuelas efectivas en 
sectores de pobreza. Santiago de Chile: Ministerio de Educación-UNICEF. 
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alta tasa de sonrisas‖ en los pasillos y en las aulas. Si se consigue una escuela donde 
alumnos y profesores van contentos y satisfechos a la escuela, sabiendo que van a 
encontrar amigos y buen ambiente, se está –sin duda– en el camino de una escuela 
eficaz. Porque una escuela eficaz es una escuela feliz. 
 
De nuevo, hay que insistir en la importancia de tener un clima de aula positivo para que 
exista un aula eficaz. Un entorno de cordialidad, con relaciones de afecto entre el 
docente y los alumnos, ausente de violencia y conflictos entre alumnos, es sin duda el 
mejor entorno para aprender. De esta forma, el docente que se preocupa por crear ese 
entorno de afecto en el aula está en el buen camino para conseguir el aprendizaje de 
sus alumnos. También el profesor que se encuentra satisfecho y orgulloso de sus 
alumnos trabajará más y mejor por ellos. Finalmente la dirección escolar resulta un 
factor clave para conseguir y mantener la eficacia; de tal forma que es difícil imaginarse 
una escuela eficaz sin una persona que ejerza las funciones de dirección de forma 
adecuada. 
 
Una escuela eficaz es, sin duda alguna, una escuela participativa. Una escuela donde 
alumnos, padres y madres, docentes y la comunidad en su conjunto participan de forma 
activa en las actividades, están implicados en su funcionamiento y organización y 
contribuyen a la toma de decisiones. Es una escuela donde los docentes y la dirección 
valoran la participación de la comunidad y existen canales institucionalizados para que 
ésta se dé. La relación con el entorno es importante, en especial, para las escuelas 
iberoamericanas: las buenas escuelas son aquellas que están íntimamente 
relacionadas con su comunidad. 
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7. REFERENTE LEGAL 
 
7.1 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 
 
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana; considerando que el desconocimiento y el 
menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para 
la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más 
elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados 
del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de 
creencias; considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 
régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso 
de la rebelión contra la tiranía y la opresión; considerando también esencial promover el 
desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. 
 
Los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover 
el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la 
libertad; considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en 
cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo 
a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que una 
concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el 
pleno cumplimiento de dicho compromiso. 
 
Ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que 
tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 
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libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los 
Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 
 
7.2 PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD 
 
El principio de la ―solidaridad intelectual y moral‖ de la humanidad, consagrado en la 
Constitución de la UNESCO, es una fuente de inspiración en la tarea de hacer realidad 
el derecho de todos a la educación.  
 
Este principio, que figura en la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos 
(1990), animó el espíritu del Foro Mundial de Educación, en el que la comunidad 
internacional afirmó que ―ningún país que se comprometa seriamente con la educación 
para todos se verá frustrado por falta de recursos en su empeño por lograr esa meta‖. 
 
 
7.3 LEGISLACIÓN 
 
7.3.1 Ley 115 de 1994   
 
La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 
se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 
derechos y deberes.  
 
La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 
Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de la 
personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 
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Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las 
libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y en su carácter de 
servicio público.  
 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, se define y desarrolla la 
organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica 
(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad 
escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, personas con limitaciones físicas, 
sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, que requieran rehabilitación 
social.  
 
7.3.2 Ley 1620 de 2013 
 
El objeto de esta Ley es contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a 
la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en 
concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de Educación -Ley 115 de 
1994-mediante la creación del sistema nacional de convivencia escolar y formación 
para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y 
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes. 
 
7.3.3 Ley de Emprendimiento No. 1014 de 2006: De fomento a la cultura del 
emprendimiento 
 
Esta ley nacional busca fomentar la cultura del emprendimiento. Esta, identificada como 
la ley 1014 de 2006, pretende promover el espíritu emprendedor entre los estudiantes y 
hacer de ellos personas capacitadas para innovar y generar bienes servicios dirigidos a 
formar competencias empresariales. 
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La Ley del Emprendimiento se rige por varios principios de formación integral del ser 
humano: fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo, reconocimiento de 
responsabilidades y apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde lo social, 
cultural, ambiental y regional. Pretende promover el espíritu emprendedor, fomentar y 
desarrollar cultura emprendedora, que el país tenga emprendedores con planes de 
negocio exitosos, crear un vínculo entre el sistema educativo y el emprendimiento, crear 
nuevas empresas, promover la innovación, fortalecer las empresas y unidades 
productivas existentes. 
 
La Ley 1014 establece la creación de redes de emprendimiento que direccionen 
políticas de fomento a la cultura emprendedora. Para este fin existe la Red Nacional del 
Emprendimiento, la cual es coordinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. La Red está conformada por 15 representantes de instituciones públicas y 
privadas, tal es el caso de ministerios, SENA, Colciencias, Fenalco y Acopi. Así mismo, 
acoge a jóvenes empresarios y representantes de fundaciones que apoyan y 
promueven la cultura. 
 
7.3.4 Decreto 1122 de 1998: Por el cual se expiden normas para el desarrollo de 
la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de 
educación formal del país 
 
A partir de la ley 70 de 1993 e Invocado el artículo 2, del decreto 1122/98 el cual ―define 
y reglamenta el ejercicio de la cátedra y la define cátedra de estudios afrocolombianos 
como un conjunto de temas, problemas y actividades pedagógicos relativos a la cultura 
propia de las comunidades negras‖  La aplicación de la cátedra es de obligatorio 
cumplimiento, en todos los establecimientos educativos del país.  Se la concibe como 
una estrategia que debe afectar al sistema educativo en su conjunto y no solo a 
aquellos proyectos educativos realizados allí donde exista una presencia significativa de 
la población negra, afro colombiana o raizal. 
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Para cumplir con este propósito, el decreto establece algunas orientaciones temáticas y 
metodológicas y señalan la necesidad de que ellas estén en consonancia con la 
elección del material didáctico y modelos pedagógicos de las instituciones donde se 
trabaje.  Atendiendo lo dispuesto en el artículo 39 de la ley 70 de 1993.  Y lo establecido 
en el presente decreto.  que deben o se aspira se desarrollen como parte integral de los 
procesos curriculares, aunque la norma que le da la vida, la ubica en el segundo grupo 
de áreas obligatorias, es decir ciencias sociales, pero considera que el concejo 
académico de cada institución, puede reorientar su ubicación si tenemos en cuenta que 
la temática afro colombiana, tiene cabida en diferentes aéreas o asignaturas, como se 
puede apreciar en los lineamientos curriculares de la nueva norma propuesta 
académica del ministerio de educación nacional (cátedra de estudios afro colombianas 
MEN) donde textualmente afirma, la cátedra de estudios afro colombianas esta: ―dirigida 
a todos los colombianos para proporcionarles información relativa al hombre afro 
descendiente, a su cultura y sus aportes al desarrollo del país.  Buscando así de esta 
manera el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural existente en el país y 
Promoviendo dinámicas de reivindicación social, cultural, política, económica y 
educativa‖. 
 
Más tarde en 1993, la ley 70 se crea cátedra de estudios afro colombianos, el año 
siguiente (1994) la ley general de educación incluye en el capítulo III, lo relativo a la 
etnoeducación, el decreto 804 de 1995, reglamenta la atención educativa para los 
grupos étnicos, pero es final mente el decreto 1122/ 98 que reglamenta el ejercicio de la 
cátedra afro colombiana en todas las instituciones de educación formal del país en este 
orden de ideas, consideramos pertinente hacer una relación cronológica de las 
principales normatividades que reglamentan la cátedra afro colombiana ofreciendo 
posibilidad de construir una sociedad más inclusiva y democrática. 
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7.3.5 Resolución 3353 de 1993: Por al cual se establece el desarrollo de 
programas y proyectos institucionales de Educación Sexual en la educación 
básica del país 
 
La política nacional de salud sexual y reproductiva – PNSSR , parte de una 
conceptualización de la SSR, de acuerdo con lo planteado en la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer (1995) y la Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo (1994) que, a su vez, incorporan la definición de salud de la Organización 
Mundial de la Salud. 
 
Asimismo, incluye un análisis de la situación de SSR en Colombia, en el cual se 
muestra la relación entre SSR, derechos sexuales y reproductivos (DSR) y desarrollo, y 
se precisan los principales problemas en los temas prioritarios en torno a los cuales gira 
la propuesta: maternidad segura, planificación familiar, salud sexual y reproductiva de 
los adolescentes, cáncer de cuello uterino, infecciones de transmisión sexual 
incluyendo VIH/SIDA y violencia doméstica y sexual. 
 
El Proyecto de Educación Sexual (PES), se implementó en el año 1993, lapso durante 
el cual, problemáticas como el embarazo en adolescentes, las enfermedades de 
transmisión sexual (ETS), el aborto, el abuso y la explotación sexual infantil, entre otras, 
se incrementan cada día en la niñez y la adolescencia en edad escolar, lo que deja 
entrever la importancia que tiene para la ciudad el fortalecimiento e institucionalización 
de la educación sexual que a la fecha se desarrolla como un proyecto, en las 
instituciones educativas públicas y privadas. 
 
A partir del inicio de los calendarios académicos de 1994, de acuerdo  con las políticas 
de las Directivas del Ministerio de Educación Nacional, todos los establecimientos 
educativos del país que ofrecen y desarrollan programas de pre-escolar, básica 
primaria, básica secundaria y media vocacional,  realizarán como carácter obligatorio, 
proyectos institucionales de Educación Sexual como componente esencial del servicio 
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público educativo. Los programas institucionales de Educación Sexual no darán lugar a 
calificaciones para efectos de la promoción de los estudiantes.  
 
 
7.3.6 Ley N°1620  por la cual se crea el sistema nacional de convivencia  escolar y 
formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar"  
 
El objeto de esta Leyes contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la 
construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en 
concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de Educación -Ley 115 de 
1994- mediante la creación del sistema nacional de convivencia escolar y formación 
para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y 
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, de 
los niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la violencia 
escolar y el embarazo en la adolescencia.18 
 
Con la expedición del decreto reglamentario, comienza a regir en forma en Colombia la 
ley que pretende combatir el llamado ―matoneo escolar‖, esto es, el acoso estudiantil o 
―bullying‖ y la violencia general en los establecimientos educativos, al igual que evitar el 
embarazo en adolescentes. 
 
La citada ley, que creó el ‗Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para 
el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar‘, fue sancionada por el presidente Juan Manuel 
Santos en marzo del año 2013 y ahora el primer mandatario firmó el decreto 
reglamentario. 
 
                                                             
18 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-319679_archivo_pdf.pdf 
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Tal como lo establece la ley, el ―matoneo‖ o ―acoso escolar o bullying‖, es una conducta 
negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, 
ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la 
violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios 
electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de 
sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de 
forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. 
 
También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de 
estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso 
escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento 
escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del 
establecimiento educativo. Otra forma de ―matoneo‖, es el maltrato sicológico que se 
ejerce entre estudiantes en forma continuada y que se denomina ―ciberbullying‖ o 
―ciberacoso escolar‖, porque se hace a través de las redes sociales, la telefonía móv il y 
video juegos online. 
 
La ley crea una ruta de atención en casos de violencia y un sistema nacional único de 
información para reportar estos casos de violencia y de embarazo en adolescentes, y 
da la posibilidad de brindar incentivos a quienes cumplan las exigencias y expectativas 
de la convivencia, así como imponer sanciones a quienes no lo hagan. Con esta ley, el 
Gobierno Nacional crea mecanismos de prevención, protección, detección temprana y 
de denuncia ante las autoridades competentes, de todas aquellas conductas que 
atenten contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes dentro y fuera de la escuela. 
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8. METODOLOGÍA  
 
El presente trabajo abordó el objeto de estudio a través de la investigación cualitativa, 
para comprender las narraciones y perspectivas de las acciones docentes en la 
aplicación de la enseñanza obligatoria en la Escuela Normal Superior del Municipio de 
Pereira. Está metodología privilegiada en el campo de las ciencias sociales se basa en 
cortes metodológicos sustentados en principios teóricos tales como la fenomenología, 
hermenéutica y la interacción social, en ella se emplean métodos de recolección de la 
información (más adelante serán mencionados) con el propósito de explorar las 
relaciones sociales y describir la realidad tal y como la experimenta el grupo social 
investigado.  
 
Cuando se investiga cualitativamente, se tiene un profundo respeto y compromiso por la 
realidad social que pretende indagarse y entenderse, para Lewin19:  
 
Desde este punto de vista la investigación es un proceso por el cual los seres humanos 
vamos adquiriendo más conocimiento en la medida en que nos vamos sumergiendo en 
el mundo de la investigación, por eso la metodología será de carácter cualitativo, ya que 
se tratara de analizar y reflexionar el componente de la enseñanza obligatoria en al 
Escuela Normal Superior de Risaralda. Además los resultados obtenidos describirán 
sus dificultades, vacíos, fortalezas y posibilidades. 
 
8.1  ENFOQUE DE LA TEORÍA FUNDADA  
 
Aunque no se asumieron todos los elementos de la teoría fundada se hace necesario 
hacer una breve descripción de este enfoque, el cual hace parte de la familia de los 
métodos cualitativos, su principal autor fue el sociólogo Norteamericano Barney Glaser 
                                                             
19 ANGERA, T. (1986). "La investigación cualitativa" en Rev. Educar, Nº 10 pág. 23-50 
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y luego seguido por Anselm Strauss también sociólogo que trabajó más en el campo de 
la sociología médica y fue desarrollada en el año de 1967, para Glaser es, ―Una 
metodología de análisis, unida a la recogida de datos, que utiliza un conjunto de 
métodos, sistemáticamente aplicados, para generar una teoría inductiva sobre un área 
sustantiva‖, esta metodología requiere de la interacción o acercamiento al área o 
población objeto de estudio, se destaca de otros modelos cualitativos porque su 
propósito principal es la construcción de la teoría, conceptos y categorías a través de 
los datos analizados y conceptualizados con el cuerpo de datos construidos. Los datos 
son el resultado de las interacciones con los sujetos que dan cuenta del fenómeno 
social a investigar. 
 
Los autores mencionados anteriormente proponen dos estrategias para desarrollar esta 
metodología, el método de la comparación constante y el muestreo teórico. La primera 
permitirá identificar la teoría que está implícita en la realidad social observada, también 
relacionar el momento en que se recogen los datos, y su análisis que a su vez le 
permitirá darle un orden cronológico a los datos cualitativos20. El muestreo teórico 
consiste en seleccionar nuevos casos a investigar para expandir el concepto ya 
desarrollado. 
 
Este enfoque desarrolla diversas estrategias para el hallazgo de las categorías, entre 
ellas están los incidentes, la cual consiste en apartar las palabras más relevantes de los 
datos y codificarlas (recogida de datos y análisis) utilizando la comparación constante. 
Comparar un incidente con otro (como en Glaser y Strauss, 1967) para clasificar datos 
no necesita explicación. Cada incidente se compara con otros, en cuanto a sus 
propiedades o dimensiones, en busca de similitudes y diferencias, y se ubica en una 
categoría. No obstante, a veces, durante la codificación se encuentran con un incidente 
y no se logra detectar los indicios de su significación o intención. En esos momentos se 
acude a lo que se llama comparaciones teóricas. Hacer comparaciones teóricas 
requiere una explicación adicional. 
                                                             
20 http://www.uacj.mx/DINNOVA/Documents/SABERES_Verano2011/curso_ti/Teoria-Fundamentada_(trabajo).pdf 
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En las formas de codificación encontramos tres tipos de Codificación Abierta, Axial y 
Selectiva21. La Codificación abierta es el proceso analítico por medio del cual se 
identifican los conceptos y se descubren en Ios datos sus propiedades y dimensiones, 
ayuda a los analistas a revisar los pasos de la construcción de la teoría — hacer las 
conceptualizaciones, definir las categorías, y desarrollar-las en términos de sus 
propiedades y dimensiones — para luego relacionarlas por medio de hipótesis o 
afirmaciones que establezcan relaciones. La conceptualización es el proceso de 
agrupar puntos similares de acuerdo con algunas propiedades definidas y darles un 
nombre que represente el vínculo común. Al conceptualizar, se reducen grandes 
cantidades de datos a partes más pequeñas y manejables de datos. Una vez se tienen 
algunas categorías, se especifican sus propiedades y también se muestran cómo los 
conceptos (categorías) varían según las dimensiones de cada una de estas 
propiedades. Por medio de la especificación y la determinación de las dimensiones, se 
comienzan a ver modelos de la estructura inicial para construir la teoría. 
  
La Codificación axial es un proceso de relacionar las categorías a sus subcategorías 
denominado "axial" porque la codificación ocurre alrededor del eje de una categoría, y 
enlaza las categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones. También  trata 
acerca de cómo codificar alrededor del eje de una categoría para añadirle profundidad y 
estructuración. Introduce el paradigma como mecanismo analítico conceptual para 
organizar datos e integrar las estructuras con los procesos. En la codificación axial, el 
propósito es construir de manera sistemática las categorías y relacionarlas entre sí. 
Este paso del análisis es importante porque se está construyendo teoría.  
 
Finalmente la Codificación Selectiva es el proceso de integrar y refinar la teoría. En la 
integración, las categorías se organizan alrededor de un concepto explicativo central. 
La integración se da con el correr del tiempo; comienza con los primeros pasos en el 
                                                             
21
 Glaser, B., Strauss, A. Corbin Julieth (2002). Bases de la investigación Cualitativa. Técnicas y procedimientos para 
Desarrollar Teoría Fundamentada: Editorial Universidad de Antioquia 
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análisis, y a menudo no termina sino en la escritura final. Una vez que se establece 
compromiso con una idea central, las categorías principales se relacionan con ella por 
medio de las oraciones que explican las relaciones. Para facilitar el proceso de 
integración se pueden usar varias técnicas, entre las cuales se encuentra contar o 
escribir el argumento de la historia, usar diagramas, seleccionar y revisar los 
memorandos y emplear programas de computador. Una vez se esboza el esquema 
teórico, el analista está listo para refinar la teoría, quitar los datos excedentes y 
completar las categorías poco desarrolladas. Estas últimas se saturan por medio de un 
muestreo teórico adicional. Finalmente, se valida la teoría comparándola con los datos 
brutos o presentándola a los entrevistados para ver sus reacciones. Una teoría 
fundamentada en los datos debe ser reconocible para los participantes, y aunque no 
encaje con cada detalle de sus casos, los conceptos más amplios sí deben poderse 
aplicar. La codificación selectiva denota el paso final del análisis. 
 
 
8.2 TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN  
 
Como instrumentos o técnicas se utilizaron los fundamentos del libro de  Metodología 
de la investigación cualitativa22, bajo las descripciones presentes se entabló una 
caracterización acorde a la investigación y se utilizaron las siguientes técnicas: 
 
8.2.1  Entrevista Exploratoria 
 
Por entrevista se entiende una conversación verbal entre dos o más seres humanos  
(entrevistador y entrevistado), cuya finalidad es lo que en verdad le otorga el carácter, 
es  una conversación que establecen un interrogador y un interrogado para un propósito 
expreso. 
                                                             
22 Rodríguez, G., Gil, J., & García, E. (1999), Metodología de la investigación cualitativa, Málaga, Aljibe. 
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La entrevista es un intercambio verbal que nos ayuda a reunir datos durante el 
encuentro de carácter privado y cordial, dónde una persona se dirige a otra y cuenta su 
historia, da su versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas con un 
problema específico.  
 
8.2.2  Cuestionario 
 
El cuestionario es la técnica de recogida de datos más empleada en investigación, 
porque es menos costosa, permite llegar a un mayor número de participantes y facilita 
el análisis, aunque también puede tener otras limitaciones que pueden restar valor a la 
investigación desarrollada. El cuestionario, es un instrumento excelente en la 
investigación cualitativa. 
 
8.2.3   Entrevista a Profundidad 
 
En la entrevista en profundidad el entrevistador desea obtener información sobre 
determinado problema y a partir de él establece una lista de temas, en relación con los 
que se focaliza la entrevista, quedando ésta a la libre discreción del entrevistador, quien 
podrá sondear razones y motivos, ayudar a establecer determinado factor, etc.., pero 
sin sujetarse a una estructura formalizada antemano. Es posible concebir la entrevista 
en profundidad como ―una serie de conversaciones libres‖ en las que el investigador 
poco a poco va introduciendo nuevos elementos que ayudan al informante a 
comportarse con tal.23  
 
 
 
 
                                                             
23  http://www.eumed.net/rev/cccss/11/bmfm.htm 
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9.   PROCESO METODOLÓGICO 
 
El proceso metodológico parte de una entrevista exploratoria inicial, se hicieron 
cuestionamientos básicos para docentes y administrativos en la Escuela Normal 
Superior, esta fue aplicada a cuatro administrativos y docentes para iniciar un rastreo 
de datos: 
 
ENTREVISTA 1 
ENTREVISTADO 3 
Escuela Normal Superior de Risaralda 
¿Qué proyectos dentro del plan de estudio se han llevado a cabo?  
R/ tenemos muchos proyectos que se encuentran funcionando muy bien,  que dentro del proyecto de democracia se 
vincula a los estudiantes en su formación de liderazgo, en el trabajo democrático del ejercicio diario, es decir su 
construcción. 
Hay docentes de todas las áreas, y el profesor director de grupo debe estar en conocimiento de su rol como 
mediador dentro de su grupo por ende debe estar capacitado para ejercer su función también como profesor de 
ética, su acompañamiento también va ligado a la intensidad que el docente maneje con su grupo a direccionar… 
Tabla 1. Ejemplo de tipo de entrevista 
La totalidad de las entrevistas realizadas en la investigación, se realizo un proceso de 
codificación: 
MEOC1C1  
En la enseñanza obligatoria en las aulas escolares desde los grados inferiores de 6 a 11 siempre 
vemos lo que es la constitución política 
…la enseñanza obligatoria en las aulas escolares?... Desde los grados inferiores de 6 a 11 siempre 
vemos lo que es la constitución política E1E1P1P3 
Tabla 2. Codificación Abierta 
Posterior se diseñó un formato de encuesta con el fin de obtener mediciones 
cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de las y los 
dieciocho encuestados. De ella se elaboró una tabulación. Teniendo los resultados de 
la encuesta, se elaboró un marco de preguntas  teniendo en cuenta los objetivos y el 
marco conceptual, las cuales sirvieron como puntos de orientación para ir más allá de 
las cuestiones planteados. Con el apoyo constante del rector de la institución Jaime de 
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Jesús Pulido se realizó una tercera etapa de recolección de datos. Anexo 4, está a 
través de una entrevista a profundidad aplicada a ocho docente y administrativos de 
Escuela Normal Superior de Risaralda, que permitió indagar entre otras cosas la inciden 
las áreas y proyectos obligatorios que determina la ley 115 de 1.994 en la formulación 
de temáticas y contenidos ejecutados, aporte al ejercicio y quehacer pedagógico, 
aspectos de planeación y transversalización.  
ENTREVISTA 2 
ENTREVISTADA 6 
Escuela Normal Superior de Risaralda 
 
1. ¿Cómo cree que inciden las áreas y proyectos obligatorios que determina la ley 115 de 1.994 en la 
formulación de temáticas y contenidos ejecutados en la planeación?  
Hoy contamos con diversas herramientas pedagógicas que apoyan a los profesores a innovar en cada una de sus 
clases, los textos escolares, los libros y las dotaciones de las bibliotecas y hasta la internet están cada vez más 
actualizados en estos temas, y se rigen a los lineamientos que imparte la ley, normalmente en las instituciones 
educativas se selecciona los documentos y las herramientas a las que se les debe responder durante todo el año 
escolar, allí están inmersas las temáticas y los proyectos a desarrollar, así que cada profesor basándose en esto, 
planea su clase , teniendo en cuenta también sus saberes previos, su experiencia y su formación.  
… 
Tabla 3. Fragmento de Entrevista a Profundidad 
Los encuentros para la aplicación de entrevistas y encuestas se programaron en sitios 
como la Escuela Normal Superior de Risaralda, o en sus casas en particular los fines de 
semana o en horas de almuerzo o en la noche, teniendo estas una duración 
aproximada de 30 a 40 minutos, se realizaron en total catorce entrevistas a profundidad 
y dieciocho encuestas a docentes, coordinadores y rector de la Escuela Normal 
Superior de Risaralda. 
Terminado el ciclo de recolección de la información iniciando el primer semestre del 
2014 se dieron lectura  a los datos, a través de construcción de rejillas: 
 
1. ¿Cómo cree que inciden las áreas y proyectos obligatorios que determina la ley 115 de 1.994 en la 
formulación de temáticas y contenidos ejecutados en la planeación? 
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(P1E3E1=Pregunta 1, Entrevista 3, Entrevistado 1) 
 
PREGUNTA 
 
DATO ARROJADO 
 
SATISFACCIÓN 
CON EL DATO 
NECESIDADES 
ADICIONALES DE 
INFORMACIÓN 
CON RESPECTO 
AL DATO 
P1E3E1 Las áreas y proyectos obligatorios que 
determina la ley 115 de 1.994 en la 
formulación de temáticas y contenidos 
ejecutados en la planeación inciden en  la 
calidad de objetivos 
Alto No 
 
Tabla 4. Ejemplo Rejilla de Análisis 
Además de la selección de códigos, despliegue y codificación selectiva  permitieron 
descubrir y dar identificación de las categorías. Los conceptos (clasificaciones) son 
―categorías‖ que al desarrollarse muestran variaciones en sus diferentes propiedades y 
dimensiones. La comparación constante sirvió para clasificar los incidentes una vez 
comparados, en cuanto a sus propiedades y estimular el pensamiento sobre las 
propiedades para dirigir el muestreo teórico. 
 
A partir de los datos arrojados se elaboro un marco de preguntas para profundizar en 
algunos datos: 
ENTREVISTA 3 
ENTREVISTADA 1 
Escuela Normal Superior de Risaralda 
 
 
Capacitación:  
1. ¿Porque la capacitación no es sugerida por los docentes? 
Lo que sucede es que muchas ocasiones el docente no tiene ni voz ni voto en los procesos de participación 
educativa; vemos una educación pensada desde arriba y no desde las necesidades que tiene el estudiante. Cuando 
pretendes sugerir algo, lo primero que hacen es llenarte de responsabilidades, y eso acarrea tiempo, dedicación y 
sobre todo motivación. Pero esas tres cosas sin incentivos o sin apoyo no son nada. 
Tabla 5. Ejemplo de Entrevista 
 
Siguiendo con esta línea de acción, y con los datos ya identificados, se pasó a indagar 
desde el despliegue de datos, formando categorías agrupadas desde la 
transversalización, planeación, eficiencia docente y eficacia educativa.  A continuación 
veremos el análisis resultante y su relación con el marco teórico, interpretativo y de 
análisis. 
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10. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Se definieron cinco categorías con sus respectivas subcategorías. El nivel del avance 
en la presente investigación llego al punto de ordenamiento conceptual sin una 
construcción teórica final, permitiendo una discusión, análisis y recomendaciones 
generales. 
 
 10.1 CATEGORIA 1 
EN EL EJERCICIO DOCENTE  LA INDAGACIÓN SOBRE EL  CONTEXTO DEL 
ESTUDIANTE ES IMPORTANTE PARA LA TRANSVERSALIDAD   
El ejercicio  de la docencia ha estado sujeto a un modelo de escuela que promueve una 
relación acrítica con el conocimiento, generando un ejercicio educativo asociado a 
temas y contenidos que se alejan de la realidad propia del estudiante.24 Una escuela en 
la que predominaba una cultura autoritaria sustentada en el ejercicio de la violencia y de 
la obediencia, es decir, una disciplina casi autoritaria, basada en elementos laicos. Una 
escuela ajena al mundo social y cultural de sus estudiantes y de las comunidades en 
las que estaba inserta. 
Freire afirma que la escuela no le dio a las generaciones que se formaron durante la 
segunda mitad del siglo XX las herramientas para problematizar su realidad, dialogar 
con ella, estar con el mundo y respetar su condición humana. Seguimos sin despertar 
una conciencia crítica que se aventure a transformar desde el amor y la conciencia, a 
reconocer que la construcción de conocimientos es un proceso eternamente inacabado, 
                                                             
24 Pedagogía del oprimido (edición incompleta), introducción de Ernani M. Fiori,  Santiago, 1969.  
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que el reto no es la dominación del entorno o del otro, sino la convivencia, la 
comprensión, el respeto a la diversidad.25 
A la par, la emergencia de nuevos actores sociales y culturales, la valoración de la 
diversidad, el valor de los derechos humanos y de la democracia, la construcción de la 
educación como derecho, la urgencia de constituir sociedades más equitativas y 
movimientos migratorios por causas de violencia, han generado fenómenos de 
intercambio y convivencia cultural,  propiciando así demandas de aprendizaje sobre el 
contexto. En él también se han dado cambios en el conocimiento humano y en las 
tecnologías que han acompañado los procesos de producción del saber, lo que ha 
impactado en la pedagogía, enriqueciéndola e interpelándola. 
Es en la contextualización donde el ejercicio docente va más allá de la simple 
transmisión de conocimientos. Es una actividad compleja que requiere para su ejercicio, 
de la comprensión del fenómeno educativo y su relación con el contexto emergente del 
estudiante. El sólo dominio de una disciplina, no aporta los suficientes desempeños del 
docente en forma profesional, es necesario hacer énfasis en los aspectos 
metodológicos y prácticos de la enseñanza, así como con los sociales y culturales que 
van a determinar las características de los grupos con los cuales se va a ejercer su 
profesión. El ejercicio docente se ubica en un contexto social, institucional, grupal e 
individual, de ahí que este no puede desconocer las relaciones y determinaciones en 
ninguno de estos niveles, pues no todos los obstáculos a los que se enfrenta el docente 
en el aula se originan allí, también son reflejo de unas expresiones que repercuten en la 
institución educativa y por supuesto en el aula en el momento de la interacción. 
 
 
 
                                                             
25
 Freire, Paulo. Pedagogía de la autonomía, saberes necesarios para la práctica educativa. Traducción de Guillermo 
Palacios. 11ª edición. México, D.F.: Siglo XXI editores, 2006. 
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10.1.1 Subcategoria 1: La transversalidad surge para integrar de manera concreta 
la realidad del estudiante con la propuesta escolar, involucrando temáticas y 
contenidos necesarios, para establecer una relación directa con el aprendizaje 
que hay en su entorno 
 
La transversalidad se inició al percibirse que muchos contenidos de la vida diaria no 
penetraban en la escuela o eran tratados aislada y superficialmente, como la educación 
sexual, la educación ambiental, los derechos humanos y otros. Lo que se buscaba era 
de alguna forma una educación que partiera de la vida y que llevara a actuar 
positivamente en ella. Un análisis de la vida en la institución escolar llevó a concluir que 
reproducía el modelo social vigente, autoritario, machista, muy jerarquizado, 
discriminante, y de control de la comunicación.26 Ello constituía el principal obstáculo a 
la educación que se estaba buscando: democrática, dialogal, igual para todos, no 
discriminante, con calidad y equidad, profundamente humana y humanizante.  
Hoy por hoy la Escuela Normal Superior de Risaralda a través de su ejercicio educativo 
comprende elementos importantes donde se visibiliza la intención de incluir temas y 
contenidos a través de proyectos unificadores; cada docente mediante su propuesta 
educativa incluye desde su disciplina iniciativas educativas, ya sea desde los 
programas estratégicos de la Secretaria de Educación Regional27 o iniciativas docentes; 
uno de ellos son las Mesas de Paz28, donde son los mismos estudiantes guiados a 
través del docente son quienes construyen en la escuela un espacio de prevención y 
Conciliación donde el respeto por la persona, el reconocimiento y valoración de la 
diferencia, el diálogo y el compromiso con la vida son el punto de encuentro para la 
solución de conflictos.  Vemos así como cualquier intención de transversalidad que se 
realiza para mejorar la educación incumbe afectar por igual los currículos y la gestión en 
las instituciones. Pero sobretodo hacer vivenciar los valores y actitudes buscados que 
                                                             
26 http://conexedusa.blogspot.com/2009/07/estrategias-para-el-desarrollo-de-temas.html 
27
 http://www.pereiraeduca.gov.co/ 
28 http://normalsuperiorisaralda.edu.co/Archivos/Documentos/Documentos/00000010.pdf 
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finalmente se aprenden en la práctica de la vida diaria y no con discursos. De allí la 
relación estrecha de los temas transversales con los valores y actitudes.  
Es la Institución Educativa la que se nutre del entorno, tomando elementos de relación 
e incluyendo a sus temáticas y contenidos; esta resignificación permite involucrar una 
propuesta escolar inclusiva, eficaz y pertinente donde la transversalidad  permee  la 
vida institucional, la gestión y el contenido de todas las áreas. Estas últimas viabilizan 
dicha intencionalidad en todos los aprendizajes.  
Un conocimiento que se vincule a las necesidades que tiene el docente en su entorno y 
que permita  direccionar su hacer y aportar al campo del liderazgo efectivo29 y 
concentrarse así en la atención del aprendizaje significativo que permite al estudiante 
construir un conocimiento mediado con los otros. Para ello las intenciones a través de 
proyectos institucionales, reglamentarios, optativos o creativos cumplen un rol relevante 
en la ejecución del ejercicio pedagógico, permitiendo así brindar una lectura donde se 
incluyan diversas herramientas temáticas para que sea el estudiante el principal 
participante de esa producción en el aula. 
10.1.2  Subcategoria 2: La transversalidad cualifica el ejercicio educativo, es 
integral y contextualizado, generá una relación directa entre teoría y práctica. La 
práctica se ubica en problemas concretos de la vida social y humana del 
estudiante. 
 
El análisis de la aplicabilidad de contenidos en el aula  permite contribuciones en el 
ejercicio docente como parte del proceso de enseñanza–aprendizaje. La forma en que 
el conocimiento se presenta, se recibe y comparte, se discute, se limita y controla, se 
comprende o se comprende mal, está en función de los procesos que se establecen en 
                                                             
29 Moreno Casteñeda, Manuel. (2004). “Valores transversales en el currículum”. Revista de Educación y Cultura de 
la Sección 47 del SNTE-La Tarea. Universidad de Guadalajara. 
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el aula de clase, de la forma en cómo la dinámica docente–estudiante–conocimiento 
interactúan como elementos de la situación didáctica dentro del aula.30  
La manera en que docente y estudiante establecen comprensiones compartidas del 
contenido del currículum, da cuenta de los diversos tipos de comunicación en clase 
orientados hacia el modo en que se expresa la información, los argumentos, las ideas o 
los análisis, es decir, la forma en cómo se enseña y aprende, así como el proceso de 
construir un modo particular de pensar. 
Los temas transversales son desarrollados al interior de todas las áreas, impregnando e 
iluminando ejercicio educativo y todas las actividades que se realizan en la escuela; por 
lo tanto están presentes como lineamientos de orientación para la diversificación y 
programación curricular. Es por ello que no puede haber una programación curricular 
que desconsidere como referente primordial a los temas transversales. De ser así, se 
convierten en programaciones ajenas a las necesidades y demandas del contexto, es 
decir ajenas a la realidad. 
La transversalidad cualifica el ejercicio educativo a través de la construcción de 
conocimiento en el aula, que se da por medio de actos de interacción discursiva en 
coherencia de actos que mediados por la participación en actividades de aprendizaje 
conjunto, constituyen un acto educativo.  
Para entender la influencia del discurso y la practica en la construcción del 
conocimiento, la formación de identidades y el aprendizaje de los conceptos que los 
estudiantes obtienen de la disciplina ya sea matemática, literatura, química o ética, 
debe existir un ajuste mutuo que lleve a los participantes a compartir una misma 
representación o definición de la situación. Esta construcción de significados como 
proceso de aprendizaje, sólo es posible gracias a la comunicación y al impacto que el 
docente logre a través de su planeación. En el aula se materializa la negociación de 
significados y contextos que hacen posible la teoría y la práctica. 
                                                             
30
 Candela, A. (2001). "Poder en el aula: una construcción situacional", en: Discurso, Teoría y Análisis. Zaslavsky, D. y 
Silva, H. (comps.) México. Ed. por el Instituto de Investigaciones Sociales. Núm. 23/24.   
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Tomando como referente la experiencia significativa fundamentada bajo el método de 
estudio de clase31  resaltada en la Escuela Normal Superior de Risaralda como 
iniciativa pedagógica titulada ―Del tablero al Contexto‖ una experiencia para la 
construcción de conceptos químicos, vemos como el docente cuestiona y aporta desde 
su ejercicio educativo, generando una relación directa entre la teoría y la práctica que 
sobresale de las temáticas emergentes. 
Un ejercicio educativo  que en manifestaciones diarias como un taller de clase, la 
socialización de una  película, foros y otras actividades que se insertan en la 
cotidianidad escolar para el aula, dan cuenta de las actividades que los estudiantes van 
construyendo conjuntamente con sus compañeros y docentes. 
 
 10.2 CATEGORIA 2: 
LA TRANSVERSALIZACIÓN DEPENDE DE UN EJERCICIO DE PLANEACIÓN QUE 
PRIORIZA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES. DESARROLLANDO UNA 
NEGOCIACIÓN CONSTANTE ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LAS 
EMERGENCIAS PROPIAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE.   
Existe a nivel general en la educación unas políticas nacionales que se convierten en 
planes, estrategias, programas y demás, que vinculadas al proceso educativo 
promueven un aspecto pedagógico y  es el aprendizaje adquirido dentro del aula. Esta 
relación permite direccionar una habilidad de aplicación que vinculada a la práctica 
manifiesta diversas maneras de ser, hacer y saber hacer; estas tres vinculadas al 
ejercicio continúo que el docente manifiesta desde su clase priorizan la planeación 
docente, es aquí donde los contenidos de las áreas y proyectos obligatorias de la ley 
115 de 1994 se ejecutan. 
Desde el inicio de año escolar en la Escuela Normal Superior se contempla el 
calendario académico estipulado en la ley 115 de 1994 del Ministerio de Educación 
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Nacional, que posteriormente será el paso primordial para la planeación escolar 
institucional, la cual contempla los cronogramas de las actividades pertinente y 
significativas a las fechas conmemorativas, semanas pedagógicas y actividades 
pertinentes de la cotidianidad escolar. 
Se construye la planeación para ejercer aplicabilidad y función en las áreas o proyectos 
obligatorios estipulados en la ley 115 de 1.994 y priorizar el aprendizaje de los 
estudiantes. Por ende cuando el docente realiza una planeación analiza el tema, la 
justificación, el objetivo, los indicadores a los que  responde ese objetivo, y las 
competencias que se desean desarrollar, plantea el sitio, las herramientas, y los pasos 
a ejecutar. 
En cuanto a la adecuación de los estándares del Ministerio Nacional de Educación para 
cada área al plan de clase los estándares y competencias deben ser vistos como un 
mapa que guía al docente frente a los aprendizajes que espera de sus estudiantes, 
permitiendo una no flexibilidad frente a la autonomía docente e invitándolo a generar 
cuestionamientos frente a su proceso pedagógico. 
Desde estas ejecuciones en la escuela normal superior de Risaralda se plantea un 
formato institucional denominado matriz pedagógica (anexo a la presente investigación) 
la cual las y los docentes consideran opcional y pertinente para el uso de  la 
transversalidad; esta matriz pedagógica contempla temáticas y contenidos desde los 
distintos núcleos de la intuición educativa los cuales son: Núcleo de Humanidades, 
Núcleo Sociopolítico, Núcleo Científico matemático, Núcleo Lúdico Artístico (LEDA), 
Núcleo de Básica primaria, Núcleo de Básica primaria Docente de apoyo; a partir de 
estos núcleos se contempla una planeación semanal y encuentro la cual permite 
considerar una negociación constante entre lo presupuestado y las emergencias 
propias del proceso de aprendizaje.   
Aquí la  transversalidad juega como una visión que le da un nuevo sentido al tradicional 
ordenamiento de asignaturas organizadas como compartimentos estancos, sin 
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interconexión y se caracteriza por la definición de contenidos, habilidades y valores que 
atraviesan el currículum tradicional.32 
La planeación docente, la que se realiza en el diario de campo, día a día, incluye la 
participación activa de ejercicio pedagógico y función en los procesos generales de la 
Escuela Normal Superior de Risaralda, que plasmados tanto en la norma como en el 
ejercicio significativo individual, constituyen una herramienta de acción y organizan para 
definir criterios propios de capacitación muy habituales, desvinculando de manera 
intrínseca los proceso reales de indagación y reflexión; dando así una imposición 
general de temáticas generales a trabajar que afectan a nivel local el contexto nacional. 
Existe una lectura general de las necesidades del estudiante, sin embargo es el 
docente quien visibiliza o invisibiliza todas esas necesidades  través de su ejercicio 
pedagógico dentro del aula teniendo como enfoque las competencias y estándares; por 
ende encontrar las razones para dar sentido a la voz del estudiante se convierte en un 
reto para el ejercicio docente, es algo que quizás no encuentra en su  Secretaria de 
Educación o en el Ministerio de Educación Nacional. A falta de ―aulas efectivas‖33 se 
encuentra dentro de un contexto en el que existen dispositivos institucionales que lo 
estimulan y fortalecen constantemente.  
Sin embargo el Ministerio de Educación Nacional en Colombia se convierte en el veedor 
de los procesos educativos objetiva la planeación como función obligatoria, no 
profundizando así en las necesidades locales, ensanchando una brecha más abismal 
entre lo concreto y lo cada vez más lejano. 
 
 
                                                             
32 Moreno Casteñeda, Manuel. (2004). “Valores transversales en el currículum”. Revista de Educación y Cultura de 
la Sección 47 del SNTE-La Tarea. Universidad de Guadalajara. 
33 SCHIEFELBEIN, E. (1996). Efficiency and Quality of Latin American Education, UNESCO-OREALC 
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10.2.1 Subcategoria 1: La Planeación está dirigida a la consecución de 
competencias básicas y la adaptación de elementos didácticos 
 
La planeación semanal, semestral y anual el docente incluye la motivación desde las 
herramientas didácticas como un aspecto importante posibilitando de una u otra manera 
la apropiación tanto del discurso como de la formación, es decir, un mayor 
reconocimiento que permitirá construir un camino coherente a las necesidades del 
estudiante en su contexto tanto familiar, escolar y comunitario. 
El Ministerio de Educación Nacional contempla Estándares Básicos de Competencia34 
donde mediante la articulación de tres tipos de saberes: saber hacer, saber conocer y 
saber ser; como resultado de la articulación teórica de los estudiantes es indispensable 
la adaptación de elementos didácticos. Para ellos los docentes mejoran los conceptos 
centrales de sus disciplinas, en relación a la capacitación institucional, regional y 
nacional de temáticas emergentes y del auto aprendizaje adquirido en el aula. 
Ejecutando así una planeación y comprendiendo los procesos de desarrollo social y 
cultural de los estudiantes, sea cual fuere el nivel de escolaridad en el que enseñen; 
necesitan contar con un repertorio de contenidos didácticos, que les permita orientar su 
trabajo y lograr los resultados esperados. 
Conocer los contextos sociales y culturales que marcan el modo de ser y de interpretar 
el mundo que tienen sus estudiantes. Igualmente, una buena formación docente 
requiere  la reflexión sobre lo que es educar, el valor de la educación y su contribución 
para la vida social y ciudadana. 
                                                             
34 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-116042.html 
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10.2.2 Subcategoria 2: Una excelente planeación  permite reconocer la 
emergencia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
 
Una Planeación permite proveer la efectividad del proceso enseñanza-aprendizaje 
mediante la instrumentación de estrategias apropiadas, tomando en cuenta el Sistema 
Educativo Nacional, el contexto de la escuela, tipo de grupo e incluso al estudiante en 
su individualidad.  Según Agustín Reyes Ponce: ―La planeación consiste en fijar el curso 
concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de 
orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo y 
números necesarios para su realización‖35.  
A partir de los elementos formales e institucionales surgen dispositivos que impregnan 
una planeación reflexiva, la cual ha de propiciarse en una articulación entre enseñanza-
aprendizaje, actividades diversas y flexibles que propicien la creatividad, el análisis, la 
reflexión, la actitud prepositiva de participación de docentes y estudiantes.  
Semanalmente el docente de la Escuela Normal Superior identifica su planeación como 
un diario de campo en el cual se contemplan las siguientes características: primero la 
planeación metodológica de aula por periodo desde su área o disciplina, estándares, 
preguntas problematizadoras contempladas como oportunidades de aprendizaje, 
procesos y subprocesos  de pensamiento/saberes (ejemplo pensamiento numérico o 
pensamiento geométrico) y evaluación. (Ver adjunto 1) 
Segundo como herramienta opcional y de gran significado para el docente se encuentra 
la matriz pedagógica la cual como formato institucional es contemplada como matriz 
pedagógica para la construcción de estrategias de didácticas de planeación; en ella se 
                                                             
35
 PASEL, Susana Aula-taller. Buenos Aires, Aiqué, 1988.  
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contemplan los ejes  temáticos o hilo conductor, lo que se quiere lograr, a que 
competencias ciudadanas apunta, su relación con áreas, asignaturas y proyectos, 
¿Cómo hacerlo?, ¿recursos con los que se cuenta y cómo se ha logrado?  (Indicadores 
de conocimiento, desempeño y de producto). (Ver adjunto 2) 
Y tercero se encuentra la estructura del diario de campo la cual inicia con la descripción 
del área, asignatura o proyecto, eje temático o tópico, pregunta problematizadora, 
descripción de la actividad, observaciones de los estudiantes, lecciones aprendidas y/o 
dificultades y reflexiones y consideraciones.  (Ver adjunto 3) 
Por esto una excelente planeación constituye el punto de ejecución de toda propuesta 
pedagógica, porque es esta la que vincula las  múltiples relaciones existes entre el 
conocimiento, el aula, los estudiantes, el docente y el aprendizaje. Vemos como la 
escuela centraliza sus formas de organización mediante reuniones periódicas que 
invitan a construir fuera del aula; dividiendo planteamientos de relación frente a la 
posibilidad de recrear una planeación que tenga en cuenta la voz tanto del docente 
como del estudiante, siendo esta la única obligatoriedad del docente. 
Esto forma parte de un sistema complejo en el cual todas las instancias tienen 
participación en la responsabilidad por los cambios. Esta influencia externa permite 
resignificar los valores internos de la escuela. Por ende la carga de contenidos que se 
imponen debe ser un recurso ante las distintas disyuntivas presentes en la educación. 
Los docentes en calidad de ejecutores a través de su planeación constituyen un papel 
relevante en la relación de aula y aprendizajes generados.   
Para que exista una coherencia en la planeación es importante la calidad de objetivos 
enlazados desde el hacer y entender que es desde la conjugación de la realidad 
emergente e inmediata del estudiante donde surge el enlace del  conocimiento 
adquirido.  
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10.2.3 Subcategoria 3:  La transversalización crea condiciones favorables para 
brindar a los estudiantes una mejor formación 
 
Los ejes transversales están fuertemente vinculados con las estrategias de innovación y 
participación educativa que sirven como elementos fundamentales para una mejor 
formación brindada a través del ejercicio docente. Por esta razón, constituyen un campo 
de experimentación privilegiado para que los colectivos incluyendo docentes que 
colaboren en su implantación mediante actividades de apoyo al aula y de carácter 
educativo complementarias que en algún momento, pueden tener un carácter 
espontáneo pero que desde luego se constituyan en parte de los modelos y proyectos 
educativos de la institución.36 
En la Escuela Normal Superior de Risaralda a partir de un apoyo interinstitucional entre 
la Universidad Tecnológica de Pereira y Secretaría de Educación Departamental de 
Risaralda elaboran planes a partir de programas que constituyen un punto importante 
para crear condiciones favorables para una mejor formación; vemos aquí como los ejes 
transversales considera elementos temáticos de las áreas y proyectos obligatorios 
estipulados en la norma. 
 
Por ende crear condiciones favorables para el estudiante debe llevar al docente eficaz a 
un encuentro personal que reflexione el valor de replantear nuevas ejecuciones frente a 
una institución educativa que exige elementos formales, pero que también aporta 
componentes claves para llegar a las condiciones favorables que exige la educación 
real desde la formación en el aula.  
Un claro ejemplo de ello es como a partir de los ejes transversales ha impulsado de tal 
forma los proyectos en la línea temática de educación para la sexualidad que la 
mayoría de instituciones han logrado obtener recursos económicos del Programa 
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 UNESCO (1998). Los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación. Informe mundial sobre la educación, 
1998. Madrid. Santillana-UNESCO. 
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Ondas de Colciencias, de la Universidad Tecnológica de Pereira destinados a fortalecer 
las acciones institucionales que le apuntan al desarrollo de proyectos pedagógicos en 
educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. Gracias al 
acompañamiento y al compromiso con la excelencia de las comunidades educativas de 
Risaralda, los proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad y construcción 
de ciudadanía se han convertido en espacios de investigación, acción y reflexión; 
espacios para la construcción permanente de conocimiento.37 
No sólo se construyó un proyecto pedagógico en educación para la sexualidad, sino 
que impactó el currículo de toda la institución a través de la vinculación del PESCC 
(Proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía) a los planes de estudio, 
involucrando el semillero de investigación normalista al proyecto fomentó la formación 
inicial de maestros en un quehacer educativo constante. Desde el año 2008 la 
Secretaría de Educación municipal de Pereira y la Escuela Normal Superior en 
convenio con la OIM y el MEN iniciaron el proceso de expansión del programa en diez 
instituciones educativas de la ciudad, partiendo de experiencias significativas para los 
maestros como el taller municipal, las visitas de acompañamiento a las mesas de 
trabajo institucionales, las reuniones con rectores y facilitadores y los seminarios 
mensuales como estrategia de formación permanente de maestros en la región. 
Entonces crear  condiciones favorables para brindar a los estudiantes una mejor 
formación a partir de la transversalización también es resignificar los planteamientos de 
la norma, acompañado de escenarios interinstitucionales que permitan una mayor 
indagación desde el conocimiento y la socialización de otras experiencias docentes. 
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10.3 CATEGORIA 3: 
LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y LAS HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS DEBEN 
ADAPTARSE A LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO EDUCATIVO EN EL AULA 
El diseño de las estrategias pedagógicas y herramientas didácticas provienen de una  
teoría docente que se perfila sistemáticamente en la praxis educativa. Una labor 
fructífera de todo profesional, sea cual fuere su nivel de enseñanza, debe esforzarse 
por trazar en su tarea docente los contenidos a impartir, de acuerdo con sus propias 
concepciones educativas, partiendo de la realidad concreta de sus estudiantes y de sus 
circunstancias de aprendizaje  y pretendiendo alcanzar unas determinadas metas u 
objetivos, a través de unos recursos materiales específicos. 
Existe en la Secretaria de Educación Municipal de Pereira una plataforma virtual donde 
los docentes normalistas y no normalistas comparten sus estrategias y herramientas 
didácticas 38 volviéndolas un espacio enriquecedor compartido  para otros docentes que 
desean conocer adaptaciones y necesidades del ejercicio educativo. Esta galería digital 
interactiva contempla los grados de preescolar hasta el grado once e implementaciones 
fundamentales de los proyectos pedagógicos como educación sexual, educación 
ambiental, prevención de desastres y tiempos libre. 
Vemos como la socialización del ejercicio educativo a través de las estrategias 
pedagógicas que contempla el docente en el aula se vuelve significativo para otro en la 
medida en que tiene en cuenta a otros docentes, para la lectura de su propio contexto 
escolar. 
Es así como las Jornadas de Planeación en la Escuela Normal Superior de Risaralda 
realizadas tienen como propósito fortalecer la práctica pedagógica, así como aspectos 
del Modelo Educativo del Colegio con el fin de que los beneficiados sean los 
estudiantes. Esto es importante, ya que implica el interés de las autoridades por 
mantener la calidad de la enseñanza, la cual está depositada en los profesores. Que 
                                                             
38 http://colegios.pereiraeduca.gov.co/instituciones/galeriadigital/contenido.html 
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converge también en el proceso de evaluación anual tomado de la guía 3139. Reunir a 
profesores de todas las áreas en un curso sobre planeación docente será un camino 
para el acierto. Pues todos tendrán un compromiso en común: tener mejores 
herramientas para enfrentar el quehacer  docente. Ser docente requiere estudio, 
preparación, tiempo, planificar estrategias para lograr los objetivos propuestos. El 
docente debe ser un profesional capacitado para transmitir sus conocimientos, no saber 
únicamente el qué, sino también el cómo hacer llegar el tema de su campo del saber; 
reflexionando y siendo coherente entre la teoría y la práctica de su enseñanza.  
Considerar este tema  para el manejo de la clase, tiene un aspecto básico en el 
ejercicio educativo, debido a que es un medio para llegar a esa ansiada educación que 
cuestiona y aporta a las prácticas educativas. 
La docente y el docente pueden combinar varias técnicas en función de los objetivos y 
de la disciplina que está trabajando. Por ejemplo, un curso puede seguir una estrategia 
compuesta de varias técnicas o varias actividades secuenciadas como las siguientes: 
exposición, análisis de documentos o textos, discusión y debate de conclusiones, 
estudio de un caso, elaboración y presentación de un proyecto; a través de él se 
ejecutan actividades de encuentro a partir de la música, el teatro o la danza.  
Puede ocurrir que el docente utilice una técnica (El método de caso, por ejemplo) como 
estrategia global de aprendizaje y todo el proceso se articula en base a ella. Es 
importante que al definir las actividades se les ponga título. Por ejemplo: " Elaboración 
de un ensayo" "Discusión de un caso", etc. 
Por ahora en la institución educativa se encuentra la intención de abordar herramientas 
didácticas para capturar la atención y la reflexión del estudiante por ende diseñar 
actividades de enseñanza por medio de diversas estrategias, gestiona un trabajo de 
aula que promueva la mayor cantidad de aprendizaje en todos sus estudiantes, 
reconociendo la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y el rol del 
                                                             
39 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-169241.html 
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profesor como agente de cambio y oportunidad, pues son ellos, los ejecutores 
diferenciadores en las escuelas.  
10.3.1 Subcategoria 1: Las diferentes maneras y estructuras de abordar las 
temáticas incluyen estrategias pedagógicas que deben permitir un aprendizaje 
significativo desde las cotidianidades en el aula 
 
La significatividad se refiere a la naturaleza del contenido, a la coherencia que tienen 
las distintas disciplinas. Los contenidos deben ser significativos desde el punto de vista 
de su estructura interna, y es necesario que el docente respete y destaque esta 
estructura, presentando la información de manera clara y organizada. 
Para procurar el aprendizaje significativo más que una metodología o técnica didáctica 
concreta es conveniente tener una perspectiva globalizada, como actitud frente al 
proceso de enseñanza. Esta perspectiva supone un acercamiento a la realidad, 
resaltando las relaciones entre los contenidos entre sí (interdisciplinariedad) y 
vinculándolos al contexto habitual del estudiante, o a otros contextos significativos.40 
Es frecuente que los docentes expresen la necesidad de estimular un aprendizaje de 
tipo significativo frente  a la opción polarizada entre aprendizaje significativo o 
aprendizaje memorístico. Encontramos en el aula actos repetitivos, contenidos que 
deben reproducirse anualmente para la consecución de un grado, casi un  aprendizaje 
memorístico para el estudiante, pero es aquí donde el docente inmerso en la 
cotidianidad escolar debe frotar para realizar un planteamiento efectivo donde se 
vislumbre la capacidad de dar vuelta y reflexionar desde las cotidianidades del aula. 
 
 
 
                                                             
40 Díaz B., F. y Hernández R., G. (1999). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. McGraw Hill, México, 
232p 
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10.4 CATEGORIA 4: 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUBSISTEN DIVERGENCIAS Y DIFERENCIAS  
CON RESPECTO AL COMPROMISO DE LOS DOCENTES EN EL PROCESO DE 
TRANSVERSALIZACIÓN  
Se ha afirmado que la escuela ha sido rebasada por la realidad, pues lo que en ella se 
enseña no tiene relación con el mundo de la vida. Los fenómenos de desarticulación de 
las generaciones jóvenes en relación con la sociedad, de la pérdida de referentes, de la 
violencia en diversas manifestaciones, se ven hoy como el más grande desafío de los 
sistemas educativos, de los aparatos culturales y de las sociedades.41 
La educación es un fenómeno complejo, con sus propios problemas e influido por el 
contexto social y cultural, el cual, a la vez, le demanda respuestas que van más allá de 
la sola tarea de transmitir conocimientos. La Escuela  Normal superior de Risaralda 
tiene como fin el desarrollo integral del educando, esto implica la formación personal e 
integral, la cual debe permear todo el proceso educativo. La transversalidad emergente 
es un enfoque que rescata esta postura, pues liga a la educación con un trasfondo 
temático de gran relevancia.  
Estas diferencias y divergencias se encuentran en el ámbito institucional, afectando la 
planeación por núcleos de la Escuela Normal Superior y la integración docente; Es aquí 
donde el docente es una unidad medular en este proceso, pues tiene la responsabilidad 
de que todos sus estudiantes a través de sus compañeros docentes logren los 
propósitos educativos desde la transversalidad. La postura individual como aporte 
grupal que asuma el docente, manifestada a través de sus actitudes, es determinante. 
Por esto las divergencias y las diferencias frente al trabajo pedagógico en la institución 
educativa constituyen un  detonante de un conjunto de procesos de cambio, en 
congruencia con las demandas sociales y con las necesidades de los estudiantes 
                                                             
41 FUENTES MOLINAR, O. “¿Es posible enseñar valores?”, en Voces de la Educación. Educación y Ética: un debate 
actual. Xalapa, Veracruz, año I, número 1, enero-junio 2000 
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Por ende el trabajo en equipo permite concienciar acerca de la necesidad de abordar 
estrategias de planeación grupales que permitan reflexionar  integralmente el 
conocimiento y significativamente el aprendizaje. 
La cultura docente se resiste a esto. La tradición del sistema educativo en todas sus 
instancias se ha desarrollado sobre la base del trabajo individual. El modelo de trabajo 
en el aula es el estudiante solitario; el trabajo del profesor es individual; la experiencia 
de funcionamiento de la escuela no se comparte con la escuela próxima; la forma de 
trabajo del coordinador es personal. En la región de Risaralda específicamente en la 
Escuela Normal Superior hay dificultades para incorporar el trabajo colaborativo en el 
aula, la planificación conjunta y compartida en la escuela, la organización de escuelas 
en red y la supervisión en equipo. Incluso tradiciones como la observación de clase 
liderado por una docente de la institución educativa han dejado de estar presentes en la 
realidad de los sistemas de la región. 
 
10.4.1 Subcategoria 1: La planeación no tiene en cuenta los tiempos de los 
docentes y su disposición que requieren compromiso de tiempo y dedicación  
 
Constituye un aspecto fundamental para el ejercicio docente, no poseer tiempo y 
encontrar en las horas extracurriculares espacios para la planeación; esta se crea a 
través de lineamientos, contenidos y elementos curriculares que brinda el Ministerio de 
Educación Nacional; existen dos tipos de planeaciones en el  ámbito educativo: el 
primero constituye la labor formal de crear un cronograma institucional anual y el 
segundo como diario de campo, producto y creación individual del docente. Toda 
situación de enseñanza está condicionada por la inmediatez y la imprevisibilidad, por lo 
que la planeación permite reducir el nivel de incertidumbre y anticipar lo que sucederá 
en el desarrollo de la clase, otorgando rigurosidad y coherencia a la tarea pedagógica 
en el marco de un área o asignatura. Habitualmente, la planificación funciona como una 
exigencia formal. En este sentido se la reduce a un mero instrumento burocrático, y se 
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la despoja de su función primordial, que es la de guía organizadora y estructuradora del 
ejercicio educativo sin el tiempo necesario para ahondar en un criterio de reflexión y 
análisis para la ejecución temática y de contenidos. 
 
Las escuelas son afectadas por políticas educativas y mandatos legales de índole 
federal, estatal, distrital y de plantel. Los aspirantes pueden identificar estas directivas 
en la práctica y observar cómo afectan a los niños bilingües, los maestros, las escuelas 
y la comunidad en general. A través de estas experiencias, los aspirantes se dan 
cuenta de que la enseñanza es un acto político y, en ocasiones, de que ellos podrían 
llegar a asumir la responsabilidad social y política de la comunidad más allá del aula.42 
Para el docente de la Escuela Normal Superior no es ajeno convertirse en un punto 
focal donde llegan infinidad de proyectos, programas y trabajos. Por esto ver un 
docente cansado, desgastado o hasta malhumorado se convierte en un atril cotidiano; 
ahora bien el papel del El Ministerio de Educación Nacional en Colombia se convierte 
en el veedor de los procesos educativos objetivisa la planeación como función 
obligatoria, no profundizando así en las necesidades locales, ensanchando una brecha 
más abismal entre lo concreto y lo cada vez más lejano. Permitiendo que el compromiso 
y la dedicación se den a niveles lejanos en el componente del ejercicio educativo. 
 
10.5  CATEGORIA 5: 
LA TRANSVERSALIDAD ES VIABILIZADA POR EL TRABAJO EN EQUIPO  
Eje central de estos dispositivos aun con falencias y en construcción es el trabajo 
colectivo de docentes y la planificación coordinada de las clases. Se planifican acciones 
que luego se ejecutan en el aula, se revisan en conjunto problemas reales enfrentados 
por alguno de los colegas, se coordinan acciones sobre un mismo curso o una misma 
materia, e incluso, si es necesario, sobre un mismo estudiante que está enfrentando 
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 Este argumento ha sido explorado por varios autores (Domínguez, 2001: 128-1; Marsh, 1999: 1-77). 
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dificultades. Se producen y comparten materiales didácticos (por ejemplo guías y 
pruebas). Se trata de instancias de estudio y reflexión que tienen un referente práctico 
aplicado, alejándose de conversaciones improductivas, meramente especulativas, solo 
sociales o burocráticas, presentes en la institución educativa. 
La cohesión grupal hace referencia a la percepción de los integrantes del grupo sobre la 
necesidad de trabajar en equipo para el logro de los objetivos comunes, y que sólo es 
posible realizar la tarea con éxito, gracias a la colaboración de todos y cada uno de sus 
miembros. De aquí la relevancia del trabajo colaborativo, en el que se negocian los 
objetivos, actividades y estrategias para llevarlos a cabo, y de la búsqueda del 
consenso en los procesos de toma de decisiones.43 
Algunas escuelas logran, mejor que otras, crear un ambiente propicio para el desarrollo 
profesional y personal de los docentes. Lo valioso es crear una comunidad docente 
donde discutir y desarrollarse profesionalmente en común. Este logro ha de orientarse 
hacia una mayor autonomía y conocimiento de su profesión y a su retroalimentación 
como persona. 
 
10.5.1 Subcategoria 1: La transversalización posibilita el trabajo en equipo y la 
generación de proyectos comunes 
 
La relación directa que surge frente a una planeación docente y una escuela eficaz se 
concentra en lograr que el aprendizaje integral, de conocimientos y valores, de todos 
sus estudiantes sea relevante. En efecto, esta escuela ha formulado de forma explícita 
sus objetivos educativos y toda la comunidad escolar los conoce y comparte, en gran 
medida porque en su formulación han participado todos sus miembros. En ese sentido, 
la existencia de un proyecto educativo de calidad, elaborado por la comunidad escolar, 
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parece estar en la base de esos objetivos, así como la presencia de un constante 
debate pedagógico en las reuniones de todo el profesorado. 
En las escuelas efectivas y eficaces los docentes están fuertemente comprometidos con 
la escuela, con los alumnos y con la sociedad. Sienten el centro escolar como suyo y se 
esfuerzan por mejorarlo. El trabajo en equipo del profesorado, tanto en pequeños 
grupos para la planificación cotidiana como en conjunto para tomar las grandes 
decisiones, es un claro ejemplo de esa eficacia escolar.44 
Sin embargo en esa construcción prima en la realidad actual. Hoy por hoy la Escuela 
Normal Superior de Risaralda tiene dentro de sus procesos de evaluación una línea 
base donde se  hace importante el trabajo en equipo. Existen dentro de la institución 
educativa elementos forzosos para realizar labores y funciones grupales, caso de esto 
es la planeación grupal de los núcleos en la institución educativa: humanidades, 
sociopolítico, científico matemático, lúdico artístico, Núcleo de Básica primaria y Núcleo 
de Básica primaria Docente de apoyo. 
 
10.5.2 Subcategoria 2: La planeación como parte del ejercicio pedagógico implica  
trabajo grupal e individual. 
 
La planificación compartida grupalmente por núcleos o disciplinas se convierte así en 
un componente esencial para el éxito del proceso enseñanza-aprendizaje, ya a la par 
de representar una guía de trabajo es una fuente de información en sus resultados, que 
nos convierte en un tipo de investigadores dentro de nuestra aula al analizar los datos 
sobre los estudiantes y sobre el ejercicio educativo. 
Es importante además que las planificaciones no se puedan aplicar por igual en todos 
los contextos ni grupos de la misma forma, hay que hacer adecuaciones pertinentes, de 
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otro modo, nos convertiríamos en reproductores de prácticas dejando de reconocer 
nuestra capacidad profesional. 
En este sentido la colaboración entre docentes que comparten sus conocimientos sobre 
el trabajo dentro y fuera del aula sirve para unificar criterios y proyectarse a los 
estudiantes, no solo para un trabajo disciplinario de una sola asignatura, sino para 
realizar planes interdisciplinarios que salen de la rutina, ofreciendo mejores 
herramientas y ambientes para la construcción de conocimiento, aspecto que acercaría 
las prácticas a un aprendizaje significativo. Es importante tener en cuenta que este 
modo de trabajo entre maestros presenta dificultades por las distintas acciones que 
desarrollan dentro y fuera del aula los docentes; sin embargo para los estudiantes es 
significativo observar como un trabajo con distintos docente se vuelve emotivo al 
compartir recursos para alcanzar unos propósitos específicos durante un período de 
tiempo determinado, que tiene como características y requisitos principales los 
siguientes: a) Es voluntario. b) Está establecido entre iguales; no existe predominio por 
parte de ninguno de los profesores; se realiza en consonancia de circunstancias, 
independientemente de rangos o situaciones administrativas. c) Se basa en la lealtad y 
en la confianza. d) Implica, por tanto, un determinado tiempo escolar fuera de las clases 
normales. e) Supone, a diferencia de la simple cooperación, realizar en común, 
participativamente, el diseño de los objetivos que se pretenden alcanzar o desarrollar; 
de igual manera acordar la metodología de trabajo y discutir y evaluar en común el 
proceso y los resultados.45 
Es en los encuentros que se realizan semanalmente en la Escuela Normal Superior 
donde se permiten el encuentro por núcleos a elaborar un ejercicio grupal que permite 
entablar un dialogo con el otro docente que también se encuentra inmerso en el 
ambiente educativo.  
La profunda  e inequitativa relación entre el trabajo grupal realizado en los núcleos y su 
estrecha relación con los procesos de ejecución en el aula, los cuales siguen siendo 
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individuales, sin alguna espera significativa. Se encuentran ya en procesos de 
evaluación institucional, sus resultados en el fortalecimiento permitirán indagar 
ejercicios educativos y reflexivos para el futuro. 
Ahora bien generar propuestas que permitan indagar planes de trabajo grupal entre 
docentes se convierte en una luz para reforzar los procesos que colectivos a los cuales 
el docente debe incidir e impactar desde su aporte en el quehacer pedagógico. 
10.5.3 Subcategoria 3: El trabajo en equipo desde la institución educativa es un 
elemento indispensable que se hace necesario estudiar en el campo de la 
educación 
 
Es importante una política que administre asuntos educativos y los convierta en factores 
reproductores letárgicos o significativos tanto para la institución educativa como para la 
comunidad y la familia, para ello mencionar - la importancia de la formación de seres 
humanos en un contexto formativo- es llegar al punto de definir nuevas estrategias que 
requieren ser socializados  y enfocados a un nivel pragmático para nuevos 
planteamientos educativos. 
Los docentes de la Escuela Normal Superior de Risaralda en compañía de la 
coordinación y rectoría establecieron dentro de su proceso de evaluación institucional el 
fortalecimiento del trabajo colectivo, fortaleciendo las dinámicas de relación y 
solidificando estrategias grupales para un desarrollo institucional adecuado. Como en 
todo grupo humano, en la escuela son comunes los conflictos, errores y desacuerdos. 
Si estos se manejan y resuelven de manera adecuada, constituyen excelentes 
oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal y grupal. Para ello, es necesario 
facilitar el acercamiento entre los integrantes y mantener canales de comunicación 
fluidos, donde todos puedan expresarse y escuchar a los demás con una actitud flexible 
y abierta a los cambios. El entusiasmo, el optimismo y el sentido del humor ayudan a 
atenuar las dificultades. 
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Se busca que el actual sistema educativo consolide la inclusión de las dinámicas 
grupales en la conducta humana que permitan cambios de comportamientos culturales 
y sociales creando condiciones para el cambio de la realidad de los contextos escolares 
e institucionales y de la sociedad en su conjunto, la enseñanza obligatoria en la 
formación del Normalista Superior es una apuesta por reconstruir significados sociales, 
con el aporte, responsabilidad y compromiso de todos los docentes, para que eviten  
prácticas triviales y utilización de elementos que no permitan la construcción y 
desarrollo de una sociedad con espacios de encuentro, reconocimiento y dialogo. 
 
Este proceso de construcción de eficacia es lenta se da pese a la falta de un Estado 
fuerte en Colombia durante gran parte de su historia nacional, ya que se ha visto que la 
educación ha sido un asunto de intermediación política, altamente ideologizada por los 
gobiernos de turno. Estos mismos gobiernos desearon cubrir indicadores sobre 
analfabetismo o desescolarización en áreas urbanas y rurales, más así se contrajo la 
perpetua división de la educación como un sector desequilibrante e desigualitario para 
las esperadas políticas democratizadoras de la Educación. El atraso educativo en 
Colombia viene a compensarse con el modelo de Educación Estandarizada, o la 
Escuela Competitiva pero la falta de discusiones ha hecho que se cometan los mismos 
errores históricos en el sector educativo: polarización de las clases sociales, altos 
índices de repitencia, desarticulación con el medio laboral y la atomización de las 
planeaciones que se construyen sin la discusión pedagógica, más bien con la 
necesidad de cumplir formalismos y metas competitivas. 46 
 
Por último se abre la discusión sobre la Eficacia en la Escuela Normal Superior de 
Risaralda y en todas las instituciones educativas en Colombia y su incursión en el aula, 
su comprensión teórica y aplicabilidad en el sector educativo colombiano, además de la 
toma de registros en propuestas de aula para medir los impactos de los factores 
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escolares en beneficio de sectores donde los establecimientos viven en constante 
necesidad de actualización y contextualización en la enseñanza-aprendizaje. 
 
 11. DISCUSIÓN FINAL 
 
En el marco de la educación escolar la transversalidad constituye una alternativa como 
estrategia de actuación docente para mejorar la calidad de los procesos de formación. 
Esta estrategia debe constituir un medio para conectar el aprendizaje de los contenidos 
con el aprendizaje de los contextos emergentes, involucrando procedimientos y 
estrategias didácticas, para aprender y mejorar los contenidos dispuestos en la norma a 
partir del artículo 14 de la ley 115 de 1.994. Sólo mediante el establecimiento de 
puentes de unión entre el aprendizaje académico y el aprendizaje contextual se podrá 
conseguir  que los estudiantes aprendan de forma eficaz, siendo necesario una 
transformación en lo referente a la cultura colaborativa del profesorado. Ahora bien 
encontramos cuatro elementos relevantes para la transversalidad: el primero concierne 
a la apertura de las emergencias en la cotidianidad del aula, el segundo a la 
contextualización, el tercero a la planeación integral y el cuarto al trabajo en equipo. 
 
En la enseñanza obligatoria como fundamento de la ley, susciten temáticas básicas que 
se convierten en contenidos y desde el rol docente se convierten en una forma de 
presentar y percibir la realidad y, en consecuencia, la forma de abordar esta realidad en 
la escuela. La apertura de las emergencias en la cotidianidad del aula confluyen en  la 
realidad y se percibe desde una manera comprensiva y global, y aunque los temas 
transversales tienen una posición interdisciplinar, la forma de presentarla y abordarla 
por los estudiantes ha de ser social y cultural, ajustada a la forma en que éstos perciben 
la realidad. Por ende esta transversalidad visible en algunos aspectos diarios del aulas 
deben construirse desde la determinación propia del docente en construir bajo las 
premisas diarias, desde los problemas, como de las fortalezas emergentes en el aula; 
Mediante la cotidianidad del aula se estudian diferentes aspectos de un tema 
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transversal, sin necesidad de compartimentarlo en diferentes disciplinas y momentos, lo 
que obliga a observar una adecuada coordinación y efectividad en el equipo docente 
para el aula. 
  
Desde una perspectiva formal la ley 115 de 1994, específicamente del artículo 14, se 
vislumbras actividades ante los programas y proyectos que anualmente constituyen 
aportes a los  contenidos y reformas que pueden afectar la percepción que tienen los 
docentes sobre su capacidad profesional para implementarlas y puede producir 
afirmaciones o rupturas en su sentido de identidad y percepción de autoeficacia. 
Asimismo, puede demandar nuevas tareas o multiplicidad de tareas adicionales al 
trabajo usual (como se ha hecho notar en secciones anteriores de este trabajo de 
investigación) y puede violentar o apoyar sus convicciones sobre cuáles son las metas y 
acciones importantes de la educación. 
 
Desde aspectos generales las pinceladas sobre la condición docente que se ha podido 
recoger de la revisión realizada muestran el cuadro complejo de una profesión 
sustancial, que valora su trabajo, pero que se siente acorralada por demandas y 
presiones externas que exceden su capacidad para responder. Se observan situaciones 
objetivas que apoyan esta percepción como son las condiciones de trabajo, salarios 
insuficientes, intensificación de las tareas docentes y no docentes producto de 
constantes reformas, y la creciente tendencia de los sistemas educacionales a restringir 
los márgenes de la autonomía profesional mediante la introducción y a veces la 
prescripción de estrategias de enseñanza, contenidos curriculares y evaluación 
estandarizada en el aula.  Es aquí donde el docente de hoy debe contextualizar sus 
necesidades y las necesidades que requiere el contexto, trabajando en pos de una 
significación pedagógica que permita crear desde un nuevo contexto dinámicas de 
interacción donde el otro tenga cabida. El contexto permite dar no solo al docente sino 
al estudiante una lectura real de la cotidianidad humana y social. 
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En el trabajo diario, los docentes que aparecen en las investigaciones revisadas 
realizan esfuerzos, tal vez lo anterior parezca una conclusión negativa respecto a la 
imagen del accionar docente que aparece en los datos examinados, y al efecto de lo 
que algunos considerarían el bien intencionado clima de cambios que se vive en 
muchas partes del mundo. Sin embargo, no lo es. Por el contrario, lo que sugiere esta 
investigación es que se requiere una postura pública frente a la docencia que respete la 
profesión y asegure de que dispone de las capacidades requeridas para ejercerla. Que 
frente a las necesidades de cambio, las políticas, programas y proyectos deben 
construirse con todos los involucrados, teniendo en cuenta la capacidad existente y el 
tiempo y las condiciones necesarias para mejorar en la eficacia escolar. Esta revisión 
permite comprender que no tiene sentido construir una mejor educación desestimando 
el rol de los educadores  y conocer mejor ¿quiénes son? y ¿cómo se perciben? en 
cuanto agentes profesionales. 
 
Para lograr cambios significativos desde el accionar docente se hace necesario volver a 
esa contextualización de la realidad del estudiante que también confluye en la eficacia 
escolar; estos elementos de relación del entorno de la escuela, la familia y el estudiante 
donde subsiste la necesidad dar una nueva lectura a la realidad escolar; incentivando 
nuevas metas para el docente alejadas de las predispuestas, ya que conjuntamente 
desde el ejercicio docente se pueden fortalecer aspectos educativos locales para la 
transversalidad emergente.  
 
El tratamiento de los temas y contenidos desde la óptica disciplinar tiene por misión 
parcelar la realidad para poder analizar con profundidad determinados aspectos, sin 
relación con el todo de la que forma parte. Estas circunstancias son responsables del 
carácter complejo de estos temas. Esta complejidad se manifiesta en la existencia de 
múltiples interrelaciones entre los diferentes saberes, incluso entre diferentes temas 
transversales, que, lejos de ser ocultada en la escuela, debería ser comprendida y 
asumida en la medida en que sea posible. En este sentido, es conveniente que se 
adopte del criterio de secuenciar los temas transversales en niveles de creciente de 
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complejidad, desde el entorno personal al local y desde éste al global, incorporando 
progresivamente nuevos elementos o variables en juego, adaptándose al nivel de 
desarrollo cognoscitivo y actitudinal del estudiante desde los aspectos socioculturales 
del contexto.  
 
Es aquí donde la planeación integral debe dar forma al ejercicio docente en el aula, 
para lograr los objetivos de aprendizaje en todas las áreas académicas y proyectos 
enmarcados en la enseñanza obligatoria, porque organiza y jerarquiza el qué y cómo se 
enseña; por lo tanto involucra al conjunto de decisiones y acciones que se toman a lo 
largo de una jornada escolar. Así el docente define las actividades que realiza en el 
transcurso de la clase o del trabajo con determinado contenido. 
 
Planificar integralmente se relaciona con definir qué se aprenderá, para qué y cómo; y 
en ello va implícita la forma como utiliza el tiempo y el espacio, los materiales de los que 
echará mano para apoyar el aprendizaje y las interacciones al interior del aula. En 
resumen, es la programación que se hace para trabajar los contenidos curriculares para 
facilitar la construcción de conocimientos adquiridos preferencialmente al través del 
contexto. 
 
La planeación del docente no debe darse en la soledad, es necesario que el docente 
trabaje en equipo para hacer más rica su planeación y su proceso de transversalidad, 
debe proponer y discutir su planeación con los estudiantes y docentes de núcleo de la 
institución educativa, sólo de esta manera podrá obtener un intercambio de 
experiencias que fortalezcan su ejercicio docente. Todo lo anterior implica que el 
docente regule y evalúe su propia ejercicio, es necesario que analice qué, cómo y para 
qué está llevando a cabo esta práctica, no es posible que se mantenga enajenado en 
prácticas antiguas que no  permitan darle un sentido más enriquecedor a su ejercicio 
docente. 
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Un docente tal vez no esté preparado o actualizado en la planificación, sin embargo, 
como maestro ha desarrollado una gran cantidad de experiencias que le pueden 
permitir ir planeando sus actividades poco a poco hasta lograr una integración en toda 
su actividad docente. Esto confluye en cómo se aborda la enseñanza obligatoria en la 
escuela tomando como perspectiva que la planeación que los docentes hagan sobre su 
ejercicio es importante pues les permite tener una organización que ayude a darse 
cuenta de los aciertos y problemas que se van generando durante su rol docente, no 
llevar un orden implica que el maestro no conozca si su trabajo es o no eficiente, el 
establecer un planeación ayuda a no perderse en el camino, apoya a otros compañeros 
a enseñarles un camino, a darse cuenta y mejorar puntos débiles en la enseñanza-
aprendizaje.  
 
12.  RECOMENDACIONES 
 
Este proceso investigativo permitió conocer  la perspectivas que tienen las y los 
docentes, coordinadores y rector vinculados al ejercicio educativo. Las voces y 
narrativas de los docentes coordinadores y rector, sus aportes en cada uno de los 
espacios de interacción, así como los respectivos respaldos teóricos permitieron que la 
indagación de las temáticas de transversalización, planeación y eficacia educativa 
tuviera mayor profundización. 
 
A partir de la metodología implementada donde los datos reflejan esas voces que 
visibilizan la necesidad de un cambio educativo, la teoría surge como producto de la 
interacción de estos datos, analizados reflexivamente como  reflejo más preciso de la 
realidad que se está estudiando. Se involucra la capacidad de insertar narrativas de 
docentes con prácticas en torno a experiencias significativas, trabajos académicos y 
sistematizaciones pedagógicas relevantes. 
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Se busca que el actual sistema educativo consolide la inclusión de las dinámicas en la 
conducta humana que permitan cambios de comportamientos culturales y sociales 
creando condiciones para el cambio de la realidad de los contextos escolares e 
institucionales y de la sociedad en su conjunto, la enseñanza obligatoria en la formación 
del Normalista Superior es una apuesta por reconstruir significados sociales, con el 
aporte, responsabilidad y compromiso de todos los docentes, para que eviten  prácticas 
triviales, las recomendaciones se arrojan y visibilizan las necesidades pertinentes. 
 
Se encuentra que en el ejercicio docente  la indagación sobre el  contexto del 
estudiante adquiere importancia para la transversalidad,  se recomienda dar significado 
al contexto del estudiante. Debido a que es donde la transversalidad  surge para 
integrar de manera concreta la realidad del estudiante con la propuesta escolar, 
involucrando temáticas y contenidos necesarios, para establecer una relación directa 
con el aprendizaje que hay en su entorno. 
 
Esta  transversalidad es un ejercicio que cualifica el ejercicio educativo, es integral y 
contextualizado, genera una relación directa entre teoría y práctica. La práctica se ubica 
en problemas concretos de la vida social y humana del estudiante. Por ende frente a 
esto se recomienda crear un análisis de la realidad propia del estudiante involucrándola  
esencialmente en su formación. 
 
Ahora bien la transversalización depende de un ejercicio de planeación que prioriza el 
aprendizaje de los estudiantes. Desarrollando una negociación constante entre lo 
presupuestado y las emergencias propias del proceso de aprendizaje, para esto la 
planeación debe estar dirigida a la consecución de competencias básicas y la 
adaptación de herramientas didácticas propias de las necesidades del estudiante; así 
una excelente planeación  permite reconocer la emergencia en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes y  la transversalización crea condiciones favorables para 
brindar a los estudiantes una mejor formación y una incidencia en su  aprendizaje.  
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Por esto más allá de una necesidad se recomienda que las estrategias pedagógicas y 
las herramientas didácticas deben adaptarse a las necesidades del ejercicio educativo 
en el aula y las maneras de abordar las temáticas que incluyen estrategias pedagógicas 
diversas permitiendo un aprendizaje significativo desde las cotidianidades en el aula. 
 
En la institución educativa subsisten divergencias y diferencias  con respecto al 
compromiso de los docentes en el proceso de transversalización por ende se 
recomienda una planeación grupal que tenga en cuenta las visones individuales y 
disciplinares; en vista de que la planeación no tiene en cuenta los tiempos de los 
docentes y su disposición que requieren compromiso de tiempo y dedicación se 
requiere visibilizar los grupos de planeación grupal, fortalecerlos a través de estrategias 
de integración para que la transversalidad sea viabilizada en el trabajo en equipo. Así la 
transversalización posibilita el trabajo en equipo y la generación de proyectos comunes; 
por ende la institución debe estar presta a estas dinámicas y desde la planeación como 
parte del ejercicio pedagógico debe implicar necesariamente el  trabajo grupal e 
individual. Para esto  el trabajo en equipo desde la institución educativa es un valor 
indispensable que se hace necesario estudiar en el campo de la educación. 
 
En el mundo actual la educación representa la posibilidad concreta de un proceso 
social, cultural, pero sobre todo de un desarrollo humano personal y de un país, en él, 
es tan determinante el nivel educativo como indicador de su desarrollo. Por ende la 
escuela en corresponsabilidad de otras instituciones y agentes sociales, aparece como 
resistente al cambio, como una institución que se ha mantenido inalterable desde su 
origen en el siglo XIX. Como lo vimos en la presente investigación las distintas 
propuestas de actualización de la escuela, hacen hincapié en esta necesidad de 
adaptación a los tiempos de la globalización, a las exigencias de una sociedad y una 
cultura transformada por la revolución científico-tecnológica pero también transformada 
por la condición humana. Dicho en otras palabras, la crisis de la escuela sería desde 
esta perspectiva la crisis de una institución  que se resiste a los cambios que la 
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postmodernidad le plantea. Y la superación de la misma radicaría en su adecuación a 
los nuevos requerimientos socioculturales. 
Ahora bien es a partir de la eficiencia docente y la eficacia educativa donde la calidad 
educativa juega un papel relevante, ya que pensada desde el campo pedagógico, se 
define por el proceso de producción de conocimientos de calidad, legitimados por el 
carácter público de los saberes. Es devolverle a este su complejidad sociocultural, 
política e ideológica. Es entenderlo como el resultado y el proceso mismo, integrando 
los saberes previos de los seres humanos (Rector, coordinadores, docentes, 
estudiantes, padres, madres de familia, etc) y su contexto. Desde la especificidad se 
puede redefinir la socialización, no en términos de adaptación, sino como una 
verdadera participación que permite ubicar al docente y al estudiante críticamente en la 
sociedad y transformarla. Se puede también recuperar la dimensión ética de la acción 
educativa, no limitándola a la fundamentación racional de las acciones, sino dándole 
sentido en la construcción de un proyecto común solidario. 
 
Al empezar la presente investigación y comprender el rol que el docente ocupa dentro 
de su comunidad me lleva a detectar que las dimensiones del aprendizaje en la escuela 
pasen por meridianos que revelan el profundo abandono social al que asistimos. 
Existen docentes que invisibilidad su rol y se entregan al asignaturismo, pero también 
hay quienes entregados a su compromiso social invitan al interés societal, por ende 
recomiendo que estas visibilidades sean de gran impacto educativo y no se queden en 
simples publicaciones, estas deben ser objetos de estudios para los mismo docentes y 
deben invitar  a la reflexión y a nuevas prácticas educativas. 
La educación no debe fermentarse por la acción del miedo, las angustias, las 
incertidumbres y las indecisiones de los docentes al no elegir un modelo pedagógico 
adecuado que guíe y estructure un mejor el proceso de educación, donde los procesos 
de pensamiento de los docentes no queden  aletargados, enfrascados por la rutina 
laboral. El reto es pensarnos como licenciadas y licenciados en Etnoeducación y 
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Desarrollo Comunitario en una educación diversa, incoherente tal vez a las necesidades 
holísticas impuestas. Es necesario en un mundo donde lo diverso se ve como lo inferior, 
que la educación humanizada sea sentida desde la piel y el alma, desde el sentir de 
otro; que sea esta la única que nos guie y nos permita descubrir desde el aula o desde 
cualquier otro escenario de aprendizaje, nuestras identidades. Es aquí donde se 
recomienda que nuestra responsabilidad actual como docentes sea desentrañar el 
saber, sentirlo en el otro y ser el promotor de una pedagogía autónoma y crítica, para 
ayudar a formar seres humanos útiles y reflexivos que integrarán esta sociedad global 
futura. 
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ANEXOS 
INDAGACIÓN 1 
ENTREVISTA 1 
ENTREVISTADA 1: Luzmery Valencia 
Docente Ciencias Sociales 6º, 9º y 11º 
Escuela Normal Superior de Risaralda 
 
Inicialmente me presento y le pregunto su nombre Luzmery Valencia y los grupos 
a los cuales dirige su área, me indica que da  ciencias sociales en los grados sexto 
y noveno y ciencias políticas a los grados 11. 
Le pregunto cómo se ha sentido en la institución y cuanto lleva y me dice que lleva 
tres años y que la ha pasado muy bueno trabajando desde que llego. Me dice que 
ser docente es dar un servicio, una realidad que nos forma también. Al ver su 
juventud inmersa en muchos aprendizajes tanto dentro como fuera de la escuela. 
Con el fin siempre que lleguen a ser personas con buenas competencias. Es allí 
donde le explico que hablaremos sobre la enseñanza obligatoria. 
 
¿Cómo han introducido la enseñanza obligatoria en las aulas escolares? 
Desde los grados inferiores de 6 a 11 siempre vemos lo que es la constitución 
política porque a los estudiantes hay que enseñarles que esa gran carta magna 
que nosotros tenemos que están consagrados nuestros derechos, y en respuesta 
a la pregunta usamos la transversalización constante dentro de nuestra área. 
¿Qué proyectos dentro del plan de estudio se han llevado a cabo? 
Dentro de mi área trabajo las competencias ciudadanas la cual tiene que ver 
mucho con la tolerancia, manejo del conflicto, la pluralidad de reconocer al otro, se 
encuentra emergente en la planeación misma. 
¿Considera que hay una política local comprometida realmente con impulsar la 
enseñanza obligatoria? 
Desde la secretaria de educación se ha valorado mucho la capacitación docente, 
diplomados, encuentros, capacitaciones en temas actuales que lo hacen a uno 
acrecentar más el conocimiento para abordarlo en la escuela. 
¿Qué desempeños genera la enseñanza obligatoria en la actualidad? 
  
Son muchos los desempeños de acuerdo al ejercicio docente y familiar dentro del 
proceso de enseñanza, todo se vincula con los aprendizajes que ellos descubren 
en su vida escolar y familiar. 
¿A partir de su experiencia en la enseñanza obligatoria considera que ha logrado 
impactar desde su plan de estudios el PEI? 
Si cuando como docente evalúas, lógicamente también evalúas los contenidos y la 
planeación, y todo esto viene ligado de la matriz pedagógica, implantada en el PEI 
¿Considera que la enseñanza obligatoria es un factor que promueve al estudiante 
el adecuado desarrollo como ser humano? 
Pienso que es en gran parte la formación del ser humano como persona en un 
mundo de corrientes, de disciplinas en las cual el aprende a diario en sus aéreas. 
¿Cómo influye la evaluación institucional en la implementación de la enseñanza 
obligatoria? 
Tanto en las semanas pedagógicas, en donde por núcleos os toca organizarnos y 
evaluar, nos damos cuenta de que realmente si se esté llevando a cabo una 
planeación que cobije tanto como la matriz pedagógica como sus referentes. 
 
ENTREVISTA 1 
ENTREVISTADO 2: Carlos Eduardo Hernández 
Docente del Programa de Formación Complementaria 
-Metodología de la investigación 
-Didáctica de las ciencias sociales 
-Competencia comunicativa 
Escuela Normal Superior de Risaralda 
 
Inicialmente conversamos acerca del programa de formación complementaria, la 
incidencia que este tiene en la región y su importancia en la formación de 
maestros. 
¿Cómo han introducido la enseñanza obligatoria en las aulas escolares? 
Esta pregunta remite el tema de la sexualidad y construcción de la ciudadanía, los 
jóvenes están en un constante aprender y se encuentran curiosos por observar el 
mundo y aprender también de él. La enseñanza obligatoria se introduce desde las 
necesidades en el aula, desde una disciplina particular; docentes que la trabajan 
  
mucho mas otros muchos menos, pero se encuentra eminentemente durante el 
proceso académico. 
 
¿Qué proyectos dentro del plan de estudio se han llevado a cabo? 
Desde la planeación hasta las ejecuciones de planes de área se hace 
contextualizado,  la necesidad de indagar sobre el contexto del estudiante. En este 
momento el proyecto de medio ambiente liderada por una de nuestras colegas 
está nominado por el premio compartir al maestro. Pienso que eso nos incentiva a 
proponer nuevas herramientas de aprendizajes durante los cursos. Ojo teniendo 
presente siempre la matriz pedagógica. 
¿Considera que hay una política local comprometida realmente con impulsar la 
enseñanza obligatoria? 
Políticas locales viene con todos esos programas y planes direccionados desde el 
ministerio de educación nacional y en muchos casos es la secretaria de educación 
a partir de su sistema de información las que nos hace llegar todos estos compes 
que se vuelven guías para nuestro ejercicio docente. 
¿Qué desempeños genera la enseñanza obligatoria en la actualidad? 
Muchos, todos esos ítem conforman el verdadero contexto del estudiante. 
¿A partir de su experiencia en la enseñanza obligatoria considera que ha logrado 
impactar desde su plan de estudios el PEI? 
Si, nuestro ejercicio diario no es autómata, hay subidas y bajadas como todo, pero 
siempre hay un aprendizaje, como maestro sabes que hay una responsabilidad 
asumida y que es un rol importante para el país. 
¿Considera que la enseñanza obligatoria es un factor que promueve al estudiante 
el adecuado desarrollo como ser humano? 
Si a veces como maestros nos olvidamos que además de estudiantes son seres 
humanos que conviven en un núcleo familiar, pero que hay más allá del núcleo 
familiar, conductas, creencias, formas de ser, de mostrarse; todas estas temáticas 
logran de manera considerable impactar en esta formación. 
¿Cómo influye la evaluación institucional en la implementación de la enseñanza 
obligatoria? 
  
Cuando se evalúa siempre hay una permanente de mejorar, cambiar y replantear; 
esto permite un mejoramientos en nuestras prácticas educativas dadas en cada 
una de las disciplinas que como docentes estamos ejecutando. 
ENTREVISTA 1 
ENTREVISTADO 3: Héctor Trujillo Rodríguez 
Coordinador Básica Secundaria 
Escuela Normal Superior de Risaralda 
 
La conversación se inicia con un dialogo por parte del coordinador de básica 
secundaria Héctor Trujillo sobre el interés de conocer sobre mi carrera, 
Es allí donde le pregunto su nombre completo, el me responde Héctor Trujillo 
Rodríguez, y le pregunto que cual es su cargo dentro de la escuela normal 
superior y me responde que es el coordinador académico de la básica segundaria. 
Me dice que nos encontramos en la sede 2 me muestra el sendero ecológico y 
que en la sede 1 hay una huerta escolar,   y es allí donde le manifiesto que la 
charla va a tratar sobre la aplicabilidad de la enseñanza obligatoria dentro de la 
escuela normal superior y como pregunta inicial le expreso ¿Cómo han introducido 
la enseñanza obligatoria en las aulas escolares? 
Me responde la enseñanza obligatoria parte de las distintas disciplinas que los 
docentes impartes dentro de sus áreas de enseñanza. 
Posteriormente le pregunto ¿Qué proyectos dentro del plan de estudio se han 
llevado a cabo? 
Y me comenta que tienen muchos proyectos y que se encuentran funcionando 
muy bien,  que dentro del proyecto de democracia se vincula tanto a los 
estudiantes en su formación de liderazgo, en el trabajo democrático del ejercicio 
diario, e decir su construcción. 
Que hay docentes de todas las áreas, y el profesor director de grupo debe estar 
en conocimiento de su rol como mediador dentro de su grupo por ende debe estar 
capacitado para ejercer su función también como profesor de ética, su 
acompañamiento también va ligado a la intensidad que el docente maneje con su 
grupo a direccionar. 
Me expresa que todos los docentes deben hacer su plan de área, su planeación 
utilizando la matriz pedagógica, y en la matriz pedagógica se encuentran 
contemplados los hilos conductores de los proyectos. Lo que quiere decir que ellos 
  
deben trasversalizar desde su área de todos los proyectos por ejemplo el de 
educación sexual que ha sido de mayor relevancia. 
¿Cuál es la política local referente a la enseñanza obligatoria? 
Algunos proyectos como sigamos en el ejemplo de educación sexual vienen 
apoyados y direccionados por el ministerio de educación nacional, nosotros los 
desarrollamos. No es una política pero si es una acción que tiene que ver con la 
comunidad. 
¿Qué desempeños genera la enseñanza obligatoria en la actualidad? 
Más que desempeños es una preocupación que tengo, no sé en razón a que, por 
qué diablos, a la escuela como tal, a la escuela se le trata como un arbolito de 
navidad, todo se le cuelga, entonces las políticas nacionales surgen a raíz de los 
desempeños. Ahora están con el Bullying. El Bullying no es una cosa nueva, 
desde pequeño uno ha experimentado el maltrato entre los compañeros, pero en 
algunas instituciones se acrecentó el problema ya de persecución, acoso y  abuso, 
entonces ahora hay que educarlos en la construcción de ciudadanía, en la paz, en 
el compartir, en la tolerancia, todo esto se volvió una política que tienen que cubrir 
las instituciones. 
¿A partir de su experiencia en el campo administrativo considera que la 
enseñanza obligatoria ha logrado impactar desde su plan de estudios el PEI? 
Claro los docentes de manera singular han elaborado estrategias de acción que 
dentro del marco y la referencia del PEI se ha fortalecido de manera gradual. 
¿Considera que la enseñanza obligatoria es un factor que promueve al estudiante 
el adecuado desarrollo como ser humano? 
Sin duda alguna los estudiantes mas allá de formarse en una área se forman en 
una construcción personal, es aquí donde la labor que prima en casa se vea 
fundamental, ya que observamos al estudiante, pero también observamos la 
familia que hay de tras de él; sus conductas también vienen aprendidas de casa, 
cuando un estudiante en su casa se trata con en su vinculo familiar de hiwepu%$· 
acá va a venir a hacer lo mismo. Entonces es como  algo complementario. 
¿Cómo influye la evaluación institucional en la implementación de la enseñanza 
obligatoria? 
  
A partir de la guía 34 surgen siempre necesidades de evaluación y somos firmes 
en cuenta al proceso. El mejoramiento y el seguimiento hace parte siempre de 
este proceso. 
 
 
 
ENTREVISTA 1 
ENTREVISTADO 4: Jaime de Jesús Pulido 
Rector 
Escuela Normal Superior de Risaralda 
 
La conversación inicia dando prioridad a la experiencia que tiene el doctor Jaime 
Pulido, me cuenta que es oriundo de las tierras en Boyacá, tiene 12 años como 
rector en la escuela normal superior del jardín de Risaralda, fue docente y ha sido 
director de otras instituciones educativas y actualmente es el director de todas las 
regionales normales del país. Posteriormente le comento que vamos a hablar 
sobre la aplicabilidad de la enseñanza obligatoria en el marco de la formación 
estudiantil. 
¿Cómo han introducido la enseñanza obligatoria en las aulas escolares? 
Desde la ley se introduce el concepto como áreas obligatorias y establece de 
manera muy puntual como deben trabajarse durante el ejercicio académico. 
Y contempla algunos temas que se pueden incorporar tanto en proyectos como en 
las distintas disciplinas. 
¿Qué proyectos dentro del plan de estudio se han llevado a cabo? 
Por mencionar tenernos el prade y el prae, el primero es sobre prevención y 
desastres y el segundo está enfocado en la parte ambiental. Educación para la 
sexualidad y la ciudadanía está en constante ejecución, la coordinadora Doris 
Valencia es la coordinadora nacional del ministerio y pues el aporte general ha 
sido eminente en el ejercicio de estas temáticas que además de obligatorias 
cumplen un carácter dentro de cada asignatura. 
¿Cuál es la política local referente a la enseñanza obligatoria? 
Pienso que se ha construido una política local gracias a una política nacional 
donde se evidencia programas, proyectos desde el ministerio de educación 
nacional, la incidencia dentro de nuestra institución va mas allá del liderazgo que 
tena el docente, está ligado a como todas esas estrategias impactan la 
construcción del ser humana, así el trasfondo sea un proyecto o una asignatura. 
  
¿Qué desempeños genera la enseñanza obligatoria en la actualidad? 
Realmente son muchos como te comentaba se aprende a formar, tanto como 
estudiantes, docentes y futuros docentes. Y los desempeños van ligados a las 
competencias de cada estudiante frente a su proceso de formación. 
¿A partir de su experiencia en el campo administrativo considera que la 
enseñanza obligatoria ha logrado impactar desde su plan de estudios el PEI? 
Yo pienso que más bien es al contrario es el PEI el que le da vida a las áreas 
obligatorias, lógicamente el docente utiliza la herramienta e la matriz pedagógica 
plasmada en el PEI y la cobija para formar su planeación y estructura de 
contenidos para la formación del estudiante. 
 
¿Considera que la enseñanza obligatoria es un factor que promueve al estudiante 
el adecuado desarrollo como ser humano? 
Seres humanos en constante trasformación, esto va mas allá de las aulas y quizás 
trascienda al campo general de una administración, pero nada se hace si no se 
está comprometido con la formación de seres humanos. Por esto existen las 
instituciones educativas para además de enseñar tratar de contrarrestar todo lo 
que el contexto ofrece. Todo lo que tenga una intención debe impactar al chico, a 
la joven o el joven. 
¿Cómo influye la evaluación institucional en la implementación de la enseñanza 
obligatoria? 
Nosotros tenemos un plan de mejoramiento que se hace por año, hay una 
evaluación constante, pero al final también hay una evaluación que permite 
indagar estos procesos que ayudan y mejoran un ejercicio pedagógico. Por 
núcleos se evalúa que se hizo, porque se hizo, para que se hizo y que hay para 
mejorar, un elemento importante para crecer en la formación como docentes. 
 
  
 
INDAGACIÓN 2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
INDAGACIÓN 3 
 
ENTREVISTADO 1: Jaime de Jesús Pulido Vargas 
Rector 
Escuela Normal Superior de Risaralda 
 
1. ¿Cómo cree que inciden las áreas y proyectos obligatorios que determina la 
ley 115 de 1.994 en la formulación de temáticas y contenidos ejecutados en 
la planeación? 
Es muy importante porque inciden en  la calidad de objetivos que se realicen en la 
planeación, ya que son estos los que permiten vincular o desvincular el propósito y 
el significado de un tema cualquiera. 
 
2. ¿Desde su experiencia docente cuál ha sido el aporte al ejercicio y 
quehacer pedagógico de las  áreas o  proyectos obligatorios que determina 
la ley 115 de 1.994, en esta institución educativa? 
El incentivo es muy importante, desde  tu labor como docente con otros docentes, 
la relación con el estudiante, el compromiso con los resultados de aprender, tener 
siempre presente que el conocimiento es importante pero que el actuar bien en 
sociedad también lo es. 
 
3. ¿Por qué cree que las  áreas o  proyectos obligatorios que determina la ley 
115 de 1.994 son una herramienta de acción para temáticas y contenidos 
desde sus áreas? 
  
Porque con ellas hay infinidad de temáticas que se trasversalizan, priorizando la 
formación del estudiante desde su contexto; se prioriza la formación del estudiante 
cuando ves la importancia de abordar temáticas ajenas a las acostumbradas e 
impuestas por el MEN. 
 
4. ¿Por qué no son herramientas para otro tipo de propuestas, diferentes a los 
temas y contenidos? 
Al ser herramientas sirven para muchas propuestas, diferentes a los temas y 
contenidos. Lo importante es que las propuestas contengan didáctica que de 
sentido a las jornadas de clase. 
5. ¿Cómo se evidencia  la capacitación que brinda el MEN para las/os 
maestros en  las temáticas emergentes de las áreas o proyectos 
obligatorios que determina la ley 115 de 1.994? 
Al conocer más temáticas y más necesidades estudiantiles se evidencia la manera 
de profundizar de manera obligatoria, es algo del que como docente debes incluir 
si deseas que realmente exista una verdadera educación comprometida con tu 
estudiante. Lo importante es incluirlo en el diario de campo, es decir desde la 
planeación. 
 
6. ¿Cómo realiza la planeación para ejercer aplicabilidad y función en las 
áreas o proyectos obligatorios estipulados en la ley 115 de 1.994? 
Esta la matriz pedagógica como manera organizada de plantear los proyectos y 
unos objetivos evidentes dentro de la planeación. Como docente siempre 
replanteas la situación ya que son muchas las ramas temáticas así que solo 
abordas las más importantes. 
 
7. ¿Por qué cree que la trasversalización como eje curricular en la 
implementación de las áreas o proyectos obligatorios estipulados en la ley 
115 de 1.994 es importante? 
La trasversalización curricular lo es todo, sobre todo en aspectos de planeación y 
organización. En aspectos de planeación porque permite vincular las temáticas 
con objetivos acordes de las nuevas necesidades del estudiante de hoy (porque el 
estudiante de hoy, no es el mismo que el de hoy. Y en el aspecto de organización 
porque da una estructura. En este caso yo tomo la transversalidad con un 
propósito central y es la formación para la vida, atendiendo a dimensiones 
personales, sociales valóricas y cognitivas. 
 
8. ¿Qué tantos otros docentes conocen lo que ha realizado usted mediante 
trabajos académicos, experiencias significativos o trabajos investigativos? 
  
En realidad es poco, muchos de nuestros compañeros docentes desconocen las 
labores significativas, e incluso teniendo muestras significativas no los comparten 
por temor a responsabilizarse con tareas administrativas y de mayor 
responsabilidad. 
 
9. ¿Cuáles son las estrategias didácticas en el desarrollo de las áreas o 
proyectos obligatorios estipulados en la ley 115 de 1.994? 
La didáctica es una ciencia de estudio; no hemos llegado a estudiarla como es, si 
lo hiciéramos habría un mayor significado de lo que implica saber educar. 
Centrada en el docente, que atienda su profesionalización, mejore la calidad de su 
desempeño en el aula, que lo impulse a formarse de manera permanente, con 
sólidos saberes fundados en el conocimiento científico, la didáctica y valores 
humanos, propios de la carrera del educador. Los profesores usan métodos de 
enseñanza ligados a las ciencias que ejecutan desde su planeación por area. 
ENTREVISTADO 2: Héctor Trujillo Rodríguez 
Coordinador Básica Secundaria 
Escuela Normal Superior de Risaralda 
 
1. ¿Cómo cree que inciden las áreas y proyectos obligatorios que determina la 
ley 115 de 1.994 en la formulación de temáticas y contenidos ejecutados en 
la planeación? 
La planeación de enseñanza se fundamenta en la posible consecución de ciertos 
conjuntos de objetivos. Cuando como docente desarrollas una excelente 
planeación es evidente que los resultados lo llevan a uno a desdibujar lo planteado 
y evaluar que es el estudiante el protagonista de su propio aprendizaje, él 
construye sus conocimientos.  Una buena planeación se da cuando trabajas en 
equipo e incentivas a tu equipo de núcleo a trabajar en pos de algo. Lógicamente 
las discordias y las diferencia se presentan, pero lo más importante es tener en 
cuenta que el otro docente también está formando, de una manera muy distinta a 
la tuya, pero que de alguna u otra manera esta haciendo algo por enseñar. 
 
2. ¿Desde su experiencia docente cuál ha sido el aporte al ejercicio y 
quehacer pedagógico de las  áreas o  proyectos obligatorios que determina 
la ley 115 de 1.994, en esta institución educativa? 
Estamos en una institución con nombre en la región entonces esto te lleva a 
hombros una gran responsabilidad, además trabajar con docentes cada uno con 
sus maneras de ver el mundo unos mas practicas que otros, otros más triviales 
que muchos, sin embargo siempre hay un aporte y de alguna manera se está 
  
haciendo. Lo vimos en el Primer encuentro Nacional de Experiencias Significativas 
de Escuelas Normales Superiores realizado hace poco. 
 
3. ¿Por qué cree que las  áreas o  proyectos obligatorios que determina la ley 
115 de 1.994 son una herramienta de acción para temáticas y contenidos 
desde sus áreas? 
Es una base teórica y de ley pero como docente tú la trasformas a ser una 
herramienta por excelencia que le permite al docente obtener retroalimentación 
sobre su tarea pedagógica, que lo posibilita identificar debilidades y 
posteriormente corregirlas en función de elevar la calidad de procesos didácticos 
diarios. Y sobre evaluarse. 
 
4. ¿Por qué no son herramientas para otro tipo de propuestas, diferentes a los 
temas y contenidos? 
Sirven para todo, ósea están allí, se pueden observar, leer y analizar a partir de la 
norma pero en el sentido explicito de planeación es aplicable en todos los 
componentes del quehacer pedagógico (hacer, saber hacer y ser) que como 
docente se aplica dentro del aula. 
 
5. ¿Cómo se evidencia  la capacitación que brinda el MEN para las/os 
maestros en  las temáticas emergentes de las áreas o proyectos 
obligatorios que determina la ley 115 de 1.994? 
Cuando un docente investiga y sobre todo se capacita, es un docente que 
cuestiona pero aporta. 
 
6. ¿Cómo realiza la planeación para ejercer aplicabilidad y función en las 
áreas o proyectos obligatorios estipulados en la ley 115 de 1.994? 
Se debe tomar en cuenta que para que la meta se cumpla como docentes, que es, 
que nuestros estudiantes comprendan lo que les enseñamos debemos concebir 
nuestros objetivos en términos que se refieran a la activación de la comprensión, y 
no quedar en la declaración verbal, de manera gradual donde se plasme en los 
temas y contenidos, debemos considerar la taxonomía solo, en nuestras 
planeaciones didácticas, ya que nos facilitará de manera sistemática ver como 
aumenta la actuación de los mismos, definiendo los objetivos de la Unidad, y 
darnos cuenta donde deben estar los estudiantes para evaluarlos y en qué nivel se 
están desenvolviendo. 
 
7. ¿Por qué cree que la trasversalización como eje curricular en la 
implementación de las áreas o proyectos obligatorios estipulados en la ley 
115 de 1.994 es importante? 
  
La tranversalizacion la realiza el docente, hay unos que no lo hacen, otros piensan 
que las demás no lo hacen pero sé que  hay docentes que la realizan y muy bien, 
de ellos se aprenden muchas cosas, por eso es importante el trabajo en equipo. 
 
8. ¿Qué tantos otros docentes conocen lo que ha realizado usted mediante 
trabajos académicos, experiencias significativos o trabajos investigativos? 
En definitiva lo que hagas como docente puede generar inconformismos en otro, 
yo estoy abierto a la crítica pero son pocos los docentes los que la tienen 
 
9. ¿Cuáles son las estrategias didácticas en el desarrollo de las áreas o 
proyectos obligatorios estipulados en la ley 115 de 1.994? 
En la práctica docente cotidiana, es indispensable el diseño de estrategias por 
medio de las cuales, se planean y desarrollan las interacciones que enlazan la 
construcción del conocimiento de los discentes con el contenido que aprenden. El 
diseño de estrategias didácticas hay muchas pero lo importantes es que esta debe 
ser un acto creativo y reflexivo 
 
ENTREVISTADO 3: Carlos Eduardo Hernández 
Docente del Programa de Formación Complementaria 
-Metodología de la investigación 
-Didáctica de las ciencias sociales 
-Competencia comunicativa 
Escuela Normal Superior de Risaralda 
 
1. ¿Cómo cree que inciden las áreas y proyectos obligatorios que determina la 
ley 115 de 1.994 en la formulación de temáticas y contenidos ejecutados en 
la planeación? 
Se debe considerar el alineamiento constructivo en la planeación, donde 
debemos definir los objetivos en términos de contenidos y relacionarlos con el 
nivel de comprensión, decidiendo que tipo de conocimiento se quiere y para 
qué, seleccionando los temas, la ideal es que los aprendizajes sean profundos. 
 
2. ¿Desde su experiencia docente cuál ha sido el aporte al ejercicio y 
quehacer pedagógico de las  áreas o  proyectos obligatorios que determina 
la ley 115 de 1.994, en esta institución educativa? 
Es un aporte diario que requiere mucha insistencia y sobre todo constancia, 
requiere también de paciencia; de levantarse y caerse. Mi aporte ha sido más en 
el aula, y desde mis experiencias significativas planteadas y sistematizadas y 
además de eso evaluadas trato de aprender más, para saber que debo mejorar y 
que debo de dejar de lado. 
  
 
3. ¿Por qué cree que las  áreas o  proyectos obligatorios que determina la ley 
115 de 1.994 son una herramienta de acción para temáticas y contenidos 
desde sus áreas? 
Cada docente la vuelve herramienta de acción, se puede decir que es una manera 
opcional, en mi caso es una manera de contextualizar la realidad de los 
estudiantes a través de la literatura local, son temáticas importantes que son un 
polo a tierra frente a la realidad que viven los estudiantes en su contexto 
inmediato. 
 
4. ¿Por qué no son herramientas para otro tipo de propuestas, diferentes a los 
temas y contenidos? 
De acuerdo al docente pueden ser aplicables para todo, además de ser 
simplemente elemento de la norma 
 
5. ¿Cómo se evidencia  la capacitación que brinda el MEN para las/os 
maestros en  las temáticas emergentes de las áreas o proyectos 
obligatorios que determina la ley 115 de 1.994? 
Esta institución es realmente tiene maestros en formación, por ende el maestro 
que forma debe estar capacitado, el rector desde sus administración fomenta 
mucho nuestra capacitación, es coherente con sus palabras y realmente el apoyo 
es demasiado 
 
6. ¿Cómo realiza la planeación para ejercer aplicabilidad y función en las 
áreas o proyectos obligatorios estipulados en la ley 115 de 1.994? 
Evitar las prácticas desde la planeación que induzcan a los aprendizajes 
superficiales y crear un clima adecuado para que las actividades que 
desarrollemos lleven al estudiante al los aprendizajes profundos y al éxito nos 
obligan a tener una planeación bien hecha, por ende se debe realizar con análisis 
y reflexión. No por salir del paso 
 
7. ¿Por qué cree que la trasversalización como eje curricular en la 
implementación de las áreas o proyectos obligatorios estipulados en la ley 
115 de 1.994 es importante? 
La separación cada vez mayor entre el tipo de conocimientos desarrollado en la 
educación y la vida cotidiana de los / las estudiantes dan cuenta de la existencia 
de dos mundos a veces irreconciliables. Yo trasverzalizo a partir de la literatura, mi 
disciplina elementos de género, sexualidad, diversidad, derechos humanos, 
política, etc…. 
 
  
8. ¿Qué tantos otros docentes conocen lo que ha realizado usted mediante 
trabajos académicos, experiencias significativos o trabajos investigativos? 
No mucho, es dificill debería de haber una tesis para eso, pero como docentes que 
formar es difícil llegar a un consenso ahora menos para tomarnos el tiempo de 
analizar lo que el otro hace. 
 
9. ¿Cuáles son las estrategias didácticas en el desarrollo de las áreas o 
proyectos obligatorios estipulados en la ley 115 de 1.994? 
Esa es una palabra clave la didáctica que se aplica, en mi caso son estrategias de 
enseñanza dirigidas al discente y adaptadas a sus características, a los recursos y 
contenidos como objetos de estudio. Determino el uso de medios y metodologías 
para promover el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
 
ENTREVISTADA 4: Luzmery Valencia 
Docente Ciencias Sociales 6º, 9º y 11º 
Escuela Normal Superior de Risaralda 
 
1. ¿Cómo cree que inciden las áreas y proyectos obligatorios que determina la 
ley 115 de 1.994 en la formulación de temáticas y contenidos ejecutados en 
la planeación? 
Habitualmente, la planificación funciona como una exigencia formal. La 
fundamentación: justifica la selección de contenidos y objetivos y explica 
brevemente el sentido de lo que se hará. En ella se definen claramente los 
alcances del curso, se delimitan los contenidos y su nivel de profundidad y se 
explicita la posible articulación con otros cursos. Se tiene en cuenta los Objetivos 
de clase, contenidos, materiales, es decir, Como materiales o recursos didácticos 
se entiende la selección de textos para los estudiantes, la elaboración de fichas o 
guías de trabajo, la presentación de diapositivas o filminas con esquemas, dibujos 
o explicaciones, el uso de preparados y material fresco, la formulación de 
problemas o casos clínicos, etc. Al pensar la resolución metodológica de una 
propuesta, se intenta dar respuesta a preguntas como: ¿cuál es la forma más 
adecuada para desarrollar un tema?, ¿cuál es la estrategia para movilizar y 
motivar a los estudiantes, a fin de que puedan aprender mejor? 
 
Es importante tener en cuenta que en una clase se pueden pautar momentos 
diferentes: 
· uno dedicado a la presentación del tema y de la forma de trabajo, 
· otro dedicado al desarrollo de tareas por parte de los alumnos y del docente, 
· otro a la sistematización de información y elaboración de conclusiones y 
· otro orientado al relevamiento de información que permita analizar el desarrollo 
de la clase y, con posterioridad, introducir ajustes si fuese necesario. 
  
Finalmente la evaluación da cuenta de los logros y dificultades de la práctica 
educativa para analizarla, comprenderla, y mejorarla. 
No olvidar la bibliografía esta son los textos que dan apoyo teórico tanto a la 
planificación, como al desarrollo de la propuesta. 
 
2. ¿Desde su experiencia docente cuál ha sido el aporte al ejercicio y 
quehacer pedagógico de las  áreas o  proyectos obligatorios que determina 
la ley 115 de 1.994, en esta institución educativa? 
La normal superior de Risaralda te apoya frente a tus propuestas pedagógicas y 
hablo de la administración política educativa, cuando hay una persona que lidera y 
apoya el proceso con los estudiantes es mucho lo que se puede hacer 
 
3. ¿Por qué cree que las  áreas o  proyectos obligatorios que determina la ley 
115 de 1.994 son una herramienta de acción para temáticas y contenidos 
desde sus áreas? 
Además de ser una herramienta de acción es una herramienta necesaria para 
entablar  una relación del estudiante con su entorno 
 
 
4. ¿Por qué no son herramientas para otro tipo de propuestas, diferentes a los 
temas y contenidos? 
Lo son 
 
5. ¿Cómo se evidencia  la capacitación que brinda el MEN para las/os 
maestros en  las temáticas emergentes de las áreas o proyectos 
obligatorios que determina la ley 115 de 1.994? 
Además de ser mucha, considero que también debe de haber una autopacitacion, 
es decir como docentes debemos ser investigadores y se que en esta institución 
nos falta camino para investigar. 
 
6. ¿Cómo realiza la planeación para ejercer aplicabilidad y función en las 
áreas o proyectos obligatorios estipulados en la ley 115 de 1.994? 
Se trata de que se aun planeación real, con competencias, objetivos, pero sobre 
todo con mucho sentido y criterio para evaluar el día a día. 
 
7. ¿Por qué cree que la trasversalización como eje curricular en la 
implementación de las áreas o proyectos obligatorios estipulados en la ley 
115 de 1.994 es importante? 
Se puede decir que la trasversalidad está ahí, se puede coger, mirar y tocar; pero 
si la usas poco no te llamará la atención, si la usas con frecuencia te puede llevar 
a conocer sobre ella, sus usos.  En mi caso  uso  la matriz pedagógica del núcleo 
  
socio político. El trabajo individual docente me lleva de manera personal a 
utilizarla; para entender las necesidades de los estudiantes. Es traer todo lo que 
ellos aprenden afuera del aula: en su casa, en la calle, en la red y resignificarlas al 
contexto educativo, al aula. 
 
8. ¿Qué tantos otros docentes conocen lo que ha realizado usted mediante 
trabajos académicos, experiencias significativos o trabajos investigativos? 
Poco o nada 
 
9. ¿Cuáles son las estrategias didácticas en el desarrollo de las áreas o 
proyectos obligatorios estipulados en la ley 115 de 1.994? 
Hay muchas estrategias didácticas por haber y aplicar, mi reflexión a la pregunta 
es ver que está pasando con la sinceridad docente en la evaluación de esas 
estrategias. 
ENTREVISTADO 5: Ricardo Alberto Aguirre Ramírez 
Docente Matemáticas 6º, 9º y 11º 
Escuela Normal Superior de Risaralda 
 
1. ¿Cómo cree que inciden las áreas y proyectos obligatorios que determina la 
ley 115 de 1.994 en la formulación de temáticas y contenidos ejecutados en 
la planeación? 
Incide mucho en la relevancia de el trabajo en proyectos, este 
trabajo de un proyecto no es una materia aparte, como  las matemáticas o la 
física, aunque sí  ofrece un contexto para aplicar 
conceptos y habilidades matemáticos. 
Tampoco es un elemento "agregado" a las materias básicas este 
debe tratarse como componente integral del trabajo que  forma parte del plan de  
estudios. Ofrece a los estudiantes contextos en los que pueden aplicar 
las habilidades aprendidas a través de los elementos más formales del 
plan de estudios, y en los que llevan a cabo la cooperación grupal. Todo esto lo 
contemplo a través de la matriz pedagógica. 
 
2. ¿Desde su experiencia docente cuál ha sido el aporte al ejercicio y 
quehacer pedagógico de las  áreas o  proyectos obligatorios que determina 
la ley 115 de 1.994, en esta institución educativa? 
La reflexión pedagógica a través de publicaciones y escritos 
 
  
3. ¿Por qué cree que las  áreas o  proyectos obligatorios que determina la ley 
115 de 1.994 son una herramienta de acción para temáticas y contenidos 
desde sus áreas? 
Dentro de una metodología de planificación, la formulación de proyectos, en 
conjunto y en compañía de otros docentes llama a la investigación y la 
reflexión pedagógica, por esto debería de haber una propuesta de trabajo que 
nos eduqeu como formadores a trabajar en equipo; y algunas líneas que 
podrían orientar, en el corto y mediano plazo, la formulación de un proyecto 
enmarcado en varias disciplinas, que además de ser trasvesalizado sea 
ejecutado desde la ciencia, la matemática, la física etc. 
 
4. ¿Por qué no son herramientas para otro tipo de propuestas, diferentes a los 
temas y contenidos? 
Lo son. Si analizamos lo que se dispone en la ley se enmarcan en necesidades 
inherentes al aprendizaje y al contexto del estudiante, además desde la práctica 
docente vemos necesarios en muchas ocasiones dejar de ver temáticas para 
profundizar aquellas que requieren de más atención y reflexión. 
 
5. ¿Cómo se evidencia  la capacitación que brinda el MEN para las/os 
maestros en  las temáticas emergentes de las áreas o proyectos 
obligatorios que determina la ley 115 de 1.994? 
En el apoyo que el rector nos da y sobre todo en el conocimiento adquirido para 
poner en práctica todo lo aprendido porque como docentes cada día en el aula o 
fuera de ella aprendemos de los estudiantes. 
 
6. ¿Cómo realiza la planeación para ejercer aplicabilidad y función en las 
áreas o proyectos obligatorios estipulados en la ley 115 de 1.994? 
Una planeación se hace, pero lastimosamente la aplicabilidad se inviabiliza para el 
quehacer docente grupal, se logran muchas cosas que solo se hacen significativas 
para los estudiantes, y lo que se logra no se comparte con colegas, sin embargo 
hay unos que si están dispuestos a compartir pero en medio de la cotidianidad 
escolar es muy difícil diría yo precario. 
 
7. ¿Por qué cree que la trasversalización como eje curricular en la 
implementación de las áreas o proyectos obligatorios estipulados en la ley 
115 de 1.994 es importante? 
Porque existe, por así decir, heterogeneidad y divergencias de percepciones y 
valores culturales diversos frente a la cultura, que se expresan en el currículum. Si 
analizáramos mas el contexto para incluir más, usarlo más en el aula seria aun 
más importante. 
  
 
8. ¿Qué tantos otros docentes conocen lo que ha realizado usted mediante 
trabajos académicos, experiencias significativos o trabajos investigativos? 
Cuando trabajas con los núcleos y nos reunimos, hay profesores que les gusta 
quedarse con lo que hacen, otros son tan abiertos que desean que participemos 
en todos esos procesos pero eso los llevaría a mas trabajo y ya sabes cómo son 
estas cosas. 
 
9. ¿Cuáles son las estrategias didácticas en el desarrollo de las áreas o 
proyectos obligatorios estipulados en la ley 115 de 1.994? 
Pruebas de libro abierto, Mapas conceptuales, Diagramas (gráficas, tablas), 
Disertaciones, Ensayos, Portafolios, Proyectos, Método de casos, Guías de 
competencias, BP (aprendizaje basado en problemas) y más. 
 
ENTREVISTADA 6: Luz Yirlean Mosquera Rentería 
Docente Primaria 
Escuela Normal Superior de Risaralda 
 
1. ¿Cómo cree que inciden las áreas y proyectos obligatorios que determina la 
ley 115 de 1.994 en la formulación de temáticas y contenidos ejecutados en 
la planeación? 
Hoy contamos con diversas herramientas pedagógicas que apoyan a los 
profesores a innovar en cada una de sus clases, los textos escolares, los libros y 
las dotaciones de las bibliotecas y hasta la internet están cada vez más 
actualizados en estos temas, y se rigen a los lineamientos que imparte la ley, 
normalmente en las instituciones educativas se selecciona los documentos y las 
herramientas a las que se les debe responder durante todo el año escolar, allí 
están inmersas las temáticas y los proyectos a desarrollar, así que cada profesor 
basándose en esto, planea su clase , teniendo en cuenta también sus saberes 
previos, su experiencia y su formación. 
2. ¿Desde su experiencia docente cuál ha sido el aporte al ejercicio y 
quehacer pedagógico de las áreas o proyectos obligatorios que determina 
la ley 115 de 1.994, en esta institución educativa? 
Los aportes a parte de estar incluidos en cada clase que se desarrolla, puede ser 
más evidentes en los proyectos que se ejecutan, por ejemplo la clase que 
normalmente se llamaría ciencias sociales o naturales, para los niños en primera 
infancia, yo prefiero llamarla proyectos, entonces desarrollamos en sesiones 
  
prácticas un proyecto de plantas, en donde los niños siembran su planta, la cuidan 
y la ven desarrollarse, de esta forma el aprendizaje no solo va dirigido hacía el 
cuidado del medio ambiente, o aprender las partes de la planta, sino como es todo 
su desarrollo, es decir desde una mirada holística, este tipo de ejercicios permite 
también conectar las diferentes dimensiones, porque podemos alrededor del 
momento del cultivo, conectar con la dimensión socioafectiva, entablando clases 
sobre el cooperativismo, el cuidado hacia el otro, la solidaridad, el apoyo a los 
compañeros… etc 
3. ¿Por qué cree que las áreas o proyectos obligatorios que determina la ley 
115 de 1.994 son una herramienta de acción para temáticas y contenidos 
desde sus áreas? 
Porque la dimensión que le ha dado la ley 115 a los contenidos temáticos ha 
ejercido un gran avance para la educación en Colombia, en donde ya no solo es 
una trasmitir un conocimiento, sino vivir, experimentar e innovar en el saber, las 
temáticas hoy son con el otro, es decir con el medio ambiente, con la legislación, 
con los valores éticos, con las diferentes culturas de nuestro país, esto ha 
ayudado a des-estándarizar el conocimiento que hasta hace muy poco en las 
aulas de clase se daba como algo ya creado, dicho, como una verdad absoluta y 
en últimas el resultado eran niños y niñas aburri@s, sin ganas a aprender, porque 
lo que los docentes estábamos haciendo era cortar el espíritu creativo de los 
niños. 
4. ¿Por qué no son herramientas para otro tipo de propuestas, diferentes a los 
temas y contenidos? 
Mira yo creo que son herramientas, como un martillo, unas puntillas, y diferentes 
pedazos de madera, pero con esas herramientas yo no solo puedo hacer una 
mesa, sino también una silla, un banco, una butaca una repisa, exactamente eso 
pasa con las temáticas y los proyectos obligatorios que propone la ley 115, son 
mis herramientas pero yo como docente, de acuerdo a mis saberes, a mi 
experiencia, a mi formación las utilizo de acuerdo a las necesidades del contexto y 
los sujetos que estoy educando, y allí es donde podemos innovar, proponer, crear. 
5. ¿Cómo se evidencia la capacitación que brinda el MEN para las/os 
maestros en las temáticas emergentes de las áreas o proyectos obligatorios 
que determina la ley 115 de 1.994? 
Para ser 100% sincera considero que la capacitación que brinda el MEN no es 
suficiente, las necesidades del entorno requieren de una mayor demanda, y esto 
no solo es responsabilidad del docente, sino que tiene que ser una trabajo en 
  
equipo, docente – Estado, de lo contrario los resultados no serán los esperados, y 
como te digo falta más capacitación, más creatividad, más innovación, porque la 
forma de capacitar un docente no es explicarle la ley, esa ya no la hemos leído, 
necesitamos es un mayor énfasis en diferente herramientas que me permitan 
llevar la ley al contexto social, a los barrios, a las diversas formas de comprensión 
que puedan tener los niños. 
6. ¿Cómo realiza la planeación para ejercer aplicabilidad y función en las 
áreas o proyectos obligatorios estipulados en la ley 115 de 1.994? 
El trabajo con los niños en primera infancia es muy agradable para el desarrollo de 
estas temáticas, porque ellos están dispuestos a todo, solo necesitan que lo que le 
plantees suene a diversión, puede ser la plana más extensa, si cuando se la 
planteas lo haces con amor, y de una forma divertida ellos la hacen de esa misma 
manera, entonces la planeación para los proyectos y las demás temáticas, primero 
se realiza por escrito, en donde uno como docente analiza el tema, la justificación, 
el objetivo, los indicadores a los que me responde ese objetivo, y las 
competencias que se desea desarrollar, posteriormente se desarrolla por escrito, y 
allí se plantea el sitio, las herramientas, y los pasos a ejecutar, teniendo esto 
completamente claro, entonces se lleva a cabo en la práctica con los niños, y 
como te dije al inicio, si se hace de forma divertida, seguro los objetivos se 
cumplen. 
7. ¿Por qué cree que la trasversalización como eje curricular en la 
implementación de las áreas o proyectos obligatorios estipulados en la ley 
115 de 1.994 es importante? 
Por lo que te dije hace un rato, uno puede interconectar los proyectos, para 
trabajar diferentes temáticas con un proyecto de las plantas por ejemplo, yo puedo 
dar una clase de matemáticas, enseñando las diferentes medidas, para saber 
cómo ha crecido mi planta, o de ética y valores sobre cooperativismo o 
democracia, por eso es de suma importancia tener en la educación ejes 
trasversales y los que propone la ley 115 logran crear un impacto en las 
necesidades del contexto Colombiano. 
8. ¿Qué tantos otros docentes conocen lo que ha realizado usted mediante 
trabajos académicos, experiencias significativos o trabajos investigativos? 
Pues lo que uno siempre trata de hacer en los comités es compartir las 
experiencias, pero considero que en un nivel de profundidad muy pocos, porque 
también está el docente al que todo le parece irrelevante, que solo cumple con 
impartir unos conocimientos evaluar, no en el sentido que tiene la palabra 
  
evaluación, de dar valor a lo que él enseñó, sino desde una mirada de observar al 
estudiante y su progreso, en dos ángulos bueno – malo y listo ese es su función, 
entonces creo que en realidad muy pocos se interesan por lo que está haciendo 
su compañero. 
9. ¿Cuáles son las estrategias didácticas en el desarrollo de las áreas o 
proyectos obligatorios estipulados en la ley 115 de 1.994?                           
Algo que para mí es sumamente importante, sobre todo en la edad en la 
que están mis niños, aprender haciendo, esas dos palabritas como 
estrategia son clave en el proceso de formación. 
ENTREVISTADA 7: Beatriz Eugenia Mosquera Machado 
Docente de Química y Didáctica de las Ciencias Naturales 
Escuela Normal Superior de Risaralda 
 
1. ¿Cómo cree que inciden las áreas y proyectos obligatorios que determina la 
ley 115 de 1.994 en la formulación de temáticas y contenidos ejecutados en 
la planeación? 
Desde el desarrollo de las competencias que tiene los estudiantes, sus 
necesidades en el aula y el impacto qeu ha tenido la escuela normal desde el 
proceso de acreditación en el 2010 vimos como los docentes se fueron 
preparando e innovando, presentando propuestas significativas pero que en 
muchas ocasiones se vuelve una piedra en el zapato para otros profesores. 
 
2. ¿Desde su experiencia docente cuál ha sido el aporte al ejercicio y 
quehacer pedagógico de las  áreas o  proyectos obligatorios que determina 
la ley 115 de 1.994, en esta institución educativa? 
Desde mi experiencia significativa la granja experimental como acompañamiento 
de los conceptos de la química; El proceso de aprendizaje está centrado en la 
formulación de proyectos por parte de los estudiantes y en la construcción de una 
pregunta o situación-problema con orientación del docente (por ejemplo, la 
reacción química vista a través de un  fruto como la guayaba o la zanahoria). 
Alrededor de estos proyectos y de la Granja Experimental como centro creativo, se 
articulan los contenidos propios del área y se llevan a cabo procesos de 
exploración práctica. Para desarrollar los conceptos, y antes de la ejecución del 
proyecto, se establece un hilo conductor entre los conocimientos previos y la 
indagación. Al terminar, los estudiantes dan cuenta de los resultados finales de 
sus experiencias, mediante el análisis de los fenómenos químicos que se han 
trabajado durante el proceso.  Los jóvenes llevan un registro gráfico y adelantan 
una bitácora semanal de sus observaciones con la descripción y definición de los 
  
procesos. En una etapa final de aplicación y transferencia de conocimiento, se 
visualizan los aprendizajes de los alumnos en documentos escritos y discusiones 
colectivas donde exponen sus hallazgos y, con base en su conocimiento, 
expresan posiciones críticas sobre distintos fenómenos de la vida cotidiana. 
 
3. ¿Por qué cree que las  áreas o  proyectos obligatorios que determina la ley 
115 de 1.994 son una herramienta de acción para temáticas y contenidos 
desde sus áreas? 
Existe un asignaturismo fragmentado que solo lleva a dictar una clase, ¿sí? Aquí 
llega un profesor y cree que el estudiante solo viene a recibir la clases; por 
ejemplo llego un nuño repitiendo 3 veces un grado  y lo trajeron aquí a la normal y 
pretendían que repitiera otra vez el cursos in tener en cuenta que el estudiante ya 
venía con un conocimiento adquirido; por esto se ve una adecuación curricular 
como proyecto que es la que manejo con estudiantes de bajo rendimientos antes 
de irse ellos a sus casas; hasta preguntan por la clase, porque para ellos es 
importante quedarse y aprender más. 
 
4. ¿Por qué no son herramientas para otro tipo de propuestas, diferentes a los 
temas y contenidos? 
Es importante tener en cuenta que las áreas y proyectos obligatorios deben estar 
enmarcados también en la sistematización. 
 
5. ¿Cómo se evidencia  la capacitación que brinda el MEN para las/os 
maestros en  las temáticas emergentes de las áreas o proyectos 
obligatorios que determina la ley 115 de 1.994? 
Desde el MEN solo hay cosas por cumplir con mucho acompañamiento y 
capacitación, esquemas, actividades, etc. pero no hay investigación en la escuela, 
se aborda una matriz pedagógica con la es posible utilizar ya abordar los 
proyectos pero no trasciende, de parte del rector siempre hay un apoyo muy 
fundamental. Vemos además como a partir de las áreas y proyectos se vinculan 
estudiantes con atención especial. 
 
6. ¿Cómo realiza la planeación para ejercer aplicabilidad y función en las 
áreas o proyectos obligatorios estipulados en la ley 115 de 1.994? 
Yo trabajo a partir de las unidades problemas que se evidencia en los contenidos 
curriculares, ubico el contenido, el estándar y las competencias. No uso la matriz 
pedagógica porque me parece que sirve para la aplicación pero la evaluación no 
se mira. Yo utilizo las unidades problemicas que son las articulan el desempeño 
  
del estudiante y sobre todo la evaluación. Coinciden con las iniciativas que los 
maestros tengan para implementar su clase 
 
 
7. ¿Por qué cree que la trasversalización como eje curricular en la 
implementación de las áreas o proyectos obligatorios estipulados en la ley 
115 de 1.994 es importante? 
Desde los núcleos de planeación se maneja el individualismo, no se comprende la 
transversalidad, en mi caso considero que soy muy perfeccionista, lo que me lleva 
planear sola. 
 
 
 
8. ¿Qué tantos otros docentes conocen lo que ha realizado usted mediante 
trabajos académicos, experiencias significativos o trabajos investigativos? 
El individualismo pesa mucho; incluso nos reunimos cada 8 días hay reunión de 
núcleos y siempre termina trabajándose individualmente. 
 
9. ¿Cuáles son las estrategias didácticas en el desarrollo de las áreas o 
proyectos obligatorios estipulados en la ley 115 de 1.994? 
A partir de los muchos proyectos que tiene el MEN y que nos toca aplicar. Lo que 
se presenta va de acuerdo a las necesidades que tenga el estudiante, me gusta 
trabajar e incluir desde lo pedagógico las prácticas de Waldemar De Gregori con la 
teoría de los tres cerebros en primaria, secundaria e incluso maestros en 
formación por eso es importante afectar de manera positiva la motivación 
estudiantil por parte del docente 
 
 
ENTREVISTADA 8: Doris Valencia Aguirre 
Coordinadora Escuela Normal Superior "El Jardín" de Risaralda y Proyecto de 
Educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía 
Escuela Normal Superior de Risaralda 
 
1. ¿Cómo cree que inciden las áreas y proyectos obligatorios que determina la 
ley 115 de 1.994 en la formulación de temáticas y contenidos ejecutados en 
la planeación? 
En esencia tenemos unos proyectos de ley y otros a adicionales que se convierte 
en una estrategia de integración que permiten hablar de una transversalidad 
pedagógica, como lo es el caso de las mesas de paz, un ejemplo pionero en la 
ciudad de Risaralda que ha venido cobrando fuerza cada año. Otra de las 
  
estrategias que se fundamentan mas este año parten den desde el proyecto de 
sexualidad y construcción de ciudadanía en el cual se conforman mesas de 
trabajo, donde los voceros, los representantes de cada uno de los grupos participa 
para esto. Posterior a esto en las reuniones se analizan las temáticas emergentes 
del contexto, y a partir de allí se miran los hilos conductores que van a permitir 
conformar una estructura de trabajo para este nuevo año académico. Los hilos 
conductores se basan también en los tres módulos que tiene el ministerio de 
educación nacional. 
 
2. ¿Desde su experiencia docente cuál ha sido el aporte al ejercicio y 
quehacer pedagógico de las  áreas o  proyectos obligatorios que determina 
la ley 115 de 1.994, en esta institución educativa? 
Al ser la coordinadora del programa de formación de maestros de primaria y 
básica primaria, en virtud de que se estable un lazo donde los maestros en 
formación hacen su práctica con los estudiantes de primaria. En mi caso los 
maestros de formación tiene su practica en 55 sitios de la ciudad de Pereira, mi 
responsabilidad es supremamente importante inyectar a los docentes que forman 
maestros proponer estrategias tanto didácticas como pedagógicos para su 
práctica; es importante que los estudiantes deban aprender a manejar y planear 
desde la matriz pedagógica 
 
3. ¿Por qué cree que las  áreas o  proyectos obligatorios que determina la ley 
115 de 1.994 son una herramienta de acción para temáticas y contenidos 
desde sus áreas? 
Porque ahora el estudiante en los proyectos y las otras tareas instructivas son 
diseñados y realizados por grupos, y los estudiantes son animados a compartir las 
ideas y los recursos. Los estudiantes son animados a asumir responsabilidad para 
definir los problemas, poner objetivos, aprender a valorar y usar recursos de 
información, y valorar su progreso. 
 
4. ¿Por qué no son herramientas para otro tipo de propuestas, diferentes a los 
temas y contenidos? 
También lo son; incluso se inserta también en la mejora del currículo orientado a la 
consecución de las competencias básicas y en la adaptación de los elementos 
didácticos (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) facilitando su 
integración. 
 
  
5. ¿Cómo se evidencia  la capacitación que brinda el MEN para las/os 
maestros en  las temáticas emergentes de las áreas o proyectos 
obligatorios que determina la ley 115 de 1.994? 
La capacitación es siempre buena. Sin embargo así como capacitación también se 
e videncia un fuerte compromiso institucional ya que a las escuelas normales  de 
Colombia le llegan tanta cantidad de trabajo que tú quieras, MEN, UPS, 
secretarias, quieren por ejemplo que se validen estrategias ¿Dónde llegan en la 
normal? Eso bueno pero puede ser contraproducente para los maestros que en 
muchas ocasiones siente insatisfacción por x o y razón. 
 
6. ¿Cómo realiza la planeación para ejercer aplicabilidad y función en las 
áreas o proyectos obligatorios estipulados en la ley 115 de 1.994? 
Se utiliza la transversalidad parte desde la matriz pedagógica, esta es obligatoria  
para todas las escuelas normales superiores por parte del MEN, sin embargo 
desde la innovación docente se han visto otras maneras de hacer que son 
bienvenidas a los trabajos de núcleo y permiten ver como otros docentes desde su 
diario de campo incorpora temáticas y contenidos del contexto para el aula. 
 
7. ¿Por qué cree que la trasversalización como eje curricular en la 
implementación de las áreas o proyectos obligatorios estipulados en la ley 
115 de 1.994 es importante? 
El trabajo en equipo sigue siendo una falencia, es más fácil construir con el otro; 
se han visto casos que hay docentes que muestran desde su aporte individual 
muy buenos proyectos o experiencias significativas, pero en muchas ocasiones no 
las socializan para tener mayor retroalimentación de trabajo colectivo en los 
núcleos. Se ven los que trabajan solo su planeación y solo vienen a cumplir un 
horario y una función y se van. 
 
8. ¿Qué tantos otros docentes conocen lo que ha realizado usted mediante 
trabajos académicos, experiencias significativos o trabajos investigativos? 
Cuando estás en la cafetería escuchas los comentarios sobre lo que puede estar 
haciendo de manera positiva otro docente con sus estudiantes, pero no 
trasciende, precisamente por la poca voluntad de compartir. 
 
 
9. ¿Cuáles son las estrategias didácticas en el desarrollo de las áreas o 
proyectos obligatorios estipulados en la ley 115 de 1.994? 
  
El profesor puede combinar varias técnicas en función de los objetivos y de la 
disciplina que está trabajando. Por ejemplo, un curso puede seguir una estrategia 
compuesta de varias técnicas o varias actividades secuenciadas como las 
siguientes: exposición, análisis de documentos o textos, discusión y debate de 
conclusiones, estudio de un caso, elaboración y presentación de un proyecto 
También puede ocurrir que el profesor utilice una técnica (El método de casos, por 
ejemplo) como estrategia global de aprendizaje y todo el proceso se articula en 
base a ella. Es importante que al definir las actividades se les ponga título. Por 
ejemplo: " Elaboración de un ensayo" "Discusión de un caso", etc. 
 
 
INDAGACIÓN 4 
 
Entrevistado 1: 
Ricardo Alberto Aguirre Ramírez 
Docente Matemáticas 6º, 9º y 11º 
Escuela Normal Superior de Risaralda 
 
 
Capacitación: 
1. ¿Porque la capacitación no es sugerida por los docentes? 
Lo que sucede es que muchas ocasiones el docente no tiene ni voz ni voto en los 
procesos de participación educativa; vemos una educación pensada desde arriba 
y no desde las necesidades que tiene el estudiante. Cuando pretendes sugerir 
algo, lo primero que hacen es llenarte de responsabilidades, y eso acarrea tiempo, 
dedicación y sobre todo motivación. Pero esas tres cosas sin incentivos o sin 
apoyo no son nada. 
2. ¿Porque los aprendizajes adquiridos en el aula  no  hace exigir a los entes 
administrativos sobre esas necesidades temáticas sobre las cuales requieren 
capacitarse? 
 
Hasta hace dos años tuvimos un profesor que periódicamente realizaba cartas, 
reuniones, eso gestionaba de todo para hacer que la secretaria de aquí de Pereira 
tuviera claro los requerimientos que necesitaba y tanto la institución como los 
docentes y los estudiantes; pero nunca pasaba nada, porque nadie le seguía la 
pita; si no hay un apoyo total, tanto de las familias, estudiantes, como de los 
docentes, coordinadores, rectores, nunca existirá una exigencia a los entes 
  
administrativos. y por eso tal vez muchos aprendizajes significativos se 
desvanecen y no adquieren importancia. 
 
Práctica educativa: 
3. Desde su relación con el quehacer pedagógico ¿para que está educando? 
 
Esa pregunta es muy importante, porque casi nunca nos preguntamos para que se 
educa, en medio de una educación tan vendida a los intereses económicas, lo que 
importa es saber que en medio de todas estas divergencia subsiste la necesidad 
de educar para hacer una lectura significativa y reflexiva de los acontecimientos 
cotidianos que como seres vivos nos afrontamos a diario. Desde pequeños nos 
llevan a afrontar una realidad y estar en un salón de cuatro paredes, lo mismo 
pasa en la secundaria, en la universidad y en todo. De esas cuatro paredes se 
aprende poco, cuando no son un foco de relación con las demás vivencias por las 
que se afronta el niño, el joven en su diario vivir. Entonces educar requiere formar 
al estudiante para la vida, no la el conocimiento, eso se olvida con el tiempo, lo 
que quedan son las vivencias de ese conocimiento, así se aprende más. 
 
4. ¿Qué piensa que son  las áreas y proyectos obligatorios? 
 
Son contenidos y temáticas que además de necesarias para las distintas 
problemáticas que conforman la nación o el estado, se vuelven directrices que 
asocian soluciones y respuestas a una serie de deficiencias y carencias se 
vuelven poder de reflexión y acción para afrontar cambios en la educación. Son 
muy importantes claro y pienso que en 50 años existan más ramas temáticas para 
estas áreas y proyectos o por el contrario disminuyan, de acuerdo a labor que se 
hayamos realizado. 
 
5. ¿Para qué son los proyectos y las áreas? 
 
Para reforzar el contenido curricular, insertar las herramientas cotidianas ejemplo 
para que como mujer prevenir un embarazo, qué sentido tiene el voto como 
representación popular, porque hablar de paz y no de violencia, perspectiva 
laboral, etc y también sus deficiencias ejemplo la gran cantidad de estudiantes y 
menores de edad en embarazo, por qué la abstinencia electoral, violencia 
intrafamiliar, pandillas, bacrim, ves son como un complemento al escenario 
educativo; es compartir una tarea que debe realizar el estado, la familia, la 
comunidad, la institución. 
  
 
 
6. ¿Qué ser humano está formando como docente? ¿Y de donde  proviene esa 
intencionalidad? 
 
No existe en Colombia un sistema educativo como tal, que se detenga  pensar 
sobre qué ser humano se está formando; estamos preparando estudiantes para el 
sistema, para que sea productores de dinero, profesionales o no; como docente 
pensaría que formar para ser coherente con las maneras de pensar y actuar, para 
entender la realidad, saber elegir qué tipo de vida afrontar; pero ya el estudiante 
en 11 o en 10 se esta preguntado, ¿Qué hago apenas salga del colegio? Y vienen 
de universidades, hasta militares y ellos no tienen más opción con que ver esa 
alternativa como única respuesta. 
Esa intencionalidad proviene de yo ver al estudiante en su futuro, yo les digo a 
ellos, o piensen tanto en lo que les  digan que tiene que hacer, piensen en lo que 
ustedes quieren hacer futbolistas, escobitas, estudiar, irse a vender mangos en la 
playa, montar su negocio, etc, lo que sea hacerlo porque le gusta, yo les digo que 
si no les gusta mejor no hagan nada, así ayudan más. Lo ideal es que existiera 
una coherencia desde el preescolar hasta el final de la universidad. Donde 
pusieran a pensar a su estudiante desde lo que él quiere hacer, por ejemplo mira 
las competencias se han entendido también mal. Ser competente para algo es 
poderse defender en algo, pero no puede ser, como lo resumen, que una 
competencia es un saber hacer en contexto, pero el contexto se les queda como 
nada, cuando eso es lo más importante. 
 
7. ¿Para qué plantear una didáctica y por ende unas metodologías pedagógicas? 
 
Para mí, un sistema educativo ideal no debe estar basado en contenidos 
específicos, debe estar basado en contenidos no específicos, es decir, enseñar a 
pensar, a trabajar con una metodología de resolución de problemas, a trabajar en 
equipos colaborativos, al auto aprendizaje, a aprender por sí mismo, a leer y 
escribir muy bien, y a obtener unas competencias básicas, que tienen que ver con 
la construcción de ciudadanía o una construcción de persona. No más. Ahí yo 
justifico pasar doce años o más por un colegio. 
Docente, estudiante y familia: 
8. ¿Los estudiantes participan de la consolidación y evaluación de lo que ha pasado 
en las áreas y proyectos? 
 
  
Hablo desde mi experiencia docente. Los estudiantes son los únicos que motivan 
una verdadera consolidación; ahora se habla de la lluvia de ideas una única 
estrategias que permite crear más para crear ideas sobre proyectos y eso lo hacen 
ellos;  cuando se termina un ciclo de área o proyecto al final siempre está la 
evaluación, pero para ellos. Personalmente no hay una manera direccional de 
crear evaluación, ósea que los estudiantes te evalúen, tal vez porque como 
docentes estamos acostumbrados a evaluar en una sola dirección, ya 
acostumbrados a que nos evalúen también en una sola dirección; algo muy lineal 
sin análisis;  algo por hacer. 
 
9. ¿Qué relación tiene el contexto en la conformación de las temáticas de las áreas y 
proyectos obligatorios? 
 
En medio de una educación uno, sobresaturada de contenidos; dos, con 
infraestructuras educativas colapsadas; tres, con profesores con graves problemas 
de actualización; cuatro, poco flexible, la educación debe ser mucho más flexible; 
quinto, con poca formación a los estudiantes en áreas no disciplinares, como 
artes…sexto, séptimo….etc…debe de haber una relación de contexto desde 
primero: la familia, segundo, la escuela, tercero el MEN, cuarto, estado; para que 
exista una conformación de temáticas coherentes que no se encuentren 
separadas ni responsabilizadas por unos más que otros y asi exista un impacto 
rreal en la educación que reciben nuestros estudiantes. 
Núcleos educativos: 
10. ¿Por qué no funcionan los núcleos educativos? 
Por una sencilla razón egoísmo; a nadie le gusta trabar en grupo, hay temor de 
robarse las ideas o el protagonismo se vuelve envidia, cuando estamos en un 
contexto donde lo único que debemos hacer es compartir la mejor cantidad de 
experiencias educativas que tengamos para lograr tener un mayor impacto 
positivo dentro de la escuela. Otra al docente no le interesa, porque o gana poco o 
simplemente se encuentra desanimado, no es lo que le gusta hacer, esperaba ser 
médico. 
 
Transversalidad: 
11. ¿Qué es transversalidad y a qué obedece? 
 
La transversalidad es como el conocimiento conjunto que se obtiene en muchas 
asignaturas como una sola unidad. Debe obedecer a un trabajo real 
  
interdisciplinario; yo creo que la transversalidad esta en construcción y realmente 
si existiera veríamos una educación positiva, en este caso yo creo que el trabajo 
interdisciplinario también está en construcción. 
 
12. ¿Por qué se transversaliza? 
 
Por la necesidad de abarcar temáticas del contexto estudiantil, sino esto no 
tendría sentido, ni esa palabra existiera, por ejemplo que un estándar especifico 
sea: Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los 
cuerpos en reposo o en movimiento rectilíneo uniformemente y establezco 
condiciones para conservar la energía mecánica.  Yo no voy  hablar de un cuerpo 
en reposo de un imaginario, yo voy hablar de un cuerpo en reposo real, coherente, 
conocido, asociado a lo que ellos conocen y manejan por ejemplo un balón de 
futbol, el cual me da también para hablar sobre esta temática. Esto se asocia a la 
recreación, a la buena utilización del tiempo libre, etc… 
 
 
 
 
 
13. ¿Son las áreas o proyectos los que motivan la trasverzalización? 
 
No necesariamente son las áreas o proyectos lo que motivan trasversalizar; 
motiva crear condiciones favorables, para proporcionar a los alumnos una mejor 
formación. 
Planeación: 
14. ¿La planeación tiene una perspectiva de educador? 
Pienso que el docente debe de tener claro primero su satisfacción personal y 
después profesional; una planeación no es un deber ser, trasciende al campo 
pragmático de la realidad escolar, es donde t e enfrentas a una realidad elocuente, 
una vivencia no ficticia, es la realidad. Por ende planear bajo supuestos, bajo 
cosas reglamentarias no da un sentido crítico que como formador o educador 
debes tener. 
 
Entrevistada 2: 
Doris Valencia Aguirre 
Coordinadora Escuela Normal Superior "El Jardín" de Risaralda y Proyecto de 
Educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía 
  
Escuela Normal Superior de Risaralda 
 
Capacitación: 
1. ¿Porque la capacitación no es sugerida por los docentes? 
Históricamente en la educación ha sido así; se ha planteado un nivel de relación 
donde los más son los que terminan direccionando para donde debe ir la 
educación, es aquí donde el docente juega un rol importante y es darle sentido a 
esa orientación mala o buena se deben hacer unas lecturas críticas que a través 
de la práctica deben de aportar en lo más que se pueda. Ósea hay una 
responsabilidad docente tremenda. 
2. ¿Porque los aprendizajes adquiridos en el aula  no  hace exigir a los entes 
administrativos sobre esas necesidades temáticas sobre las cuales requieren 
capacitarse? 
Hoy en día hay muchas maneras de hacer llegar las inquietudes los aportes tanto 
a nivel local como a nivel de país; pueden ser archivos leídos, utilizados o 
simplemente invisibilizados. La capacitación en muchas ocasiones obedece aun 
carácter de necesidad general, no mas ayer llego de la Secretaría de Educación 
un oficio sobre el compromiso de implementación del programa de educación para 
la sexualidad y construcción de ciudadanía con el propósito de generar prácticas 
pedagógicas que propicien el desarrollo de competencias en los estudiantes, para 
que puedan incorporar en su cotidianidad el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos, y de esa manera tomar decisiones que les permitan vivir una 
sexualidad sana, plena y responsable, que enriquezca su proyecto de vida y el de 
los demás. En base a esto hay mucha capacitación, foros y encuetros regioanles. 
 
 
Práctica educativa: 
3. Desde su relación con el quehacer pedagógico ¿para qué está educando? 
 
Se educa para la paz, el respeto, la solidaridad, el amor, la tolerancia, todos los 
valores que te hacen ser una calidad de persona que aporta realmente a la 
sociedad. 
 
4. ¿Qué piensa que son  las áreas y proyectos obligatorios? 
 
Son hilos conductores para asociar las temáticas que salen del contexto del 
estudiante al aula. 
  
 
5. ¿Para qué son los proyectos y las áreas? 
 
Son para que los estudiantes vean más allá de lo que se plantea por aprender; no 
estoy diciendo que el conocimiento de la química sea menos importante pero sin 
temáticas pertinentes la educación solo sería un reformatorio, donde las conductas 
se deben resocializar y se debe aprender de cualquier disciplina. 
 
 
6. ¿Qué ser humano está formando como docente? ¿Y de donde  proviene esa 
intencionalidad? 
A formar primero seres humanos que tiene defectos como yo o como usted. El 
principal desafío de la educación, en cualquier nivel del sistema, es formar con 
absoluta prioridad seres humanos y después profesionales, después bachilleres o 
normalistas. El valor agregado de quince a veinte años que puede pasar 
estudiando la gente debe ser un mejor ser humano. Esto significa ser 
comprometido con su realidad, ser un ciudadano, interesarle lo que está pasando 
en la vida en la ciudad; un ser reflexivo, crítico, autónomo, con capacidad de auto 
aprendizaje. 
 
7. ¿Para qué plantear una didáctica y por ende unas metodologías pedagógicas? 
 
Para que el estudiante no venga a aburrirse, a sentarse en un puesto a calentarlo 
y empollar madera jajajajaja, el estudiante debe divertirse aprendiendo, debe 
pensar, reflexionar, esa es la urgencia educativa actual 
Docente, estudiante y familia: 
8. ¿Los estudiantes participan de la consolidación y evaluación de lo que ha pasado 
en las áreas y proyectos? 
 
Si los principales productores de ellos en el aula y fuera de ella cuando se da la 
elección del representante estudiantil, se debe de dar una formación también para 
ello, incluso al elección de personero es muy importante, afortunadamente hemos 
contado con chicos llenos de liderazgo, igualmente con papas muy 
comprometidos, y un apoyo rector bastante prioritario; lo que nos falta mejorar es 
lo que te comente en la entrevista pasada y es el trabajo grupal docente; si no hay 
un articulado, en definitiva no hay nada. 
 
  
9. ¿Qué relación tiene el contexto en la conformación de las temáticas de las áreas y 
proyectos obligatorios? 
La definición de objetivos que se imparten en el aula; las necesidades  que 
impactan y que merecen una lectura desde la escuela y esta dada entre el 
contexto y  las áreas y proyectos obligatorios; la influencia que este tiene en la 
calidad de la educación, que no solo pasa por el fomento de destrezas e 
instrumentos, sino en la generación de procesos valóricos que permitan a los 
seres humanos mirarnos como tales y construir proyectos históricamente a nivel 
personal y grupal, pensando que el uno es consecuencia del otro, es decir, la 
construcción de ciudadanía, basada en derechos y responsabilidades en el 
presente y hacia el futuro en colectividad. En este sentido la educación para la 
paz, los derechos humanos, humanista, o como se la quiera llamar nos puede 
aportar enormemente para esta relación. 
 
Núcleos educativos: 
10. ¿Por qué no funcionan los núcleos educativos? 
Se caen en estereotipos el que hace mucho es el que quiere mayor protagonismo 
o visibilidad, generando apatía, chismes, etc. O el que no hace nada, ni se 
involucra que solo viene a cumplir con sus horas de clase y se va. 
 
Transversalidad: 
11. ¿Qué es transversalidad y a qué obedece? 
 
Es un instrumento globalizante de carácter interdisciplinario que recorre la 
totalidad de un currículo y la totalidad de las áreas del conocimiento, las disciplinas 
y los temas. La Transversalidad implica una educación significativa a partir de ese 
nexo que existe entre los conocimientos/disciplinas previas del niño, tanto en el 
ámbito social, cultural y familiar. 
 
12. ¿Por qué se transversaliza? 
 
Hay una necesidad de la educación y es que sea más coherente con la realidad 
del estudiante; es decir vemos una transversalidad pensada para el estudiante 
 
 
 
  
13. ¿Son las áreas o proyectos los que motivan la trasverzalización? 
 
Las áreas o proyectos son necesidades temáticas, la trasversalidad lleva a que 
esas necesidades sean reconocidas y adquieran una lectura reflexiva desde su 
vida cotidiana y en relación a los conocimientos que el estudiante debe adquirir. 
Planeación: 
14. ¿La planeación tiene una perspectiva de educador? 
Una planeación no debe estar hecha por salir del paso, yo admira las 
planeaciones bien hechas y de hecho tu cuando miras una planeación docente, 
miras la calidad docente que tienes a tu alrededor, esas cosas son las que le dan 
sentido al rol que debe cumplir el maestro como educador, como formador de 
vidas, que aporta a la formación del estudiante, contribuye. 
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PLAN DE ESTUDIOS. AREA: MATEMATICAS  
PRIMARIA GRADO: PRIMERO 
 
ESTANDARES COMPETENCIAS NUCLEOS TEMATICOS EJES TEMATICOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
   
PRIMER PERIODO 
 
 Aprestamiento. 
 
 Conjuntos. 
 
 Números naturales. 
 
- Mucho – poco. 
- Arriba – bajo. 
- Adelante – atrás. 
- Dentro – fuera. 
- Encima – debajo. 
- Alto – bajo. 
- Elemento de un conjunto. 
- Formación de conjunto. 
- Clasificación. 
- Representación. 
-  y . 
- > y <. 
- Igualdad. 
- Números hasta el 9. 
 
- Reconocer, 
relacionar y resolver 
situaciones con 
números naturales. 
 
- Reconoce el concepto de número 
en diferentes espacios. 
- Forma conjuntos e identificar sus 
elementos. 
- Establece relaciones de  y , > 
y <.  
- Maneja relaciones espaciales. 
 
 
SEGUNDO PERIODO 
 
 La decena. 
 Sistema de numeración 
en base diez 
 
 Figuras geométricas. 
 
- Concepto de decena. 
- Valor posicional. 
- Noción de suma. 
- Conocimiento de figuras 
planas. 
- Noción de resta. 
 
- Identificar elementos 
geométricos de su 
entorno. 
- Resolver 
operaciones 
sencillas que 
impliquen la suma y 
la resta. 
 
- Identifica el concepto de la 
decena. 
- Reconoce las figuras 
geométricas. 
- Suma y resta con las decenas. 
- Ubica los números según su 
valor posicional. 
- Reconoce y diferencia elementos 
básicos de la geometría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS. AREA: MATEMATICAS  
PRIMARIA GRADO: PRIMERO 
 
ESTANDARES COMPETENCIAS NUCLEOS TEMATICOS EJES TEMATICOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
   
TERCER PERIODO 
 
 La centena y unidades de 
mil. 
 Valor posicional 
 Suma y Resta 
 Nociones geométricas. 
 
 
 
- Lectura y escritura de 
cantidades de tres cifras. 
- Solución de operaciones 
sencillas con suma y resta. 
- Clases de líneas. 
- Simetría: concepto de 
figuras 
 
- Resolver ejercicios  
que requieren la 
aplicación de la 
suma y la resta. 
 
- Lee y escribe cantidades de tres 
cifras. 
- Escribe cifras numéricas, hasta el 
mil. 
- Comprende el valor posicional de 
los números, según el sistema de 
numeración en base diez. 
- Establece diferencias entre  las 
clases de líneas. 
 
 
 
CUARTO PERIODO 
 
 Solución de problemas 
con adición y sustracción. 
 Adición y sustracción con 
números de tres cifras. 
 Elementos geométricos. 
 
 
- Términos de la adición. 
- Términos de la sustracción. 
- Planteamiento y solución 
de problemas. 
- Proceso de suma 
reagrupando. 
- Proceso de resta 
prestando. 
- Medidas de longitud y 
tiempo: metro y reloj. 
 
- Comprender y 
propone situaciones 
cotidianas aplicando 
la solución de 
procesos de suma y 
resta. 
 
- Lee y escribe  números hasta 
999. 
- Lee, comprende y soluciona 
problemas de suma y resta. 
- Comprende el uso del metro y del 
reloj como medidas de longitud y 
de tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PLAN DE ESTUDIOS. AREA: MATEMATICAS  
ESTANDARES COMPETENCIAS NUCLEOS TEMATICOS EJES TEMATICOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
  
 
 
PRIMER PERIODO 
 
 Conjuntos. 
 
 Sistema de numeración 
decimal. 
 
 Adición y sustracción 
con unidades de mil. 
 
 Geometría. 
 
- Conjuntos y elementos, 
relaciones de pertenencia, 
elementos comunes y no 
comunes subconjuntos. 
- Unidades, decenas, 
centenas, unidades de mil. 
- Términos, adiciones con 
reagrupación, la sustracción 
con y sin reagrupación. 
- Solución de problemas  
- Elementos de la geometría, 
puntos, segmentos, rectas, 
semirrectas, rectas paralelas 
y perpendiculares. 
 
- Leer, escribir y 
establecer 
relaciones con los 
números naturales, 
utilizando la suma 
y la resta. 
 
- Comprende el concepto de 
conjunto. 
- Identifica el valor posicional de 
una cifra. 
- Resuelve adiciones y 
sustracciones. 
- Identifica segmentos, rectas y 
semirrectas. 
- Identifica figuras planas y 
completa figuras simétricas. 
PRIMARIA GRADO: SEGUNDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO PERIODO 
 
 Sistema de numeración 
decimal. 
 Valor posicional  
 
 
 La adición y la 
sustracción con 
números de cuatro 
cifras. 
 
 Números ordinales 
 Sólidos geométricos. 
 
- Valor posicional, lectura y 
escritura de números hasta 
de 5 cifras, comparación de 
números. 
- Adiciones con y sin 
reagrupación, la sustracción 
con y sin reagrupación 
- Problemas con operaciones 
combinadas. 
- Polígonos, triángulos y 
cuadriláteros, perímetro y 
medición de superficies. 
 
- Realizar 
operaciones 
aplicando el 
proceso de suma, 
resta. 
- Comprender los 
usos de algunos 
sólidos 
geométricos  
 
- Comprende el valor posicional 
- Escribe, lee y descompone 
números de miles. 
- Efectúa ejercicios y problemas 
de adición y sustracción. 
- Reconoce algunos polígonos. 
 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS. AREA: MATEMATICAS  
PRIMARIA GRADO: SEGUNDO 
 
ESTANDARES COMPETENCIAS NUCLEOS TEMATICOS EJES TEMATICOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
  
 
 
TERCER PERIODO 
 
 Valor posicional 
 Multiplicación. 
 
 Unidades de Medición 
 
- Ubicación de cantidades 
según su valor posicional en 
el sistema de numeración 
decimal. 
- Concepto de multiplicación 
- Términos de la multiplicación 
- Multiplicación por 1 y 2 cifras 
- Manejo de tablas de 
multiplicar 
- El metro, la regla y el reloj 
 
- Resolver ejercicios 
de aplicación, 
utilizando en forma 
correcta el proceso 
de la 
multiplicación. 
 
- Identifica el valor posicional de 
una cifra; al escribirla y al 
leerla. 
- Comprende el concepto de 
multiplicación 
- Resuelve, formula ejercicios y 
problemas de multiplicación. 
- Comprende el uso de 
patrones de medida 
 
CUARTO PERIODO 
 
 División 
 Combinación de 
operaciones 
 Simetría 
 Elementos estadísticos 
 
 
- Concepto de división 
- Términos de la división 
- Comparación de los 
procesos de multiplicación y 
división 
- División por una cifra 
- Problemas combinados 
- Recolección de datos 
- Construcción de figuras 
simétricas 
 
 
- Comprender y 
aplicar los 
procesos para 
resolver divisiones 
correctamente 
 
 
- Comprende y aplica el 
proceso de la división 
- Soluciona problemas 
combinados  
- Interpreta información 
obtenida 
- Elabora móldelos de figuras 
geométricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
 
Las matemáticas son una creación de la mente humana basada en hechos. Están constituidas por un conjunto de conocimientos mediante los 
cuales los seres humanos interpretamos los aspectos de la realidad y resolvemos problemas que se nos presentan en la vida cotidiana. Las 
matemáticas han contribuido al desarrollo de los seres humanos, especialmente al desarrollo tecnológico y científico. 
Las matemáticas se pueden considerar como un lenguaje en virtud de que sus conocimientos se han venido expresando mediante un conjunto 
de símbolos entre los cuales se establecen relaciones y operaciones. Recordemos que un lenguaje esta formado por símbolos y sintaxis 
mediante los cuales esos símbolos adquieren significados. De esta manera, aprender matemáticas significa aprender a pensar, a hablar y 
escribir en lenguaje matemático. 
El principal método que han empleado los matemáticos de todos los tiempos es el de la demostración. La demostración consiste en que a partir 
de algunas proposiciones se pueden encontrar otras, a través de un proceso de razonamiento lógico. Por ser las matemáticas un producto de la 
creación humana, se han construido en ciencias dinámicas que se renuevan a través del tiempo. 
Una estructura es un armazón que sostiene algo. Un edificio tiene bases y columnas que sostienen las paredes, los pisos, los techos y todo 
cuanto se puede colocar en cada uno de sus comportamientos. Algo parecido ocurre en las matemáticas, tiene unos elementos centrales que 
sostienen el gran edificio de conceptos. 
De acuerdo con los expertos del Ministerio de Educación Nacional, los tres elementos que conforman la estructura de la matemática son: 
 Los procesos generales. 
 Los conocimientos básicos. 
 El contexto. 
Estos tres elementos se relacionan mutuamente. 
 
LOS PROCESOS GENERALES 
 
 
Dentro del gran proceso educativo, las matemáticas nos permiten el desarrollo de ciertas habilidades mentales, las cuales son muy útiles para 
estudiar, trabajar y realizar otras actividades fundamentales para la subsistencia como individuos y la supervivencia como especie. Los procesos 
generales que se desarrollan a través de las matemáticas son: 
 El razonamiento. 
 La modelación. 
 El planteamiento y solución de problemas. 
 La comunión. 
El Razonamiento 
El razonamiento esta relacionado con la búsqueda y organización de la información, es el proceso básico y hace parte de los demás. 
El termino razonar los usamos en nuestra vida cotidiana. Entendemos por ello, pensar, analizar, organizar ideas para obtener alguna conclusión. 
Cuando razonamos nuestro cerebro procesa información, la organiza en nuevas estructuras. ¿Qué significa razonar en matemáticas? Durante 
todo el proceso de aprendizaje vivimos razonando. Todas las actividades mentales conscientes implican procesos de razonamiento. 
Razonar en matemáticas tiene que ver con: 
- Dar cuenta de cómo y el por que de los procesos que se siguen para llegar a conclusiones. 
- Justificar las estrategias y los procedimientos puestos en acción en el tratamiento de problemas. 
- Formular hipótesis, hacer conjeturas y predicciones, encontrar contraejemplos, usar hechos conocidos, propiedades y relaciones para 
explicar otros hechos. 
- Encontrar patrones y expresarlos matemáticamente. 
- Utilizar argumentos propios para exponer ideas, comprendiendo que las matemáticas, mas que una memorización de reglas y 
algoritmos, son lógicos y potencian la capacidad de pensar. 
 
Planteamiento y Resolución de Problemas 
Este aspecto se refiere al desarrollo de habilidades para comprender, proponer y resolver situaciones no solo del área de matemáticas sino de la 
vida cotidiana. 
 La resolución de problemas debe ser eje central del currículo de matemáticas, y como tal, debe ser un objetivo primario de la enseñanza 
y parte integral de la actividad matemática. 
 Se propone considerar en el currículo de matemáticas: 
- Formulación de problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las matemáticas. 
- Desarrollo y aplicación de diversas estrategias para resolver problemas. 
- Verificación e interpretación de resultados a la luz del problema original. 
- Generalización de soluciones y estrategias para nuevas situaciones de problemas. 
- Adquisición de confianza en el uso significativo de las matemáticas (NCTM, 1989:71). 
 Los trabajos sobre resolución de problemas se consideran bajo dos perspectiva: 
- Una como estrategia didáctica que permite la interacción con situaciones problemáticas para fines pedagógicos. 
- Otra, como objetivo general del área para desarrollar la capacidad de resolución de problemas, fundamental en toda la educación 
básica. 
Comunicación Matemática 
La comunicación se refiere a la habilidad necesaria para expresar conceptos, explicar procedimientos y emitir opiniones. 
 Diversos estudios han identificado la comunicación como uno de los procesos más importantes para aprender matemáticas y resolver 
problemas. 
 La comunicación es la esencia de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las matemáticas. 
 Un ambiente que facilite la comunicación en matemáticas debe permitir: 
- Adquirir seguridad para hacer conjeturas, para preguntar por que, para explicar su razonamiento, para argumentar y para resolver 
problemas. 
- Motivar a hacer preguntas y a expresar aquellas que no se atreven a exteriorizar. 
- Leer, interpretar y conducir investigaciones matemáticas en clase; discutir, escuchar y negociar frecuentemente sus ideas con otros 
estudiantes en forma individual, en pequeños grupos y con la clase completa. 
- Escribir sobre las matemáticas y sobre sus impresiones y creencias tanto en informas de grupo como en diarios personales, tareas 
en casa y actividades de evaluación. 
- Hacer informes orales en clase mediante gráficos, palabras, ecuaciones, tablas y representaciones físicas. 
- Pasar frecuentemente del lenguaje de la vida diaria al lenguaje de las matemáticas y al de la tecnología. 
La Modelación 
La palabra modelación tiene que ver con la interpretación y elaboración (construcción) de modelos, estos son construcciones teóricas que 
expresan conceptos. 
En nuestra vida cotidiana oímos con frecuencia hablar de modelos. La televisión nos muestra hermosas mujeres en los famosos desfiles de 
modelos. Escuchamos a alguien decir “he comprado un carro ultimo modelo”. El rector del colegio dice a menudo “nuestro estudiante modelo es 
creativo, alegre, solidario y participativo”. La palabra modelo tiene su origen en el vocablo griego modelus que significa movimiento regulado. 
Con esto podemos decir sencillamente que un modelo es algo que expresa regularidad. Entendemos por regularidad algo que es permanente. 
Así por ejemplo los modelos poseen ciertas medidas y caminan de determinada forma mostrando cierta armonía en sus movimientos. Los carros 
del mismo modelo tiene el mismo tipo de estructura, motor, en fin, todas las partes son iguales. Cuando el rector habla de su estudiante modelo 
no se esta refiriendo a alguien en particular, lo que el desea es que todos los estudiantes de su colegio sean creativos, alegres, participativos y 
solidarios. 
En matemáticas y en general en todas las ciencias, la palabra modelo tiene un significado abstracto. La palabra modelo es un construcción 
teórica que representa un determinado concepto. 
El siguiente esquema representa las relaciones entre los cuatro procesos generales: 
 
 
 
Los cuatro procesos generales que se apoyan mutuamente. 
PROPÓSITOS DE LOS PROCESOS GENERALES 
 
 Desarrollar habilidades para comunicarse matemáticamente: Expresar ideas, interpretar y evaluar, usar conscientemente los diferentes 
tipos de lenguaje matemático, describir relaciones y modelar situaciones cotidianas provocando procesos de investigación que subyacen 
al razonamiento matemático que propendan por la resolución y el planteamiento de problemas, la elaboración, comparación y 
ejercitación del pensamiento. 
 Desarrollar habilidades en la comprensión de conceptos numéricos apropiados en la construcción del pensamiento del estudiante, 
significativamente a partir de sus experiencias en la vida cotidiana. 
 Permitir en el estudiante que adquiera progresivamente una comprensión de patrones, relaciones, funciones y estructuras matemáticas 
mediante símbolos algebraicos y graficas apropiadas así mismo desarrollaran en ellos la capacidad de analizar al cambio en varios 
contextos y de utilizar modelos matemáticos para entender y representar relaciones cuantitativas. 
 Generar en el estudiante la capacidad de identificar cambios y regularidades propios de los sistemas físicos mediante la observación, la 
exploración, interpretación y análisis de los diferentes fenómenos físicos y contextos. 
 
LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
 
Los estándares están organizados en cincos tipos de pensamiento matemático que están relacionados con los conocimientos básicos 
propuestos en los Lineamientos curriculares que tiene que ver con los procesos específicos que desarrollan el pensamiento matemático, y con 
sistemas propios de las matemáticas. 
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos 
Se refieren a la comprensión general que tiene una persona sobre los números y las operaciones junto con la habilidad y la inclinación a usar 
esta comprensión en formas flexibles para hacer juicios matemáticos y para desarrollar estrategias útiles al manejar números y operaciones. 
Incluye la comprensión de los números y de la numeración, la comprensión de conceptos de las operaciones, sus propiedades, las relaciones 
entre ellas, los cálculos y las aplicaciones de dichas operaciones a diferentes contextos. 
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos 
Se considera como el conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan las representaciones mentales de 
los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones y sus diversas traducciones a representaciones materiales (MEN, 1998). 
Hace referencia al análisis de las propiedades de los espacios en dos y tres dimensiones y las formas y figuras que contienen. 
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas 
Se refiere a la comprensión de las características mensurables de objetos tangibles e intangibles. Incluyen la construcción de conceptos de cada 
magnitud, la comprensión de procesos de conservación de magnitudes, la estimación y la selección de unidades de medida, entre otros. 
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos 
Se desarrollan mediante contenidos de probabilidad y estadística pero en un ambiente permanente de exploración y de investigación. Crea la 
necesidad de utilizar con más frecuencia el pensamiento inductivo y hacer énfasis en la recolección, organización e interpretación conjuntos de 
datos. 
 Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos   
Implican dejar de trabajar los contenidos de matemáticas de una manera fragmentada y, por el contrario, involucrar conceptos y procedimientos 
relacionados que permitan analizar, organizar, y modelar matemáticamente situaciones y problemas de la cotidianidad, de las ciencias y de la 
matemática misma. Se refiere al concepto de variable y de función, al estudio de patrones y de representaciones graficas y a las relaciones 
entre ellos. 
 
PROPÓSITOS DE LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
 
 Emplear correctamente los aparatos de medida más comunes de las magnitudes de longitud, tiempo, amplitud, capacidad, peso y 
superficie. 
 Desarrollar la capacidad y dominio de los diferentes sistemas numéricos. 
 Calcular usando inferencias y propiedades de un modelo simple de probabilidad. 
 Construir graficas con uno o más cálculos, utilizando puntos o propiedades conocidas del objeto que se va a representar o construirlo 
utilizando calculadoras graficas o microcomputadores. 
 Comprender y reconocer los modelos más usados y prácticos de las operaciones, las propiedades y los efectos de cada operación. 
 Desarrollar en el estudiante la inteligencia espacial para resolver problemas de ubicación, orientación y distribución. 
 Explorar e interpretar los datos, relacionarlos con otros, conjeturar, buscar, configuraciones cualitativas, tendencias oscilaciones, tipos de 
crecimiento, entre otros. 
 Desarrollar, diseñar y resolver problemas de aplicación dentro de un contexto real. 
 
EL CONTEXTO 
 
Los seres humanos vivimos y nos desarrollamos en ambientes específicos: El hogar, el barrio, el colegio, el sitio de trabajo, la ciudad y tantos 
otros que frecuentamos en nuestras actividades diarias. En cada uno de esos ambientes  se encuentran situaciones que se pueden estudiar a 
partir de las matemáticas. 
El concepto incide  en las prácticas y en los desempeños pedagógicos porque regula la realización de esas prácticas y la evaluación de 
efectividad de las mismas. 
El contexto determina la aparición y el desarrollo de ciertas competencias en la práctica pedagógica, su significado y la pertinencia del uso de 
los conocimientos, los métodos y las tecnologías, entre otras. 
Existen contenidos y actividades básicos para el desarrollo de todos los estudiantes y para su adecuado desempeño en la sociedad. Sin 
embargo, el contexto indica las adecuaciones de lo que debe enseñar y aprender. Este segundo aspecto es responsabilidad de cada docente y 
de cada institución para educar satisfactoriamente lo que se espera de todos los estudiantes a las necesidades específicas de su entorno. 
Esas necesidades educativas que surgen de las relaciones con el entorno, tanto en los objetos y logros como en los métodos, procesos y 
evaluaciones, deben estar explicitas en el PEI y en el Manuel de Convivencia de la Institución. 
 
 
 
 
 
PROPÓSITOS DEL CONTEXTO 
 
 Propiciar una atmosfera que estimule a los estudiantes a explorar, comprender y aplicar ideas. 
 Crear en el aula un ambiente que situé el pensamiento critico en el mismo sitio del proceso docente. 
 Producir y presentar argumentos persuasivos y convincentes, construyendo, interpretando y evaluando representaciones de ideas y de 
relaciones. 
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EJES  
TEMATICOS 
HILO 
CONDUCTOR 
LO QUE 
QUEREMOS 
LOGRAR 
A ¿QUÉ 
COMPETENCIAS 
Y CIUDADANAS 
APUNTA? 
RELACIONES 
CON AREAS, 
ASIGNATURAS Y 
PROYECTOS 
CÓMO 
HACAERLO? 
RECURSOS CON 
QUE CUENTO 
CÓMO SE HA 
LOGRADO? 
Indicadores de 
conocimiento, 
desempeño y de 
producto. 
Conocimiento 
cotidiano, 
académico y 
científico  
 
El cuerpo humano  
como fuente de 
bienestar. 
 
Construcción y 
cuidado de las 
relaciones. 
 
Expresión y 
manejo de 
emociones 
propias y ajenas. 
Convivencia y 
paz: Que los 
estudiantes 
comprendan que 
solucionar 
conflictos de 
forma pacífica y 
dialogada, 
conlleva a una 
buena relación 
social, familiar, de 
compañerismo. 
 
Que tengan una 
buena 
participación y 
responsabilidad 
democrática, 
pluralidad, 
identidad y 
valoración de las 
diferencias. 
Preguntar para 
aprender. Analizar 
cualquier situación 
que se presente y 
aprender a 
trabajar en 
equipo. 
(competencia 
cognitiva) 
 
Comunicarse a 
través del diálogo 
constructivo con 
los demás. 
(comunicativa) 
 
Cuidarse de si 
mismo y de los 
demás, respetar al 
otro. 
Sexualidad y 
construcción 
ciudadana. 
 
Proyecto cultura 
de la legalidad. 
 
Ciencias sociales. 
 
Etica y valores. 
Por medio de 
actividades 
críticas y 
aplicativas, para 
que construyan su 
propio 
conocimiento. 
 
Buscar, preparar 
recursos y 
materiales 
didácticos 
 
Motivar al 
alumnado, 
 
Socializar en 
mesas redondas. 
 
Videos, 
entrevistas, 
trabajos, Análisis 
Humanos: 
maestros, 
estudiantes. 
 
Logístico: fichas 
de videos, 
fotocopias, 
biblioteca, 
internet, 
hemeroteca, 
televisión, DVD, 
textos. 
 
Folleto: Educación 
para la sexualidad 
y construcción 
ciudadana  1-2-3 
 
Habilidades para 
la vida de Amanda 
Bravo. 
Observación y 
seguimiento de 
los estudiantes en 
los trabajos 
encomendados. 
 
Convivencia 
grupal, mejores 
relaciones 
afectivas, 
individuales y 
grupales. 
 
Comunicación 
asertiva por medio 
del diálogo. 
 
Aceptación de sus 
propios actos y las 
correspondientes 
consecuencias. 
 
 
Favorecer la 
motivación y la 
autoestima de los 
estudiantes.  
 
Comprendo que 
mi cuerpo es una 
fuente de 
bienestar, lo cuido 
y me siento a 
gusto con él. 
 
Identifico mis 
emociones, 
expreso la de los 
demás. 
semanal de 
artículos de 
prensa. 
Cambios 
actitudinales. 
 
  
 
ADJUNTO 3 
 
 
ANEXO 1 
 
PLANEACION METODOLOGICA DE AULA POR PERIODO 
 
AREA/ASIGNATURA_matematicas 9  A - B________________________________PERIODO____I____ GRUPO__9 A_- B_________TIEMPO______________ 
NOMBRE DEL/LA DOCENTE: __RICARDO AGUIRRE RAMIREZ____________________________________________ FIRMA______________________________________________ 
 
ESTÁNDARES: 
construir expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. 
PREGUNTA(S) PROBLEMATIZADORAS (OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE): 
¿Cómo se utilizan las ecuaciones lineales en la solución de problemas de la vida cotidiana y que métodos se deben de aplicar? 
¿  
PROCESOS Y SUBPROCESOS  DE PENSAMIENTO/SABERES 
pensamiento numérico 
pensamiento geométrico 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
Se dará nota por. 
Asistencia puntual a clase, porte de uniforme y presentación personal. 
 
por realización de talleres en clase 
por  las competencias alcanzadas en el periodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJES TEMÁTICOS 
E/0 HILO 
CONDUCTOR 
LO QUE 
QUEREMOS 
LOGRAR 
A ¿QUÉ 
COMPETENCIAS 
CIENTÍFICAS Y 
CIUDADANAS 
APUNTA? 
RELACIONES 
CON ÁREAS, 
ASIGNATURAS 
Y/O PROYECTOS 
CÓMO HACERLO 
(Metodología) 
RECURSOS CON QUE 
CUENTO 
¿CÓMO SABER QUE SE HA 
LOGRADO?( Indicadores De 
Conocimiento, desempeño y de 
Producto) 
Relaciona los 
conceptos de 
sistemas de 
coordenadas, 
pendiente de una 
recta, formas de 
ecuación de la 
recta, y  rectas 
paralelas y 
perpendiculares, 
métodos de 
solución de un 
sistema de 
ecuaciones 
lineales.. 
 
Que el alumno halla 
la ecuación de la 
recta dados 
algunos elementos, 
halle la solución de 
un sistema de 
ecuaciones 
lineales. 
 
 
A ser capaces de 
solucionar 
problemas, 
sistematizar el 
conocimiento, con la 
coexistencia de la 
persona con los otros 
y con la naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.geometría 
. 
 
. Método Científico. 
. Método Explicativo. 
: Elaboración Conjunta. 
. Trabajo Independiente. 
Método Deductivo 
. Método re ductivo a) Inductivo 
   b) No inductivo.  
. Método heurístico. 
 
. Libro Guía 
 
. Escuadras. 
. Talleres Extra clase. 
. Biblioteca del Colegio 
. 
 
. 
Cuando halla el valor numérico de las 
variables y cumplen con la igualdad. 
Cuando aplica la pendiente de una 
recta y determina si forman triángulos o 
cuadriláteros 
 
OBSERVACIONES COORDINACIÓN: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2 
 
ESTRUCTURA DEL DARIO DE CAMPO 
 
AREA/ASIGNATURA__MATEMATICAS ___________________________________PERIODO__I______ GRUPO______9 A- B______ TIEMPO__________________ 
PROYECTO/EJE TEMÁTICO/ TÓPICO:____NUMEROS ENTEROS_________________________________________________________________    
NOMBRE DEL/LA DOCENTE: ____RICARDO A AGUIRRE RAMIREZ__________________________________________________ FIRMA______________________________ 
 
FECHA PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
OBSERVACIÓNES DE LOS 
ESTUDIANTES 
LECCIONES APRENDIDAS Y/O 
DIFICULTADES 
REFLEXIONES Y 
CONSIDERACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se utilizan las 
ecuaciones lineales en la 
solución de problemas de 
la vida cotidiana y que 
métodos se deben de 
aplicar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Aplicación en la 
solución de problemas 
a situaciones cotidianas  
las ecuaciones lineales 
con coeficientes 
enteros. 
Hallando el perímetro y 
área de figuras 
geométricas por medio 
de las pendientes de 
una recta 
 
 
 
 
 
 
 
Observaron que para el desarrollo  y 
solución de los ejercicios se aplican 
diferentes algoritmos. 
 
Dificultad en el cambio del 
concepto del signo igual. 
Dificultades con el signo 
menos 
Dificultad con los números 
reales 
se considero que lo aprendido en 
los inferiores tiene mucha 
importancia para el desarrollo de 
las asignaturas superiores 
  
 
 
NARRACIONES Y PERSPECTIVAS  DE LA ENSEÑANZA 
OBLIGATORIA DESDE EL ROL DOCENTE EN LA 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE RISARALDA
Director: Héctor Hernando Quintero Gómez
Jurado: Cecilia Luca Escobar Vekeman
Tesista: Monica Vanessa Cañas Méndez
¿CÓMO SURGE LA 
PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN?
 Experiencia Pedagógica
Reto y gusto por la temática
PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN
¿Cómo las acciones docentes han 
implementado la enseñanza 
obligatoria en la Escuela Normal 
Superior del Municipio de 
Pereira?
OBJETIVO 
GENERAL
Describir cómo a partir de
las acciones docentes se
desarrolla la enseñanza
obligatoria en la Escuela
Normal Superior del
Municipio de Pereira.
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
 Contrastar las narraciones de los docentes con
respecto a su participación en la implementación y
desarrollo de la enseñanza obligatoria en la Escuela
Normal Superior del Municipio de Pereira.
 Delimitar las acciones docentes ligadas al
desarrollo de la enseñanza obligatoria en la Escuela
Normal Superior del Municipio de Pereira.
 Identificar aspectos relevantes de las acciones
docentes en el desarrollo de la enseñanza obligatoria
en la Escuela Normal Superior del Municipio de
Pereira.
• Entrevista 
Exploratoria y 
Entrevista a 
Profundidad
• Cuestionario
• Códigos,  
despliegue y 
codificación 
permiten descubrir 
las categorías
•Codificación 
Abierta, Axial 
y Selectiva
•Comparación
constante
• Muestreo
teórico
ENFOQUE 
TIPOS DE 
CODIFICACIÓN
TÉCNICAS 
CUALITATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN 
PROCESO 
METODOLÓGICO
Metodología
RESULTADOS
EN EL EJERCICIO 
DOCENTE  LA 
INDAGACIÓN 
SOBRE EL  
CONTEXTO DEL 
ESTUDIANTE ES 
IMPORTANTE PARA 
LA 
TRANSVERSALIDAD
LA 
TRANSVERSALIZACIÓN 
DEPENDE DE UN 
EJERCICIO DE 
PLANEACIÓN QUE 
PRIORIZA EL 
APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES
LAS ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y LAS 
HERRAMIENTAS 
DIDÁCTICAS DEBEN 
ADAPTARSE A LAS 
NECESIDADES DEL 
EJERCICIO 
EDUCATIVO EN EL 
AULA
EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
SUBSISTEN 
DIVERGENCIAS Y 
DIFERENCIAS  CON 
RESPECTO AL 
COMPROMISO DE 
LOS DOCENTES
LA 
TRANSVERSALIDAD 
ES VIABILIZADA 
POR EL TRABAJO 
EN EQUIPO
DISCUSIÓN FINAL
 La transversalidad constituye una alternativa como estrategia de
actuación docente para mejorar la calidad de los procesos de formación.
 Frente a las necesidades de cambio, las políticas, programas y
proyectos deben construirse con todos los involucrados, teniendo en
cuenta la capacidad existente y el tiempo y las condiciones necesarias
para mejorar en la eficacia escolar.
 Para lograr cambios significativos desde el accionar docente se hace
necesario volver a esa contextualización de la realidad del estudiante
que también confluye en la eficacia escolar.
 Esto confluye en cómo se aborda la enseñanza obligatoria en la escuela
tomando como perspectiva que la planeación que los docentes hagan
sobre su ejercicio.
RECOMENDACIONES 
Estudiar y ejecutar nuevas dinámicas en la educación 
Trabajo en equipo y liderazgo efectivo en las instituciones educativas, se hacen 
necesarios para obtener un intercambio de experiencias que fortalezcan el ejercicio 
docente. 
Análisis de la realidad propia del estudiante 
Esta  transversalidad es un ejercicio que cualifica el ejercicio educativo, es integral y 
contextualizado, genera una relación directa entre teoría y práctica. La práctica se ubica 
en problemas concretos de la vida social y humana del estudiante. 
La enseñanza obligatoria en la formación docente es una 
apuesta 
Se busca que el actual sistema educativo consolide la inclusión de las dinámicas en la 
conducta humana que permitan cambios de comportamientos culturales y sociales 
creando condiciones para el cambio de la realidad de los contextos escolares e 
institucionales y de la sociedad en su conjunto
Gracias!
